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E L TIEMPO (S. Meteorológico O-).—Probable para la ,„aftana de hoy: Cantabria y Galicia, algrunas lluvias; 
Andalucía, vientos del Este, aguaceros. Resto de Espa-
dentos flojos, cielo nuboso. Temperatura máxima de 
: 24 grados en Granada y Jaén; mínima, 2 bajo cero 
'eruel. En Madrid: máxima de ayer, 20; mínima, 4. 
éase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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La situaciótí política de las tres mayores potencias de Europa podría i 
resumirse en una sola palabra: confusión. Francia ha estado sin Gobierno, i 
en la teoría y en la realidad, cerca de tres semanas; Alemania, después de 
tres meses de discusiones, de regateos, de amenazas de crisis total, salpicadas 
con alguna sustitución de ministros, acaba de encontrar una fórmula financiera 
qUe aplaza— por poco tiempo quizá—el conflicto político interno; por último, 
Inglaterra, cuya educación política y parlamentaria tradicional y superior a 
]0S demás países le permiten disfrazar las dificultades, acaba de salvar un 
escollo difícil, pero sus tres partidos se encuentran en un momento apurado, 
y esto hace que en su política falte la firmeza, la unidad, la dirección tan 
n3cesaria para conducir un gran Imperio. 
Eü mal es idéntico en los tres países. U n Parlamento en que ningún partido 
político dispone de mayor ía absoluta, y en el que, por consiguiente, la gober-
cación del pa ís queda a 'merced de los partidos, de las ambiciones pequeñas, 
faltas de horizonte, incapaces de elevarse sobre el incidente del momento. De 
este modo el Parlamento pasa a ser soberano en la práctica, mientras en el 
régimen tradicional ingllés, mal copiado por el resto de las naciones del conti-
nente, la soberanía parlamentaria es puramente teórica. En realidad la direc-
ción política de Inglaterra estaba y es tá en manos de oligarquías, muchas veces 
grupos aristocráticos, que de tiempo en tiempo cedían el paso a sus rivales, 
de los que se diferenciaban lo menos posible. 
Esa armonía, ese ritmo, han desaparecido. Hoy existen en Inglaterra tres 
partidos políticos. Uno de ellos, el liberail, cada año m á s dividido, no ha lograr 
do, n i en los momentos m á s graves, ver a sus miembros uniidos en la opi-
nión o en el voto. L a situación de los otros partidos es aigio mejor; pero 
las divergencias entre el laborismo a secas y el , laborismo independien-
te son cada vez m á s hondas y difíciles de aunar. Y en cuanto a los con-
servadores, bien reciente es la formación del "Partido del Imperio Unido", 
que se nu t r i r á casi exclusivamente de t r áns fugas del unionismo. Con todo esto, 
el futuro Pariamento bri tánico amenaza parecerse a los Parlamentos del con-
tinente. 
No es ext raño, pues, que, según lord Hugo Cecil, mucha parte de la opinión 
británica piense en la necesidad de un poder independiente superior a los par-
tidos, desligado de ellos, capaz de dar a la polít ica la unidad, la dirección que 
empieza a faltar. Esto, dicho en el paás dlásico del "reina y no gobieima" por 
una personalidad de tanto relieve como lord Cecíl, indica cuál es actualmente 
ja marcha de las ideas. ¿Y no hemos leído todos hace pocos meses biografías 
del Príncipe de Gales, en las que se hac ía elogio de su presunta intención de 
intervenir m á s directamente en la pol í t ica? Porque todo ello puede hacerse gin 
faltar a la Constitución br i tánica. ¿Acaso no fué Jorge V quien, con una seca 
pregunta, decidió los destinos de Irlanda en 1921? 
Más apremiante aparece esa necesidad de un poder superior al Pariamento 
en las « t ras dos naciones. Tenemos de ello, recientemente en Francia, pruebas 
que podemos llamar negativas, pero en Alemania se han realizado demostra-
ciones positivas tan claras, como la ú l t ima intervención de Hindenburg. Es la 
Ultima, pero no ha sido la primera. Recordemos su carta cuando se discut ía la 
propiedad de los bienes de los Pr íncipes ex reinantes, y aquella orden al canci-
ller Marx de formar ráp idamente un Ministerio. En ambos casos él presidente 
de la República alemana no dudó en intervenir por el bien de la nación, como 
ahora no ha vacilado en requerir a los partidos para que resolviesen sus pleitos 
rápidamente. E l Plan Young esperaba, el Plan Young, que es un compromiso 
internacional, un documento que compromete la f i rma de Alemania, el honor 
del país. Los partidos no llegaban a comprender esto; el presidente, ajeno a 
sus miserias y a sus intrigas, representante de toda la nación, lo sent ía y lo 
comprendía. Y nadie ha creído n i proclamado que faltaba a l a Constitución, 
cuando votaba contra los socialistas, n i cuando se inclinó a favor del Centro 
católico, n i al defender, estos días, la opinión contraria al partido popular. 
Citamos para terminar el ejemplo de lo ocurrido recientemente en Francia. 
Para todo observador imparcial, el triunfo de Tardieu, como la prolongada 
jefatura de Poincaré, son el tr iunfo del váler de un hombre sobre la fiera de los 
partidos. Bien lo han señalado los socialistas de todos los matices, enemigos 
declarados de lo que signifique autoridad y orden. En su despecho las izquierdas 
han atacado aJ jefe de la nación, pero al mismo tiempo aceptaban la idea 
tiel poder superior al Parlamento, cuando recordaban que en la Constitución 
Irancesa existía "alguien" con poder de disolver la Cámara . En la crisis fran-
cesa se ha discutido también en tomo al poder personal. 
Es una cuestión que no se p lan tea r í a si el poder ejecutivo fuese en verdad 
independiente, si el Parlamento no tuviese en su mano el perturbar la 
normal gobernación del Estado. Pero el espectáculo de la C á m a r a fran-
cesa—recuérdense las palabras de ayer de Tardieu—, la crisis continua del 
Ministerio alemán y lo que hoy ocurre en Inglaterra, nos sugieren estas refle-
xiones. Conviene meditar sobre lo que puede ser nuestra normalidad futura. 
e n l a I n d i a 
Dos de los más importantes jefes 
nacionalistas, encarcelados 
No está de acuerdo con el Gobierno GANDHI HA ORDENADO EL PARO 
en lo referente al plan Young 
El ministro de Hacienda declara 
que había llegado a ser políti-
camente persona poco grata 
BAJA GENERAL EN LA BOL-
SA DE BERLIN 
GENERAL PARA HOY 
Ñ A U E N , 7.—El presidente del Reichs-
bank, después de recomendar al Consejo 
general del Banco la reducción del tipo 
del descuento oficial, de un 6 por 100 ál 
5 y medio por 100, ha declarado con 
toda serenidad que renuncia a su cargo 
de presidente. Fundamenta su renuncia 
en una opinión personal, que difiere de 
BOMBAY, 7.—Se ammeia que Patél , 
uno de los principales lugartenientes 
del líder nacionlista Gandhi, y su her-
mano, presidente de la Asamblea legis-
lativa, han sido reducidos a prisión, in-
culpados de desobediencia a la orden 
que prohibía pronunciar discursos en 
público. 
Patel ha sido condenado a la pena de 
tres meses de prisión y pago de 500 
rupias de multa. En caso de no abo-
narla, pe rmanecerá en la cárcel tres 
semanas más . 
Gandhi ha dirigido un llamamiento al 
pueblo, invitándose a cesar m a ñ a n a en 
el trabajo, de una manera pacífica y 
completa, con motivo de este encarce-
lamiento. 
L a respuesta del Virrey 
Ü M N I I M S M I L E N Ll l 
DE 
L O D E L D I A A c u e r ( t o s < k ^ o n s e ^ 0 
d e m i n i s t r o s L a obra de Guadalhorce 
Sólo en Moissac pasan 
de cuatrocientos 
LAS CAMARAS HAN VOTADO 
CIEN MILLONES PARA LOS 
PRIMEROS SOCORROS 
El Papa ha enviado un donativo 
de cincuenta mil liras 
HAN QUEDADO ARRASADAS MU-
CHAS HECTAREAS DE VIÑEDO 
El Gobierno aplaza el ingreso en 
filas de los reservistas 
CONTINUAN EN PIE TODAS 
LAS DIVERGENCIAS 
Ni el Japón ni Francia lian 
cedido en sus peticiones 
LONDRES, 7.—Los jefes de las De-
legaciones en la Conferencia naval se 
han reunido esta mañana , a las diez 
y media en el Palacio de Saint James. 
Después de un examen detenido y 
prolongado de las cuestiones pendientes 
en la Conferencia naval, se ha puesto 
de manifiesto la necesidad de celebrar 
nuevas conversaciones particulares, en-
tre las distintas Delegaciones. 
De buena fuenté se sabe que Briand, 
fn las conversaciones de boy, ñ a rei-
terado la argumentac ión del "memorán-
dum", en el cual el .Gobierno francés se 
mostraba dispuesto a examinar favo-
rabJ emente toda fórmula encaminada a 
transformar las necesidades absolutas 
de cada país en necesidades relativas. 
Con todo, en los círculos oficiosos se 
dice que las esperanzas acerca de un 
feito favorable se han puesto hoy de 
ínanifíesto, por parte de los miembros 
de todas las Delegaciones, y se ctee 
que dentro de breve plazo podrá lle-
garse a \in acuerdo en lo que se refie-
re al aplazamiento de las construccio-
nes de grandes navios hasta el año 1936.. 
L a cuestión del tonelaje 
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LONDRES, 7 (Del enviado especial de 
Ja "Agencia Havas").—La primera Co-
ftüsión de la Conferencia naval ha ce-
lebrado una reunión esta tarde, abor-
dando el examen de la Memoria pre-
sentadla por los peritos, relativa a los 
cavíos especiales. 
Parece que los pa íses que poseen 
grandes flotas desean que los menciona-
dos navios no sean comprendidos en el 
tonelaje global. Por el contrario, Fran-
8 
PROVINCIAS.—Se constituye el nue-
vo Comité de la Exposición de Bar-
celona.—Ayer no atracó ningún bar-
co en Alicante.—Asamblea de v i t i -
cultores en Zaragoza.—Se implanta 
la vigilancia del mercado en Vigo. 
Gestiones para solucionar la crisis 
obrera en Sevilla (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Se teme que los 
muertos de la inundación en Francia 
lleguen a 3.000; el Gobierno ha vo-
tado 100 millones de francos para los 
; primeros socorros; un donativo de 
• 50.000 liras del Papa; Doumergue y 
; Tardieu han salido para los lugares 
¡ de la catástrofe.—Ha dimitido el di-
j rector del Banco del Imperio.—Con-
! t ínúan en pie las divergencias de la 
I Conferencia naval.—Jefe nacionalista 
indio, condenado.—Se ordena el paro 
general para hoy (página 1 ) . 
SCHACHT 
la del Gobierno, en lo que respecta al 
protocolo de L a Haya sobre el Plan 
Young. 
En té rminos normales, el contrato de 
Schacht hubiera regido hasta ñ n de sep-
tiembre de 1932. Esta noticia causó en 
Bolsa mucha impresión, hasta el punto 
de que los valores principales peraieron 
en la sesión hasta doce puntos; después 
volvieron a recuperar las pérdidas, pero 
en la sesión perduró todavía gran ner-
viosidad. Los giros sobre el extranjero 
crecieron en cantidades insignificantes, 
en unas décimas. 
LONDRES, 7.—Telegrafían de Nue-
va Delhi diciendo que el Virrey ha en-
tregado su respuesta a la carta del 
"leader" nacionalista indio Ghandi, ex-
presando su pesar ante una decisión que 
conducirá fatalmente á la violación de 
las leyes y que const i tui rá una amena-
za para la seguridad pública. 
sitivamente en lo que se refiere al 
acuerdo germanopolaco. 
* * * 
E l presidente del Reichsbank vuelve 
a a/traer la atención pública. Desde lue-
go, t r á t a s e de una verdadera persona-
lidad. Hombre de acción m á s que de 
teor ía (su libro sobre la estabilización 
del marco lo demuestra), dotado de una 
inteligencia comprensiva y rápida, sabe 
formarse en brevísimo espacio un con-
cepto daro de los m á s complicados pro-
blemas financieros. 
Es muy frecuente el atribuir esas cua-
lidades a sus progenitores. E l uno—el 
padre—comerciante d^l Norte de Alema-
nia; la otra—la madre—ar i s tóc ra t a pers-
picaz, reunieron entre ambos a m á s de 
energía, penetración, don de gentes y 
de dirección. Nacido el 77 estudia en un 
gimnasio de Hamburgo. De 1895 a 99 
aprende Economía en diferentes Univer-
sidades alemanas. Tanto se destaca, que 
ya en 1903 es presidente de una Asocía-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 7.—Un estremecimiento de 
condolencia sacude a la población fran-
cesa ante la magnitud de las inundacio-
nes del Mid i . Los clichés fotográficos 
dicen m á s que los corresponsales y que 
los enviados especiales. Esta visión del 
agna, en cuya superficie apenas se aso-
ma, sin ninguna exageración, la ú l t ima 
piedra de la techumbre de una casa, 
sugiere de golpe toda la intensidad de 
la tragedia. 
Entre los primeros testimonios de con-
dolencia figura el de Su Santidad, que 
ha enviado 50.000 liras para repartir 
urgentemente entre los damnificados. 
Análoga cantidad ha entregado también 
el Nuncio, monseñor Maglione. 
No cabe todavía contar las víct imas 
ni cifrar los daños, que por lo que res-
pecta a la agricultura, especialmente a 
la producción vinícola, son verdadera-
mente cuantiosos. 
En Reynes, donde el desastre es más 
acabado, solo la iglesia, de reciente 
construcción en ladrillo, permanece en 
pie. Las aguas arrastran en un torbe-
llino de fango rojo árboles, viviendas, 
toneles, bueyes, caballos, centenares de 
volátiles. U n cadáver femenino apare-
ce y reaparece en la corriente. 
La búsqueda e identificación de los 
desaparecidos, afrontada personalmente 
por el Arzobispo de Toulouse, se ha 
orientado primero a los niños, después, 
a las mujeres y, por último, a los hom-
En la apasionada campaña política 
sostenida por algunos periódicos contra 
la labor realizada por la dictadura, no 
ha faltado en el intento de combatirlo 
todo, el ataque apasionado a la obra 
de Guadalhorce. No vamos a negar nos-
otros la conveniencia de que se haga 
un estudio, con criterio económico, de 
cuanto se ha emprendido en el minis-
terio de Fomento en los úl t imos años. 
Lo pedamos incluso en la misma época 
dictatorial. Pero decimos ahora que 
cuando se serenen los espíri tus y tal 
estudio crí t ico se realice, aparecerá 
Guadalhorce en conjunto, nunca hemos 
dicho que , en todo haya acertado, como 
uno de los m á s grandes ministros que 
ha tenido España . 
No se puede, en efecto, juzgar con 
criterio de política partidista, lanzan-
do acusaciones generales, o frases in-
sidiosas, o deteniéndose en minucias 
procesales la labor técnica, inmensa 
de este ex ministro en el transcurso de 
cuatro años. Guadalhorce no fué un 
político. N i como t a l fué llevado al mi-
nisterio de Fomento, n i hizo política en 
su gestión ministerial. F u é requerido 
como técnico, y como t a l ha actuado. 
Es claro que ha demostrado ser algo 
más que un técnico. Ha llegado a con-
sagrarse como uno de los verdaderos va-
lores positivos que tenemos hoy en Es-
paña . Pero, por eso precisamente, su 
obra debe juzgarse también con un cr i -
terio técnico. Del conjunto de ella, en su 
relación con la Economía Nacional, el 
que es tá llamado a hablar ante todo es 
el actual ministro de Fomento, quien 
RECTIFICACION DEL CENSO 
ELECTORAL, ABREVIANDO LOS 
PLAZOS TODO LO POSIBLE 
El Gobierno empezó a estudiar 
las dificultades de nuestras 
relaciones comerciales con 
los Estados Unidos 
S E ADOPTARAN MEDIDAS PARA 
RESOLVER E L PROBLEMA 
NARANJERO 
Es ampliado a cien el número 
de vocales del Comité pleno 
de la E de Sevilla 
Comisión mixta de Hacienda y 
Trabajo para la reglamenta-
ción de casas baratas 
UN S O L O CONSEJO T O D A S 
L A S SEMANAS 
los periodistas, dijo que por la tarde 
demuestra un buen sentido y una ex-Thahía asistido a l Consejo del Patronato 
ción de comerciantes. A l principio de la 
guerra pasa a ocupar uno de los car- ^res- He a(luí un_ episodio: Una madre. 
quisita prudencia al negarse a hacer 
declaraciones sobre la misma, antes de 
haberse informado detenidamente. E l 
país espera su informe, como espera 
también el del señor ministro de Ha-
cienda sobre la si tuación financiera, la 
que, según parece, por las úl t imas mani-
festaciones que se han hecho en este 
departamento, es optimista. 
Por lo que a Fomento se refiere, ire-
mos publicando distintos estudios so-
bre los principales aspectos del proble-
ma, tanto de redacción, como de espe-
cialistas autorizados en la materia. Hoy 
ofrecemos a nuestros lectores el pr i -
mer trabajo de persona tan competen-
te como el ingeniero señor Roda. En 
él se podrá advertir el estado en que 
se encontraban los ferrocarriles del Es-
tado antes del advenimiento de la" dic-
tadura. 
Porque es 
Poco antes de las siete comenzaron a 
llegar los ministros a la Presidencia. E l 
presidente llegó a las seis, con objeto 
de despachar los asuntos pendientes. 
E l ministro de Trabajo, hablando con 
del Instituto Nacional de Previsión, en 
cuya reunión impuso la Medalla del Tra-
bajo al señor Gascón y Marín, y la 
gran cruz del Mérito Civil al general 
Marvá. Dijo también el señor Sangro 
que se había aprobado una moción que 
figuraba en la orden del día, por la cual 
se dispone la entrega de 400 pesetas a 
los obreros que hayan cumplido en 1929 
sesenta y cinco años. Finalmente, un 
obrero presentó al ministro una solicitud, 
a fin de que obligue a los Municipios y 
Diputaciones a cumplir lo estatuido so-
bre el retiro obrero, y que se satisfaga 
el subsidio en el período del servicio mi-
litar. 
E l ministro de Hacienda manifestó que 
dentro de unos días da rá a la pubMcídad 
la nota que ha anunciado sobre la si-
tuación presupuestaria,. 
Los demás ministros no hicieron ma-
En el Reichstag, el ministro de Ha-
cienda, Moldenhauer, ha sido interpelado 
por los nacionalistas sobre la renuncia 
de Schacht. E l ministro contestó que ya 
era sabido que entre el Gobierno del 
Reich y Schacht existían divergencias 
de opinión sobre la interpretación que 
había de darse al protocolo de La Haya, 
sin que esto tuviera que ver con la au-
tonomía del Reichsbank y de su presi-
dente. E l Gobierno y él mismo—añadió 
el ministro—abogaron y cont inuarán 
abogando por la independencia del ins-
t i tuto y de su presidente. En las últ i-
mas semanas se ha podido comprobar 
que Schacht gozaba de plena indepen-
dencia respecto al Gobierno, n i éste ha 
tenido ninguna influencia en la renuncia 
presentada. Muy al contrario, Molden-
hauer ha declarado que él mismo, que 
mantiene relaciones de amistad con 
Schacht, le ha rogado hasta el úl t imo 
momento que permaneciera en su pues-
to, en el cual estaba sumamente acre-
ditado. 
Por otra parte, añadió el ministro 
de Hacienda, es innegable que existía 
divergencia de opiniones. Schacht se re-
husaba a admitir l a consecuencia del 
Plan Young, y de ahí su renuncia vo-
luntaria. Es innegable que esta resolu-
ción originaba al Gobieron inconvenien-
tes de momento, pero en todo caso, la 
independencia del Rexhsbank quedaba 
intangible, si bien no podía ocultar que 
polliticamente Schacht se h a b í a conver-
tido en una personalidad desagradable 
para el Gobierno. 
Schacht, con su renuncia, dijo Mol-
denhauer, ha obrado de una manera 
consecuente con sus convicciones perso-
nales. 
E l sucesor se rá elegido por el Con-
sejo general del Reichsbank, en el cual 
el Gob!erno no tiene representación. 
Replicando a una interrupción de los 
comunistas, Moldenhauer ha dicho que 
Schacht no ten ía derecho a una indem-
nización personal de dos millones y me-
dio. L a pensión anual de Schacht, a 
petición del mismo, se había fijado en 
30.000 marcos nada más. 
Comentarios de la Prensa 
gos de dirección del Dresdener Bank. De 
allí al Darmstaedter, donde continúa, 
destacándose de tal forma, que al cons-
t n el K e i c n s t a g t i tuírse el Reichsbank es nombrado pre-
sidente del mismo por unanimidad y 
en contra de una figura tan popular en 
el mundo financiero alemán como Hel-
fferich. 
Su nombramiento—como la forma de 
su dimisión—necesitan un comentario 
aclaratorio para el lector español. 
E l Reichsbank es como se sabe, un 
organismo independíente del Gobierno 
alemán, encargado de dir igir y ejecu-
tar la política d ínerar ia y de crédito na-
cional. E s t á administrado por un "Di -
rectorio" y gobernado por la Junta ge-
neral y el "Consejo general", en el que 
de 14 miembros, siete son extranjeros. 
E l presidente del Directorio 
evidente que para apre- , . r U , "^^ÍUU 
joven, con un niño de ocho día¿3 en los|ciar c¿n exactitud y con espíritu crí t i - imfcstaclon alguna. A l Consejo, que que-
N A U B N , 7.—La Prensa es tá muy 
dividida en sus comentarios sobre la 
dimisión de Schacht. Los periódicos na-
cionalistas aprovechan lo sucedido para 
repetir sus afirmaciones de que el Go-
bierno, al aceptar ©1 Plan Young, no ha 
tenido en cuenta la capacidad econó-
mica de Alemania. En cambio, la Pren-
sa liberal dice que lo sucedido es la 
consecuencia lógica de l a actitud de 
una fórmula que permita a Francia con- Schacht durante las negociaciones de 
servar sus tres submarinos de tres m i l | L a Haya y posteriormente mientras se 
toneladas. regalaba lo referente al Banco Inter-
¡ nacional de Pagos. 
Macdonald, optimista! ^ "Gaceta de Voss" dice que, en los 
últ imos tiempos, se habían suscitado 
7.—Contestando a pre-l graves divergencias de criterio entre 
que lo 
es del Banco—es asimismo autoridad 
independiente de las autoridades del 
Reichs. Prueba de ello es su nombra-
miento. Se verifica éste por mayor ía 
de votos entre los miembros del Con-
sejo General, con ta l de que en esa 
mayor ía estén comprendidos al menos 
seis votos alemanes. E l nombramiento 
tiene lugar por el mero hecho de la 
entrega al interesado del documento en 
que se contiene el resultado de la ©lec-
ción con la firma del presidente de la 
república. (Art ículo sexto de Ja ley de 
Banca de 30 de agosto de 1924). Si el 
presidente de la república niega su 
firma dos veces consecutivas, a la ter-
cera será vál ida la elección sin nece-
sidad del consentimiento del jefe del 
Estado. 
De lo dicho dedúcese la independen-
cía e importancia de ta l cargo, que 
jur íd icamente viene a ser la única au-
toridad autónoma de la república. Para 
realzar más ese ca rác te r se le asigna 
un sueldo al presidente del Reichsbank 
análogo al del de la república y mu-
chas veces mayor que el de los minis-
tros (340.000 marcos anuales). 
La duración del cargo es de cuatro 
años prorrogables. 
Los motivos, están en las divergen-
cias respecto al acuerdo final de La 
Haya. 
Según el famoso "Memorándum" pre-
sentado por Schacht al Gobierno, a 
primeros de diciembre último, Alema-
nia había renunciado a derechos y ce-
dido ventajas, que convertía en perju-
dicial e irrealizable a l plan Young, al 
que él había contribuido y aceptado. 
Motivaron su protesta, como se re-
cordará, l a renuncia por Alemania a 
cobrar los 300 millones que Inglaterra 
debía por incautación de la propiedad 
privada; la cesión de 200 millones de 
marcos que le correspondían por el paso 
del plan Dawes al plan Young; la in-
demnización por la circulación fiducia-
ria de guerra de Alemania en Bélgica, 
e tcétera , etcétera. 
Aunque t r á t a se en lo que antecede 
de cuestiones de gravedad, parece, sin 
embargo, que los motivos que mueven 
a Schacht a su conducta de oposición, 
son m á s políticos que técnicamente eco-
nómicos. Científicamente, nadie podrá 
brazos, se refugia contra la crecida en 
el tejado de su vivienda; hundida ésta, 
la mujer puede llegar a otra casa y es-
calarla. Un segundo hundimiento y las 
aguas que suben hasta el mentón de la 
infeliz. En una tercera casa és ta se des-
ploma también dos horas después. Cuan-
do la náufraga, sin soltar el niño, se 
desplomaba, los bomberos llegaban en su 
socorro. Otras madres no tuvieron igual 
suerte: los cadáveres de mujeres y cria-
turas enlazadas son numerosas. 
En Montauban diez mi l personas acu-
san la indigencia m á s absoluta, faltos 
inclusive de un vestido sumario. En 
todas estas ciudades arrasadas la Igle-
sia es el único lugar de refugio. E n la 
de Moissac el párroco ora ante 50 
ataúdes de pino b1.anco. 
Se teme que el descombro para la 
recogida y clasificación de los muertos 
no termine antes de diez días. Y se 
teme asimismo que el paludismo, azote 
anterior 'de esta región y que parecía 
extinguido, renazca de manera fulmi-
nante. 
L a moratoria que publica el "Diario 
Oficial" para los habitantes de las re-
giones devastadas alcanza a todos los 
efectos pagables cuyo vencimiento osci-
le entre el 28 de febrero y el 1 
abril, y será por treinta días. 
Los reservistas pertenecientes a los 
mismos territorios no serán llamados 
hasta 1931. E l Gobierno de I ta l i a ha 
enviado 25.000 liras.—Daranas. 
Doumergue a la 
_ dó reunido a las siete, no asisten el mi-co la obra de Guadalhorce, hay que po , 
nerla en relación con lo que en el mis- nistro de Justicia ni el de Estado-
mo ramo se hizo o se dejó de hacer 
antes de 1925, fecha en que Guadalhor-
ce fué llamado al ministerio. 
L a Junta de Ampliación 
" E l Sol", que ostenta la representa-
ción de órgano oficioso de la Junta pa-
ra ampliación de estudios rebate nues-
tras afirmaciones referentes a la reelec-
ción de vocales de dicho organismo, pro-
clamando el prinripio intangible de "la 
autonomía de la Junta". Sentimos de-
cirle a " E l Sol" que no sabe lo que es 
autonomía. L a Junta, desde que exis-
tió, fué formada por vocales de desig-
nación ministerial. Lo que un ministro 
hizo en 1907, según sus ideas políticas 
y pedagógicas, no sabemos por qué, de-
be ser inalterable para todos los minis-
tros subsiguientes, so pena de caer en 
el delito de atentado contra la autono-
mía de la Junta. Se quiere que ningún 
ministro pueda tener, derecho a pen-
sar, n i a opinar respecto de la Junta; 
lo pensó de una vez para siempre el 
ministro de 1907, y los vocales que él 
A la salida 
El Consejo terminó a las nueve y me-
dia. El presidente habló unos momen-
tos con los periodistas, a los que dijo 
que según se hac ía constar en la nota 
se habían adoptado algunas medidas en-
caminadas a activar todo lo posible la 
formación del censo electoral. 
Después, refiriéndose a las dificulta-
des observadas en nuestra exportación 
de frutas a Nor teamér ica , añadió que 
el Gobierno se había preocupado de la 
cuestión en el Consejo, y que para lle-
gar a una solución en este asunto se 
tomar ían si fueran necesarias algunas 
represalias, pero que aún no había re-
caído acuerdo sobre ello por no asistir 
a la reunión el ministro de Estado. Ter-
minó diciendo que el Consejo había si-
do administrativo. 




PARIS, 7.—El presidente de la re-
pública, Doumergue, acompañado de 
Tardieu, presidente del Consejo de m i -
nistros y ministro del Interior, y de 
Marraud, ministro de Instrucción públi-
ca, senador por Lot y Carona y pre-
sidente del Consejo general del citado 
departamento, ha salido esta tarde, a 
las siete y diez, con dirección a las 
regiones devastadas por las inundacio-
nes. 
Donativo del Papa 
nombró gozaron de autonomía, y los 
- '"¡que nombrara o pudiera nombrar otro|c¿n¡a"elVétbraÍ^ abreviando 
1 ministro, no disfrutaran de ella. Este 
modo de discurrir, no lo creemos el m á s 
a propósito para convencer a nadie. 
Nos achaca, además, " E l Sol" el de-
seo de introducir allí, no personali-
dades de la derecha, sino elementos de 
descomposición y desvirtuación. Esca-
motea la verdad, por esta vez, pues la 
esencia de nuestro suelto era congra-
tulamos de que fueran reelegidos 'os se-
ñores Torreja, J iménez, La Cierva Co-
dorniu, Alvarez Sotomayor, y Ortega 
Gasset, sin meternos a escudr iñar si 
eran de la izquierda o de la derecha; 
Presidencia.—Se aprobó un proyecto 
|de decreto ordenando la rectificación del 
los plazos 
todo lo posible. 
Trabajo.—El ministro de Trabajo dió 
cuenta de un proyecto de decreto mo-
dificando el que concedió beneficios a 
la Sociedad anónima Casas Baratas, de 
Málaga, y de otro referente a la Coope-
rativa Inmobiliaria de Español sobre de-
mora para el pago de intereses. A su 
propuesta, se acordó ampliar el número 
de vocales del pleno de la Exposición 
de Sevilla E l Consejo acordó con rela-
ción a la obra de casas baratas, econó-
micas, militares y Caja para el fomen-
ROMA, T.r—El Pontífice envió al Nun-
ció en Par í s un telegrama en el que le 
mdicaba que hiciera llegar al Gobier-
no su expresión de vivo dolor por el 
grav'-simo desastre producido por la 
inundación en el Sür de Francia, y a 
las víct imas les hiciera llegar su con-
suelo y bendición. 
E l Papa ha encargado también ál 
Obispo de Montauban que distribuyera 
cincuenta m i l liras, como ofrecimiento 
del Pontífice para los socorros urgen-
tes.—Oaffina. 
Socorros y pésames 
eran catedrát icos, hombres de valía, y 0̂ de.ia ^ e n a - propiedad, que una 
esto nos bastaba para aplaudir su re- SomiŜ n mixta de los ministerios ds 
eleción. |j 
Cuanto a la ú l t ima afirmación de 
jx.ia.v-.iciiua. y de Trabajo estudie el des-
arrollo de la obra realizada y el modo 
" E l Sol" de que "la Junta ha procedi-
do con un buen criterio de selección, 
apartando a los que durante la etapa 
dictatorial han demostrado un espíritu 
partidista que hubiera dado al traste con 
este organismo cultural", hacemos ho-
nor a la Junta en suponer que es un 
exabrupto de su órgano oficioso, que, 
puesto a hablar por su cuenta, desbarra 
lastimosamente. 
De los excluidos son los catedrát icos 
de la Central, Plans y Palacios, que 
hace muchos años trabajan en cen-
tros dependtientes de la Junta, con per-
fecto espíri tu de independencia cientí-
fica. Otro h a b r á sido el criterio selec-
tivo. Si "El Sol" no lo conoce, calle y 
no lo supla con especies injuriosas para 
personas dignas de todo respeto. 
PARIS, 7.—La C á m a r a de Diputados 
ha aprobado esta m a ñ a n a un c r é d i t o ^ o m b ^ q.ue han C0T.Ínzado en Montau-
de continuarla con arreglo a la legis-
lación vigente y con el propósito de 
acomodar los compromisos contraídos a 
las posibilidades de la Hacienda pública. 
Economía.—El ministro informó al 
Consejo sobre algunas particularidades 
relativas al problema naranjero, que se 
plantea con relación a los pequeños ex-
portadores que carecen de organización 
eficaz y de medios financieros para con-
trolar el transporte de mercancías, dan-
do ello lugar a dificultades advertidas 
por el embajador de España en Lon-
dres y por nuestros cónsules de Ams-
terdam y Rotterdam, especialmente. 
Aun siendo un hecho notorio que la ci-
fra de exportación aumentó en esta úl-
t ima temporada, es preciso evitar que 
disminuya el valor o se desmerezca la 
mercancía, y, sobre todo, un prestigio 
genérico. Se acordó hacer una infor-
mación que permita revisar con cono-
cimiento de causa la real orden de 11 
LONDRES, T. ContestajaO  „ 
Cia, sosteniendo su tesis ya conocida, j ̂ t a g qUe ie hacían algunos per.iodis-l el doctor Schatch y los miembros del dieiterminar "a p n o n " la cifra exacta 
estima que dichos buques deben ser in- tas, el primer ministro br i tánico ha de-i Comité central del Reichsbank. E l pe- de l a capacidad de pago alemana. Fun-cluidos en el tonelaje global. 
Ha sido aprobada en principio de ma-
cera general l a proposición transaccio-
^al francesa y ha reservado las cues-
tiones referentes a la fijación del tone-
3aie mínimo, l imite de los cruceros l i -
geros armados con cañones de seis pul-
gadas y los destructores. 
E n lo que se refiere a la fijación de 
^ categorías no ha quedado estable-
ado acuerdo acerca del tonelaje de las 
transferencias, aunque éstas sean de ca-
tegoria a categoría . 
E l Japón mantiene su petición del 70 
í^r 100 de los cruceros de los Estados 
Unidos. , 
A- pesar de la l imitación de dos mi l to-
r«ladas del desplazamiento de los sub-
clarado que es tá convencido de que de 
la actual Conferencia que se celebra en 
riódico 
Uticos. 
añade que, en los círculos po-
l a noticia habrá s'do acogida 
la capital inglesa con el f i n de llegar;con satisfacción. 
a una reducción de los actuales arma-! El "Berliner Tageblatt" recuerda los 
montos navales, ha de salir un tratado., obstáculos que han constituido las 
dada, pues, en razones técnicas, tal opo-
sición nos parece .excesiva. 
E l motivo de la misma, creemos, es 
m á s humano y pasional: Schacht es, 
como se sabe, un patriota de las dere-
de cien millones de francos para las!Da° ' troPiezan con dificultades enormes. 
víct imas de las inundaciones del Sur-I Es imP.0Slb]e todavía fijar, ni siquie- de diciembre de 1929, reglamentando la 
oeste. ra aproximadamente el n ú m e r o de exportación, , para adaptarla estricta-
Los ministros v subseoretarios de y e r t o s causados por las inundaciones.¡mente a las oeculiaridades del negocio 
naranjero y a las exigencias de cada 
r  
¡muer 
En la región de Montauban, según los 
primeros cálculos, ascienden a tres mi l 
los muertos. 
Treinta centímetros de barro 
 y
Estado han acordado contribuir con 
cincuenta mi l francos a la suscripción 
abierta con el mismo fin. 
E l embajador alemán, von Hoesch, en 
nombre del Gobierno del Reich; el Rey 
de Inglaterra, el Rey de España, mon- TOULOUSE, 7.—Las aguas cont inúan 
señor Maglione, el conde Manzoni y los i re t i rándose de la región inundada, de-
representantes de Suiza y los Estados jando una capa de limo de un espesor 
L a opinión general es, por otra par te , ¡ diferentes intervenciones del doctorichas que se ha de oponer en principio|Unidos han expresado en nombre de|que alcanza en muchos puntos los 30 
que la Conferencia no puede prolongar- Schatch en París , en La Haya y, re-
sé aún durante mucho tiempo y se cree cientemente, en Bruselas. 
posible que dé por terminados sus tra-
bajos a mediados del próximo mes de 
abril. 
La "Gaceta General de Alemania" se 
pregunta si las ú l t imas negociaciones 
de Roma para la designación de los 
en l a política de concesiones a los alia-
dos en el exterior y a la doctrina exce-
sivamente democrá t ica económica en el 
interior. Por eso, ahora, en el momento 
en que se constituye el Banco Interna-
mercado, precisando la mejor orienta-
ción para coordinar los intereses pr i -
vados, y la m á s eficaz fiscalización en 
relación con un producto típico, que 
constituye uno de los principales ele-
mentos de nuestra riqueza agrícola y 
que, una vez situado más allá de nues-
tras fronteras, adquiere un valor genc-
sus respectivos países sus sentimientos ¡centímetros, y numerosos restos de mué-; rico de producto español independien-
de pésame con motivo de la ca tás t rofe bles y utensilios destrozados, entre cu- tómente de la marca que lo ampara, 
de que han sido teatro a consecuencia 
de las inundaciones de varias ciudades 
de Francia. 
E l Gobierno español ha ofrecido al 
yos restos se descubren cadáveres . 
Se confirma de la ciudad de Moissac, 
población de unos 8.000 habitantes, atra-
vesada por el Tarn y uno de los cana-
rmos, no se ha encontrado todavía i americano, señor Stimson. 
cargos del Banco Internacional de Pa-!cional de Pagos, con un presidente 
gos no habrán tenido una influencia!francés y en que Alemania tan pocajGabinete francés su concurso para ali-lles del Garona, que ha sido la que"más 
LONDRES. 7.—(Del enviado espacial,decisiva sobre la decisión de SchatchJpreeminencia obtiene, y cuando parecejviar la situación de los damnificados a^ha sufrido a consecuencia del d e s a s t r e . ' c u e s t i ó n ^ ' l ' ^ a 
de la Agencia Havas). El jefe de la! El "Correo de la Bolsa" opina, quejhaberse llegado a un acuerdo sobre la consecuencia de las mencionadas inun-;SóIo en esta ciudad, los muertos pasanique no fuesen sino porque impli 
" l a dimisión del presidente del Reichs-[reforma fiscal en sentido no coincidente c1"' 
bank repercu t i rá en la actitud adopta-1 con la idealogía de Schacht, és te anun-
da hace tiempo por los .partidos poli-icia oficialmente su retirada, 
ticos y les obl igará a 'actuar m á s po-' B . C . 
Delegación japonesa en la Conferencia 
naval ha celebrado esta tarde una en-
trevista con el primer delegado nor té -
AMPLIACION 
El Consejo de anoche tuvo su par.o 
política. El Gobierno tomó acuerdos im-
portantes en lo que se refiere a la 
aun-
que no tuesen sino porque implican 
^ de 400, y, además de las casas hundí-1 un avance, y, desde luego, confirmación, 
¿Tres mil muertos? i das, es muy elevado el número de lasjen el proyectado camino hacia la nor-
— que amenazan hundirse o exigirán im-lmalidad política y constitucional. Es-
TOULOUSB, 7.—Los trabajos de dea- portantes sumas para su reparación. jpera el Gobierno que los acuerdos to-
daciones. 
Sábado 8 de marzo de 1030 (2) E L DEBATE MADRID.—Afio XX.—Ñrtmrro 6.445 
Jos anoche en este sentido contr ibuí- ]abr i rá una información que permita re-
i, siquiera sea indirectamente, a visar el decreto que reglamenta la ex-
lictar los ánimos, y demostrarán, sin 1 portación. 
ceja lugar a dudas, que no ha pensa-
do en retrasar el periodo que pudiéra-
mos decir dé actividad electoral, no 
obstante haberse aplazado discursos, 
manifestaciones y otros actos de carác-
tes político. Por el contrario, su propó-
sito es adelantar, en lo que sea posible, 
e?e pariodo, venciendo las dificultades 
que puedan presentarse, si bien no pa-
Se aumenta el pleno 
de la E. de Sevilla 
A propuesta del ministro del Trabajo, 
marqués de Guad-el-Jelú, quien en esto 
recogía una petición formulada por el 
director de la Exposición Iberoameri-
cana de Sevilla, señor Cañal, el Conse-
rece probable que el general Berenguer j0 acordó ampliar el número de voca-
logre el propósito que se le atribuye de ieg ¿el Comité pleno de dicho Certamen. 
poner en cond:ciones al Gobierno para 
convocar al país a que nombre sus re-
presentantes, justamente a los tres me-
ses de alcanzar al Poder. 
Pasó encaminado a los fines que de-
Con arreglo a esta ampliación, el 
mencionado Comité quedará integrado 
en lo futuro por cien vocales: cincuen-
ta de representación corporativa y cin-
cuenta de libre elección. Para comple-
jamos apuntados, es precisamente é s t e l t a r aquelia Cjfra) ei Gobierno hizo las 
de reconstituir el censo electoral, una; oportunas designaciones, que recayeron 
vez constituidos los Ayuntamientos y¡en los señores siguientes: por represen-
Diputaciones. A este respecto, el gene- tación corporativa, los alcaldes de Cá-
E L D E S A R M E N A V A L 
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brija se han puesto pliegos para que fir-lEstado Mayor, señor Madariaga. nom-
inen las. mujeres sevillanas. Durante el prado agregado mil i tar de España en 
dia fueron numerosísimas las que estam-
paron su ñ rma en dichos pliegos. 
* * » 
SANTANDER. 7.—Durante todo el día 
ha continuado la recogida de firmas de 
adhesión al Rey, en número incalculable. 
Entre ellas fi.guran las de los pescado-
res, que han encabezado la lista con las 
palabras "Viva E s p a ñ a " y "Viva el Rey". 
Otras notas 
Despacho con el Rey 
Santiago de Chile. 
Un telegrama de la 
T 
Cámara Hotelera 
La C á m a r a Oficial Hotelera ha d i -
rigido al ministro de Estado el siguien-
te despacho: 
"Cámara Oficial Hotelera, en pleno 
celebrado hoy, acordó interesar respe-
tuosamente vuestra excelencia tenga a 
bien rogar a representantes diplomáti-
cos extranjeros publiquen nota oficial 
U n l e g a d o d e M e r r v 
ral Berenguer expuso en el seno del Go-
bierno el proyecto de decreto que ha de 
cumplir la debida rectificación del cen-
so. E l presidente leyó el preámbulo, y 
dió cuenta del articulado, que mereció 
unánime aprobación. 
Interesa recordar que la Ley electo-
ral y la ley de Canalejas establecen la 
revisión anual del censo. Posteriormen-
te este criterio fué modificado por la 
Dictadura en 1927, especificando que la 
revisión se hacia por períodos bienales. 
• Según parece, ahora se vuelve a! cri-
terio de la revisión anual, bien enten-
dido que el Gobierno no pretende 
hacer un censo nuevo, operación que im-
plicaría un largo, plazo de tiempo cuan-
do precisamente ío que se desea es abre-
viar los plazos hasta el punto de que 
aún fijado en el proyecto un plazo bre-
ve—según nuestras noticias, inferior a 
los seis meses—se prevé la posibilidad 
de acortarlo en lo que sea menester. 
E l proyecto dado a conocer por el pre-
sidente es de un gran interés, a juicio 
de algunos ministros. Parece que en la 
revisión se recogen las. novedades que 
presentan los Estatutos municipal y pro-
diz y Huelva y los directores de los 
cinco periódicos diarios de Sevilla " E l 
Correo de Andalucía". " L a Unión", 
" A B C", "El Noticiero Sevillano" y " E l 
Liberal", y por libre elección, don Fran-
cisco Castillo, marqués de Albolote, mar-
qués de La Habana, don José Monje 
Bernal, marqués de San José de Sena, 
don Mario de la Escosura Méndez, don 
José Delgado Brackembury, vizconde de 
los Remedios, don Francisco Muril lo He-
rrera, don Angel Camacho Baños, don 
Diego Benjumea Taravillo y don José 
Monet de Miguel. Para las tres voca-
lías vacantes en la Comisión perma-
nente de la misma Exposición han sido 
nombrados los tres siguientes vocales 
del Comité pleno: marqués de Monte-
florido, marqués de Luca de Tena y don 
Manuel Blasco Garzón. 
Dió cuenta el señor Sangro de un pro-
yecto de decreto, que en breve será so-
metido a la regia sanción, por el cual 
se anmentan los beneficios que, por otro 
real decreto, le fueron concedidos a la 
Sociedad Anónima "Casas Baratas", de 
Málaga. Se t ra ta de que dicha Sociedad, 
Con su majestad despacharon el pre- prensa pa¡Se3 hállense acreditados, des-
sidente^ del Consejo y los ministros óeimintiendo falsos y malintencionados ru-
mores referentes alteraciones orden pú-
blico en España , pues lo contrario per-
judicar ía grandemente intereses tur ís t i -
cos e induf 'Jes. Salúdanle respetuosa-
Fomento y Trabajo. 
E l conde de Xauen dijo, al salir: 
Su majestad ha firmado dos decretos, 
uno, admitiendo la dimisión del jefe su-
perior de Policía de Barcelona, coronel 
EN E L TESTAMENTO L E DEJO 
UNA CRUZ PECTORAL Y UNA 
IMAGEN DE LA VIRGEN 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 7.—El Pontífice ha recibido hoy 
a monseñor Canali, quien, como ejecutor 
testamentario del Cardenal Merry 
mente, Regas,, presidente; Lozano, se- va l . entregó al Pontífice una rica"'cr"^ 
de la Guardia civil, don Rogelio Teño- cretario general." pectoral y una imagen de la Virgen 2 
no, y otro, nombrando para sustituirle m i n k t p r m rio Ma hadas Por el Cardenal en su testamentó 
' " ' ! a ' l a l Papa. Estos dos objetos preciosos ^ 
los había regalado a Merry del Val ei 
vincial, y que al mismo tiempo se tiene:sin obligarle a ello las bases de los con-
en cuenta el poner de acuerdo la revi- tratos de concesión, ha dotado por su 
sión con algunos preceptos del Código cuenta, a las colonias que construyó, de 
penal iglesias, escuelas, jardines, etc., lo que, 
Creemos que en el proyecto se esta-'a juicio del Gobierno, determina para 
blece la distinción entre los del sufragio |dicba entidad una Situación especial den-
tro del régimen de casas baratas. 
Por otro próximo decreto, cuyas lí-
neas generales aprobó la reunión minis-
terial de anoche, se accede a la petición 
de la Cooperativa Inmobiliaria, cons-
varones mayores de veinti trés años que. t ™ ^ 0 ™ de 1raa fCi>l05Ía/tf!1°tT.elf!,J° 
con arreglo a los Estatutos, tienen voto Seviila- en el sentldo de demorar' hasta 
en las elecciones a concejales y dipu-
tados provinciales. En el caso de que el 
pleno y los del sufragio restringido, con-
tenido, al parecer, en la fórmula de re-
visión, en cuyo caso han de quedar es-
pecificados, por una parte, los votantes 
en elecciones generales, y por otra, los 
Gobierno se decidiera por esta fórmula, 
el 30 de junio, el pago de intereses de-
vengados en el actual trimestre por el 
capital que el Estado anticipó, los cua-
les intereses serán incorporados al cita-
es claro que en el censo general, los del' i ta l hasta la feclia }ndicada. ge 
sufragio restringido llevarían la anota- dicha petici6ni al pareceri 
ción correspondiente. En dicho caso, no en las pérdida,s sufridas por aquella en-
obstante los deseos que animan al Go-
bierno, indudablemente la labor de revi-
sión habr ía de emplear bastante tiempo. 
En la primera parte del Consejo tam-
tidad, que alcanzaron la cifra de pesetas 
1 .800.000 en el año últ imo. 
Otro de los acuerdos adoptados por el 
Consejo fué el relativo a la constitución 
bién el Gobierno examinó las peticiones: de una ComiSi6n miXta, integrada por 
que, de drversas procedencias, ha reci-jdog funcionarios de cada uno de los m i -
bido para la celebración de actos pú- nisterios de Hacienda y Trabajo, la cual 
bheos de afirmación monárquica. Parece: estudiará el desarrollo de todo lo actua-
que acerca de este punto no recayó do en materia de casas baratas y la 
acuerdo, si bren, por el deso del Gobier-
no de i r ráp idamente a la normalidad 
constitucional, se tiene la impresión de 
que au tor izará aquellos actos en un pla-
zo no largo. 
Relaciones comerciales 
con los Estados Unidos 
De otro asunto importante se ocu-
pó el Consejo, y es el que respecta a 
nuestras relaciones comerciales en los 
Estados Unidos. E l Gobierno empezó a 
examinar las dificultades que pone di -
<-ho país para la entrada de nuestros 
frutos de Levante, especialmente de la 
cebolla y la almendra. Este asunto com-
pete en parte al ministerio de Econo-
mía Nacional y. por otra parte, al m i -
nisterio de Estado. Por encontrarse in -
dispuesto el duque de Alba y no asis-
t i r al Consejo se aplazó el estudio de 
la cuestión, si bien en principio quedó 
E L PEZ GRANDE SE COME A L PEZ CHICO 
("Brooklyn Times".) 
E l ministro de la Gobernación hizo 
una exposición de los informes que tie-
ne acerca del choque habido en Bilbao 
entre dos grupos de obreros de distin-
tas tendencias políticas. Hubo en esa 
colisión dos heridos: un agente de la 
Autoridad, que pasaba casualmente por 
el lugar del suceso, y uno de los con-
tendientes, a quien hirió otro obrero 
del bando contrario. La tranquilidad, 
tanto en Bilbao, como en el resto de 
España, es completa. 
Un solo Consejo semana! 
fórmula de continuarlo, con arreglo a 
las leyes vigentes y al criterio del Go-
bierno de adaptar todos los compromi-
sos anteriores con las posibilidades de 
la Hacienda. 
Corresponde actualmente al ministe-
rio del Trabajo todo lo referente a con-
cesión de autorizaciones para edificar 
grupos de casas baratas y económicas. 
Conjuntamente con esto, en el ministe-
rio de Hacienda existe la llamada Caja 
para el Fomento de l a pequeña propie-
dad, que atiende preferentemente a la 
concesión de créditos para la construc-
ción de tales grupos, no sólo de los de 
carác te r civil, sino también de los mi l i -
tares. 
Claro está que la actuación de dichos 
organismos ha d : ser paralela, sobre to-
do si se tiene en cuenta que, de acuer-
do con la política de r íg ida reducción de 
gastos del actual Gobierno, es criterio 
de éste no otorgar en lo sucesivo los be-
E l Gobierno acordó, finalmente, que, 
con objeto de reglamentar mejor el plan 
de trabajo, se celebre un solo Consejo 
de ministros todas las semanas, en vez 
de los dos que han venido celebrándose 
hasta la fecha. Dicho Consejo se reuni-
rá los martes, y, como de costumbre, 
los jueves, por la mañana , habrá en 
Palacio otra reunión ministerial, para 
exposición al Monarca de los asuntos 
del día, que será presidido por el Rey. 
La próxima semana, por excepción, 
habrá , aparte del de Palacio, dos Con-
sejos de ministros; el segundo de los 
cuales, el del viernes, se dedicará en-
teramente, conforme hemos anunciado, 
al estudio de los asuntos de Fomento. 
monárquica 
Junta extraordinaria 
al de igual cuerpo y categoría, don Ra-
fael Toribio. 
E l señor Matos dijo: f i n a antigUO 
—Un decreto referente a una conce- . . , '~T-, '. ; " . , 
sión al puerto de La Luz de Canarias; Por el m o s t r ó de Hacienda ha sido 
otro, suspendiendo las revisiones biena-lfirinada Ulia rea;l orde^ Por la ^ J 6 ' 
les sobre concesiones hechas a los puer-!de el Estado al Ayuntamiento de Ma-
tos canarios. Y otros decretos de per-idrid aquella parte del antiguo mims-
sonal. terio de Marina que necesita para el 
E l marqués de Guad-el-Jelú, un de-'proyecto de ensanche de la calle de 
creto dando entrada en la Junta Cen- Bailén. 
t ra l de Emigración a dos vocales de lasi Das obras correrán a cargo del Ayun-
compañías navieras extranjeras. Y dos tamiento, que podrá indemnizarse con e 
aprovechamiento de los materiales de 
derribo. 
El director de Bellas Artes 
ras y precisas y se pronuncie por aqué-
llas que quiera defender, ellos, que nunca 
han tenido una significación política de- ^ 
finida, pero que sienten el fervor de jas fa "Co^g^n"Vecut iva"del Primer Con-
medallas del Trabajo. 
L a j o r n a d a del pres idente 
El jefe del Gobierno recibió al rector 
de la Universidad Central, señor Cabré-1 El director general de Bellas Artes, 
ra; al encargado de Negocios del Perú señor Gómez Moreno, que, al d ía si-
en España , al director general de I n - g u í e n t e de tomar posesión, marchó a 
dustria, señor Casanova; al barón de I Sevilla, ha regresado a Madrid 
Segur; al nuevo gobernador civil de: Ayer acudió a su despacho del mims-
Las Palmas, señor León García; a los M o , donde estuvo conferenciando con 
condes de Lizzo-Noris y Heredia Espí- el director dimisionario, conde de las I n -
nola; al marqués de Encinares, a don¡fantas, quien le puso al corriente de los 
Luis Montiel, al ingeniero de la com-.asuntos de la Dirección, 
pañía M . Z. A., señor Armillaga, con Los carOOS a e r o n á u t i c o s 
una Comisión del Congreso Ferroviario; 
antiguas tradiciones del pueblo español, 
que siempre se distinguió por el cariño 
y defensa a su Monarquía y en la de-
greso nacional de la madera; a la Jun-
El general Berenguer dijo a algunos 
aviadores que aún no hpbía designado 
ta de propagandistas de España , y a l ' e l sustituto del general Kindelán. 
fensa de su Rey, conscientes,' además" secretario de la Embajada, señor OU- Se dan los nombres de los generales 
que han impuesto a los nuestros. De 
todos modos, el Gobierno volvería a 
ratas más que en aquellos casos que 
las posibildades del Erario público lo 
permitan. No otra causa que la necesi-í c u p a r s e de este asunto en el nróximo , ^ 
Consejo y quedarán entonces co¿cre?a°ldaXÍ de qUe 
dos los acuerdos que estime oportunos. 
Los vinos 
El señor Wais tiene actualmente en 
estudio, el asunto de los vinos, que por 
2a d.ficiütad de ser importados, espe-
cialmente en Francia, es objeto de las 
correspondientes negociaciones diplomá-
ticas con el país vecino antes de adop-
tarse ninguna medida. 
E l Gobierno abordará también su es-
tudio en uno de los próximos Consejos. 
Ei aceite 
arabos Departamentos es la determinan-
te de tal Comisión interministerial. 
Los conflictos de Buñol 
y Sagunto 
de su deber y mirando hacia el porve-
nir de la Patria, han acordado la orga-
nización de un partido político de afir-
mación monárquica, que laborará por que 
prevalezcan los derechos indiscutibles de 
la Corona, a la que pres tarán siempre 
la ayuda que sea necesaria. 
A l mismo tiempo, han suplicado al go-
bernador civil se sirva testimoniar a su 
majestad la más enérgica protesta de 
todos los firmantes por las alusiones que 
recientemente se le han dirigido. 
Anuncian para dentro de breves días 
la presentación del texto del programa 
con los nombres de las personas que han 
de formar el Comité directivo, así como 
también el del jefe que lo ha de dirigir. 
Tienen el propósito de publicar un ma-
nifiesto, una vez elegido el Comité y 
nombrado el jefe, definiendo su actitud 
y programa. También se proponen esta-
blecer un Casino. 
Se llevan recogidas ya numerosísimas 
firmas de afiliados al nuevo partido. 
Terminada la sesión municipal, en la 
cual tomó posesión de su cargo el al-
calde, don Narciso Eriales Franquelo, se 
cursaron a Madrid los siguientes tele-
gramas: "Jefe superior Palacio: Cum-
pliendo acuerdo unánime adoptado hoy 
por Ayuntamiento que presido, al pose-
sionarme de la Alcaldía, ruego a vue-
cencia se sirva elevar a las gradas del 
_ Trono la incondicional adhesión hacia su 
Pftntm Arr idn Nobiliaria ceJ « g e s t a d , al par que el respetuoso sa-
ILÍ Centro de AcdOn iNomnana ce de ]a corporación.—Alcalde de Má-
lebrará junta general extraordinaria hoy 
ván. iBalmes, que tiene el t i tulo de observa-
También recibió como ministro del dor de aeroplanos, y Lombarte, que fué 
Ejército, a los generales Villegas y Gar- jefe del Servicio de Aviación y se hizo 
cía Zabarte; a los tenientes coroneles 
señores Vi la y Saavedra, y al coman-
dante de Intendencia, señor Reus. 
« » « 
A l hablar con los periodistas el sub-
secretario de la Presidencia dijó que ha-
bía asistido a la toma de posesión del 
director general del Insti tuto Geográfico 
y Catastral, señor Alvarez Guerra, ha-
biéndole dado el saliente general Elo-
la, en cuyo acto ambos pronunciaron 
breves palabras de salutación. 
E l señor Benítez de Lugo desmintió 
el rumor que ha circulado respecto a 
la creación del ministerio del Aire . 
L a huelga de Sagunto 
entonces piloto. 
Por ios ministerios 
totalmente resuelta 
de Acción Nobiliaria 
a las cinco menos cuarto de la tarde, 
en su domicilio social (Fernando V I , 
números 4 y 6) para tratar de asuntos 
de interés en los momentos actuales. 
L a Comisión organizadora del acto 
de afirmación monárquica, que forman 
distintos elementos jóvenes, presididos 
por el conde de la Granja, visitó en la 
Acción Nobiliaria al duque de Alme-
nara Al ta y al vizconde de Cubas, para 
pedirles su apoyo en el propósito que 
tienen de celebrar en breve un acto de 
afirmación monárquica. 
Dicha iniciativa de estos jóvenes fué 
acogida con el mayor in terés por d i -
chos señores, ofreciéndoles su más entu-
siasta e incondicional apoyo, en nombre 
laga.' 
"Jefe superior Palacio.—Al tomar po-
El ministro de la Gobernación recibió 
ayer mañana , como de costumbre, a los 
periodistas, y les hizo las siguientes 
manifestaciones: 
—No tengo muchas noticias que dar-
les a ustedes, afortunadamente, porque, 
las que tengo, indican que reina comple-
ta tranquilidad en todo el pa ís . Me com-
plazco en manifestarles que la huelga 
de Sagunto, según las noticias que me 
da el gobernador civil de Valencia, ha 
Fomento.—El ministro acudió a su des-
¡pacho oficial, restablecido de su pasajera 
enfermedad. 
Economía. — Visitaron al ministro el 
marqués de Figueroa y el director de la 
Banca Privada, señor Suárez Inclám 
Instrucción pública.—Ayer recibió el 
ministro al doctor Zúñiga, que le visitó 
para tratar del centenario de la Facultad 
de Farmacia; a los señores Yanguas, 
Goicoechea y Fernández Prida, de •; la 
Asociación de Francisco Vitoria; al señor 
Fernández Bordas, director del Conser-
vatorio, con el profesorado; al conde de 
Rodríguez San Pedro y al padre Herrera. 
—El director general de Primera ense-
ñanza, don José Rogerio Sánchez, recibi-
rá visitas con carácter general los jueves 
y sábados, de seis a siete de la tarde. 
Gobernación.—El ministro recibió, en-
tre otras, las visitas del general Caballe-
ro que estuvo a despedirse, pues marcha 
a Larache, donde ocupará la, vacante 
que, por su pase a la Dirección General 
de Seguridad, ha dejado el general Mola; 
del presidente de la Audiencia de Cáce-
res, del coronel Serrano y de don Rodol-
fo Castillo. 
Pontífice León X H I al ser consagrado 
Obispo. 
El Papa dirigió a monseñor Canali pa-
labras de consuelo y de sentimiento — 
Daftlna. 
Asamblea Eucarística regional 
SEVILLA, 6.—Convocados por el Car. 
denal Ilundain, se han reunido hoy en el 
Palacio Arzobispal numerosos sacerdotes 
religiosos y personalidades pertenecien-
tes a las Asociaciones católicas de Sevi-
lla. Su eminencia les dió cuenta del pro-
yecto de celebrar una Asamblea euca-
rústica regional en el próximo mes de 
mayo. 
La asamblea se regirá por el regla--
mentó que reguló el Congreso Mariano, 
Habrá antes una misa de comunión ge-
neral. Los días 15, 16 y 17 se celebrarán 
en la Catedral solemnes cultos y cada 
día predicará un Prelado. El día 28 ter-
minará la Asamblea con un pontifical y 
una solemne procesión con el Santísimo, 
Lfl DESTILACION Y RECTi 
DE ALCOHOLES 
La "Gaceta" de ayer publica un de-
creto en que se dispone lo siguiente: 
Artículo 1.° A partir de la publica-
ción del presente decreto, se autoriza 
en las fábricas de destilación y rectifi-
cación de alcoholes la obtención simul-
tánea de los procedentes del vino, del 
orujo de la uva y de los demás retii-
dúos de la vinificación, a cuyo fin se 
consideran derogados los preceptos del 
decreto-ley de 29 de abril de 1926, que 
se oponen a la presente autorización. 
Ar t . 2.° ^ Las fábricas de destilación y 
rectificación de alcoholes neutros, como 
asimismo las de aguardientes compues-
tos y licores, podrán, en todo caso, des-
naturalizar en la misma fábrica los pro-
ductos denominados "cabezas y colas", 
hasta el 6 por 100 de la producción to-
tal, entendiéndose modificados los pre-
ceptos del reglamento de alcoholes de i 
de octubre de 1924, relacionados con 
dicha concesión. 
sesión Alcaldía, cumplo el alto y honroso Lue(ja(j0 ya completamente resuelta, 
deber de testimoniar a nuestro rey don ^ Coino uno de los periodistas le inte-r  
Alfonso X I I I lealtad inquebrantable.— 
Alcalde Málaga." 
Manifiesto de la Juven-
tud Monárquica 
SEVILLA, 7.—Firmado por varios ele-
mentos jóvenes se ha publicado un mani-
fiesto en el que se dice que en vista del 
carácter monárquico que Sevilla tiene 
desde su origen, se hace un llamamiento 
a la juventud sevillana para crear un 
partido que se denominará Juventud mo-
nárquica sevillana. Invitan a que todos 
los simpatizantes envíen su adhesión a 
la comisión organizadora para que en su 
día puedan solicitar la correspondiente 
de esta entidad nobiliaria, que ve con autorización para reunirse y nombrar los 
elementos directivos de la Juventud mo-
E l ministro del Trabajo dió asimis-
mo cuenta a sus compañeros de la ex-
celente impresión que tiene acerca del i vayan a firmar a palacio en prue-
el mayor gusto esta orientación de la 
juventud monárquica. 
* * * 
Se ha dirigido un llamamiento a las 
obraras católicas de la Federación de 
Sindicatos femeninos de la Inmaculada 
para que m a ñ a n a domingo, de once a 
conflicto declarado en una fábrica de 
cemento de Buñol. 
Se recordará que el Comité paritario 
correspondiente redactó unas bases de 
arreglo, que fueron ín tegramente acep-
tadas, salvo tma que hacía referencia 
a los trabajadores forasteros. Los re-Otro de,los asuntos que estudia aho-ra con gran ín teres el señor Wais es nrP.pntantes de natrono^ v obroroc hnn 
el que se refiere a l a expor tac 'ón dpi T T ¿ pauonos y obreros han 
aceite, pues según parece, los produc-
tores se encuentran con grandes canti-
dades de existencias, a las que nece-
sitan dar, salida. 
llegado ahora a un acuerdo acerca de 
este extremo, fuera del Comité, al cual 
será sometido para la definitiva solu-
ción de la huelga. 
Respecto a l conflicto de Sagunto, 
la Tnnta ACA "T"" , " " " " ayer comenzó a funcionar uno de los 
derestado^dll ^ ^ C ^ e ^ e n i e J á n d o _ S e i Altos hornos, y el Gobierno tiene no-
E l señor Wais presidió hace unos 
ba de adhesión al Rey y como protes-
ta por ciertas campañas . Firman ese 
llamamiento Rosa Ruiz, Mercedes Quin-
tanilla, Dolores Vázquess y Asunción 
Vicario. , 
Un partido monárquico 
en Málaga 
MALAGA, 7.—En el escrito presentado 
en el Gobierno civil, firmado por un cre-
cido número de personas de todas las 
clases sociales, dando cuenta de su pro-
pósito de formar un partido monárqui-
co, se dice, entre otras cosas, que, te-
dpi p<tfaAn rioi oc.,,̂ ».̂  i -tt-iujs ÍIUIUUS, y ei «jüuierao Liene no- . 
aei estado del asunto en lo que se re- ticias de aue se han reinteeradn vn ni mendo Presente el momento critico de 
laeiona con las necesidades del m e r c a - i t l o ^ , ? io ! f r ^ reillte&raao Y» al | Ia situación política española y enten-
do nacional y con el comercio de ex- 3 totalidad de los huelguIs-|diendo que hk llegado la hora de que 
portación de que es objeto. 
L a reorganización dei 
Los ascensos en Marina 
La "Gaceta" de ayer di?pone lo si-
guiente: 
Artículo 1.° Los destinos de jefe de 
r r o g ^ ^ ^ e ^ ^ c e ^ r d T a y e r ' e n B l l . Estado Mayo,- do ^ J * ^ " * aI „ c i b l r hoy a los periodistas, .eS 
ficaciones con las que se autoriza esta 
adjudicación, señalándole para su acep-
tación o renuncia un plazo de tres meses, 
durante el cual deberá constituir ¡afian-
za definitiva, en caso de aceptación. 
En la instancia presentada por el con-
de de Torrubia dice que se constituirá 
una sociedad anónima enteramente espa-
ñola, con un capital de acciones de 25 
millones de pesetas. 
En provincias 
Dice el gobernador 
de Barcelona 
BARCELONA, 7.—El gobernador civil, 
nárquica sevillana. 
Firman el manifiesto los señores Ma-
dariaga, Troyano, Alarcón, Lizen, Gar-
cía, Suzino, Bailón y Cos. 
* * * 
SEVILLA, 7—El Comité ejecutivo de 
la concentración monárquica se reunió 
esta tarde, bajo la presidencia del mar-
qués de Torrenueva. Trataron diversos 
asuntos relacionados con su actuación. 
Se reciben numerosas adhesiones y pare-
ce que existe el propósito de celebrar en 
Sevilla un gran acto de afirmación mo-
nárquica, aunque todavía no está fijado 
el día ni el lugar. 
Las mujeres sevillanas 
bao, el general Marzo, respondió: 
E l suceso ha tenido escasa impor-
tancia, y se desarrolló en los términos 
que el jefe del Gobierno les dió a uste-
des cuenta anoche. Fué una colisión en-
tre obreros, comunistas, según parece, 
los unos, y socialistas, los otros; colisión 
que pudo ser sofocada en seguida por la 
fuerza pública. 
He sometido a la ñ r m a del Monarca 
un real decreto, por el cual se admite la 
dimisión de su cargo al jefe superior de 
Policía de Barcelona, señor Tenorio, y 
otro por el cual se nombre para dicho 
cargo al coronel de la Guardia civil don 
Rafael Toribio. 
Poco después conversó brevemente con 
los informadores el director general de 
Administración, señor Salvador, quien 
les dijo: 
—Se acaba de cursar una real orden 
telegráfica a San Sebastián por la cual 
es repuesto en su cargo el ingeniero 
afecto a l Ayuntamiento de dicha capital 
señor Ferrer Machimbarrena, que fué 
desti tuído por la publicación clandestina 
tró un diario de la mañana, en el que se 
publica una supuesta conferencia tele-
fónica entre el director general de 
derarán como de mando de buque para 
todos los efectos legales. 
Art . 2.° A pesar de lo dispuesto en 
el articulo anterior, sólo podrá cumplir-|guridad y el ex ministro de la Goberna-
se en dichos destinos la mitad del tiem-Ición. señor Martínez Anido, a la que 
po de mando que, con arreglo a las'concede extraordinaria importancia, que 
disposiciones vigentes, se exija en cadaino tiene. E l señor Despujóls volvió a in-
empleo como condición para el ascenso; ¡sistir en lo que dijo ayer. Añadió el go-
debiendo cumplirse precisamente laotraibernador que había sido admitida la di-
misión al jefe superior de Policía, señor 
Tenorio, y que había sido nombrado pan 
sustituirle el coronel del 21 Tercio de la 
Guardia civil, señor Toribio. persona muy 
conocida en Barcelona y de grandes con-
diciones para el mando. 
mitad en destinos de mando de fuerza 
naval o buque en tercera situación. 
Art . 3.° Los destinos de segundo jefe, 
oficiales de órdenes y auxiliares de un 
Estado Mayor a flote, sólo se conside-
rarán como destinos de embarco. 
Ai'tículo transitorio ^ 
Se respetarán todos los derechos ya BARCELONA, 7. —' "La Veu" publica 
adquiridos por los jefes de cualquier em- hoy un artículo del ex presidente de la 
pleo que hayan cumplido o estén cum-¡Mancomunidad, señor Puig y Cadalfac'i, 
pliendo condiciones de mando en des-ien que ataca violentamente a la Acción 
tinos de jefe de Estado Mayor." Catalana, por la cuestión de la Manco-
i „ »..t/N»:nfr. n/iorlnlrl imunidad. E l tono agresivo del artículo 
L a autopista Madrid-irun j h a sid0 muy comentado. 
Por real decreto se adjudica a don A l - RonríJcin rlp MaPZtli 
varo Caro, conde de Torrubia, la cons-: 
trucción y explotación de la Autopista 
de Madrid a Irún, en las condiciones es-
ministerlo de Economía 
tas. 
SEVILLA, 7. — Las mujeres sevillanas 
han dirigido un manifiesto en el que reite-
ran su adhesión inquebrantable a la Mo-
narquía. El manifiesto va firmado por la 
marquesa de Torrenueva, condesa de Le-
brija. señora de Cañal, marquesa de An-
gulo, condesa de Halcón, condesa de Co-
lombó, marquesa de las Torres de Presa, 
señora de Sangran, condesa de Bustillo, 
situación política española y enten- marquesa de Benamejí y marquesa viu-
da de Esquivel. 
cada español ext riorice sus ideas cla-
E ARCELO NA, 7.—En el vapor italia-
« c o ^ u ^ u Fux ^ « v ^ w ^ ^ v ™ , » tablecldas en el real decreto-ley de 28 de 5o "Jiulio Cessare" ha llegado esta «laj 
de un manifiesto contra determinadas i . , , - n , 1Q9e Q„ ^„„„if„„ !nana, procedente de Buenos Aires, 
disposiciones de la Dictadura. Se h a ^ a d a s ^ d l ^ X ^ y S>n - de f ^ f n l l o T * 
cursado, como les digo, telegráficamente sujeción ¿ las propuestas — ^ ^ Itina, don Ramiro de Maeztu, que s 
la real orden para que la reposición se 
verifique con la mayor rapidez. 
En Estado 
E l ex ministro señor Goicoechea con-
ferenció ayer m a ñ a n a con el duque de 
Alba, tratando de diversos asuntos re-
lacionados con la representación de Es-
paña, que os t en ta rá la Comisión Codi-
ficadora de Derecho Internacional de 
La Haya. 
E l secretario general de Estado, se-
E n el domicilio de la condesa de Le-"ñor Palacios, recibió al comandante de 
de consignar en los presupuestos de obli-
gaciones del ministerio de Fomento du-
rante el plazo que proceda. 
Se autoriza al concesionario para emi-
t i r obligaciones hipotecarias al 6 por lOU 
de interés anual, amortizables en cin i 
cuenta años y con seguro de amortiza-! 
ción, hasta un importe del 50 por 100 del 
presupuesto de la obra. 
Se someterán al peticionario las modi-
E l ministro de Economía prosigue 
©1 estudio de la reorganización de su 
departamento para dejarlo ajustado al 
plan, propuesto. 
Probablemente l levará a l próximo 
Consejo la que afecta a l a Dirección 
general de la Industria. 
El problema de la naranja 
El ministro de Economía llevó al Con-, 
seje el estudio de algunas medidas qu-
ol Gobierno espera adoptar en relaciói | 
oon el problema naranjero. El aspecto 
principal del problema no afecta sino' 
a los pequeños exportadores en lo quej 
respecta a la presentación del producto 
en los mercados extranjeros. Entiende 
el Gobierno, advertido por sugestiones 
recibidas de nuestros representantes en 
el extranjero, que es preciso evitar de-
ficiencias en la presentación, consiguien-1 
do una mayor igualdad en escala de 
calidades que se envían al extranjero, 
a semejanza de lo que sucede con la 
naranja de otros países. Como estos pe-
queños exportadores carecen de orga-
nización para remediar estos males que 
contribuyen al descrédito de nuestra'te hablo. 
naranja, creemos que las intenciones deli PI .c; +a ^4.n,. _ , . ... 
Gobierno son de fiscalizar y controlar c i i T ' y escuchando' querida! 
ci transporte, dando también medios! ELLA.—No. Te he preguntado si podía gastarme 
' l u r v ^ f í l T las c°ndicionea de embar- quinientas pesetas en un vestido de entretiempo vine 
3 u € c « ~ rficho: "Desde luego, hija mía". * 
("Passmg Show", Londres) 
E L L A . — M e molesta que no me escuches cuando 
E L RELOJ IRROMPIBLE 
Primero contra el techo; después , contra el suelo; después, de un cuarto 
piso a la calle. ¡Y nada! Hastá que un día la muchacha quiso limpiarle el polvo. 
("Gucrm McscLmo". Milán) 
por el Con- r ¡g . ;á a Madrid Tamb¡én negó el em-
" í e ^ S I ^ o de Fomento ¿ ^ f ^^^^^^ 
vención y créditos anuales que se han ^ ,b^ue- ^ ^ J ^ ¡ 
cado y sera enterrado en Barcelona. 
Tranquilidad en Bilbao 
BILBAO, 7.—La tranquilidad es abso-
luta en esta villa. 
* * * 
BILBAO, 7.—Los socialistas de Aban-
to-Ciervana han acordado aceptar ' 
puestos de concejales de dicho AyUTU*' 
miento. En cambio, los do Bilbao sigue 
en la misma actitud. 
El Sr . Estrada en Málaga 
MALAGA, 7.—En automóvil lle&ó.f 
ministro de Justicia y Culto, acompan» 
do del subsecretario señor Tabeada, P^ 
ra asistir a la boda de su hija, <lue ^ 
^verificará mañana. En la estación 
.Cár tama descendió del expreso par5 
a sus hijos y nietos. 
Notasjgrij! 
SAN SEBASTIAN. 6.—La AsociacicJ 
de la Prensa donostiarra ha dirigió" 
telegrama al presidente del ConSseJ ani. 
diendo la aplicación del decreto °c , 
nistia al socio don Francisco fné 
abogado y funcionario niuniciPaUqhjerno 
destituido de su cargo por-el ^ 'pe-
de la Dictadura e inhabilitado A,Jlic05. 
tuidad para desempeñar ca1"^05.p re(jac-
por supuesta complicidad en Ia , n(jc:=-
ción y circulación de una hoja 1927. 
tina que apareció en el verano 
* * * fl r 
SAN SEBASTIAN 7 . -E I ^ ¿ " c o n -
ha facilitado una nueva lista de ^ 
cejales para sustituir a los que 
nunciado a sus cargos. 
* * * n actividad 
VIGO, 7.—So observa ?ran , f l8 pro-
entre los elementos políticos de caD. 
vincia. Se dice que Preseníar vfllladaI•',5• 
didatura los señores P o s e í a y3" ^ 
por Túy, y don Emiliano I g ^ ' 
Pontevedra. . aEraria ^ 
La Federación provincial ag a, coii 
convocado a una Asamblea &e . ^ nir \ 
objeto de definir su actitud am» 
monto político actuiJ-
I 
— U n tercera para Logroño. 
—Treinta y seis pesetas con ochen-
ta. Cambio en Miranda. 
— ¿ Y no podría usted darme el cam-
bio aquí? Me hace falta para comprar 
la merienda. 
("Aussie", Sydney) 
j jADBID.—Afio XX.—Número 8.442 E L DEBATE Sábaflo S marre 199<f 
A y e r n o a t r a c ó n i n g ú n b a r c o e n A l i c a n t e 
Asamblea de viticultores en Zaragoza. Gestiones para solu-
cionar la crisis obrera en Sevilla. El Ayuntamiento de 
Sevilleja de la Jara, asaltado. 
SE CONSTITUYE E L COMITE DE^LA EXPOSICION DE BARCELONA 
Ayer no ancló ningún barco 
en Alicante 
AUCANTE, 7—En el puerto han es-
tado hoy paralizados los trabajos a con-
misión que fué a Madrid para gestionar 
la normalización e intensificación del tra-
bajo, dió cuenta de su visita al general 
Berenguer, el cual prometió resolver en 
breve alguna de sus peticiones. Con ello 
secuencia de no haber anclado ningún i se logrará que los obreros trabajen los 
barco. La opinión comenta el hecho co- seis días de la semana, 
mo síntoma de la crisis comercial, agra-
vada por la prohibición de exportar v i -
no a Francia. 
Se constituye el Comité de la 
Exposición 
BARCEJ-.ONA, 7.—Bajo la presidencia 
¿el alcalde, se han reunido los tenien-
tes de alcalde, cambiando impresiones 
respecto a la Exposición y a los diver-
sos problemas económicos y financieros 
que plantea. Como resultado de las opi-
niones expuestas, favorables" en gene-
ral a la continuación del certamen, se 
tomó el acuerdo de que se constituya 
rápidamente el Comité de la Exposi-
ción, ampliado con diversos elementos, 
y que después de estudiar todos los as-
pectos del asunto, informe a la Comi-
gión permanente para que ésta acuer-
de lo que sea más conveniente a la 
ciudad. Se nombró el Comité, presidido 
por el conde de Güell, e integrado por 
la representación de todas las fuerzas 
políticas del Ayuntamiento, representa-
ciones del Estado, del Fomento del Tra-
bajo Nacional y Cámaras agrícolas y 
Propiedad Urbana. 
—Se reunió ia Junta mixta de urba-
nización y acuartelamiento, bajo la pre-
sidencia del general Barrera. Se proce-
dió a la elección de los cargos vacan-
tes con motivo del cese de los miem-
bros nombrados por la Dictadura y fue-
ron nombrados para el cargo de pre-
eidertte, el de la Diputación; para el 
cargo de contador del Comité de Ha-
cienda, el señor Fábregas , y secretario, 
eü señor Rocha, vocal de urbanización 
en el Comité de obras. E l alcalde, con-
de de Güell, excusó su asistencia por 
hallarse en una reunión de la Junta del 
aeropuerto. Los señores Malúquer y Ro-
cha dieron las grac'as por sus nombra-
miento. 
E! precio del bacalao en Barcelona 
BARCELONA, 7.—Los importadores y 
tendedores de bacalao han aumentado en 
J6 pesetas el fardo de 50 kilos. 
—El alcalde ha presidido la reunión 
del Comité del puerto franco, y ha dis-
puesto continúen los trabajos emprendi-
dos para causar los menores perjuicios 
a los obreros empleados en dichas obras. 
El conde de Güell ha recibido luego a 
una comisión de obreros que represen-
taba a 6.000 de ellos, que fueron a ha-
blarle de la situación en que quedarán al 
eer suspendidos los trabajos. Es opinión 
del alcalde de que los obreros que no 
pertenezcan a esta provincia, deben ser 
reintegrados a sus puntos de proceden-
cia. 
Casa destruida por un incendio 
BILBAO, 7.—La Guardia civil del pue-
blo de Las Carreras ha comunicado qae 
en Abanto-Ciervana, un incendio^ destru-
yó una casa propiedad de Agustín Ruiz. 
Pereció el ganado y se quemó todo el 
mobiliario y demás enseres de la casa. 
Las pérdidas ascienden a más de diez 
mil pesetas. 
Sacudidas sísmicas en Cartagena 
E l Infante de Orleáns 
SANLUCAR, 8.—Procedente de Sevilla 
llegó en automóvil el infante don Alfon-
so de Orleáns, acompañado del coman-
dante de Aviación, señor Antelo. Perma-
necerán aquí varios días. 
Una nueva draga 
SANTANDER, 7.—Procedente de Rot-
terdam ha llegado la nueva draga ro-
sario "Osa", de 800 toneladas, capaz para 
dragar 360 metros cúbicos por hora. For-
ma parte del tren de dragado que ha 
adquirido la Junta de obras. E l valor de 
la draga pasa de un millón de pesetas. 
Para solucionar la crisis obrera 
SEVILTA, 7.—El gobernador civil, con-
de de San Luis, ha manifestado que el 
ingeniero industrial señor Cañete le ha-
bló sobre la construcción de casas ba-
ratas para empleados del Estado, en la 
barriada de la Reina María Cristina. Con 
ello se procurará dar ocupación a los 
obreros sin trabajo. Por su parte, el al-
calde ha dicho que para conjurar la cri-
sis obrera ha ordenado que se active el 
proyecto de rellenar las charcas del río 
Guadaira, así como que ha publicado un 
bando para que los dueños de las fincas 
procedan al blanqueo de las fachadas 
de las casas que lo necesiten. E l pró-
ximo miércoles, el alcalde llevará a la 
aprobación de la permanente el proyecto 
de casas militares en la Puerta de Santa 
Teresa. 
Ayuntamiento violentado 
TOLEDO, 7.—En Sevilleja de la Jara 
apareció violentada la puerta del Ayun-
tamiento, descerrajados los cajones de 
las mesas y armarios y esparcidos por 
el suelo todos los documentos, sin que 
faltara nada. E l Juzgado supo que en 
una caseta de las afueras también ha-
bía sido descerrajada la puerta sin que 
faltara nada ni en la caseta ni en un au-
tomóvil que allí se guardaba. Después 
se tuvo noticia de que de la puerta de 
la casa del vecino José Pérez había des-
aparecido un arado, que luego fué en-
contrado en la plaza sin la reja, la cual 
se sospecha hayan utilizado los desco-
nocidos. 
Le mata por creer que reñía con 
su hermano 
TOLEDO, 7.—En el pueblo de Campi-
llo de la Jara bromearon en un baile al-
gunos mozos, entre los que se encontra-
ban Benito Diez y Severo Sanz López. 
Otro individuo, creyendo que reñían, avi-
só a un hermano de Severo llamado An-
tolín, que se hallaba sentado en la coci-
na del dueño del salón. Antolín acudió 
presuroso armado de un cuchillo y ases-
tó a Benito una puñalada en la ingle, 
produciéndole la muerte inmediata a con-
secuencia de la rotura de la femoral. 
—En el pueblo de Urda apareció muer-
ta en su domicilio Juliana Peralo Díaz. 
E l Juzgado detuvo a Vicente Martín Pe-
ralo, que se confesó autor del crimen. 
C i n c o j e f e s c o m u n i s t a s 
c o n d e n a d o s e n N . Y o r k 
En Berlín se practicaron 250 de-
tenciones y 300 en Colonia 
El llamamiento comunista a la huel-
ga ha sido, en general, desoído 
N U E V A YORK, 7.—-Cmeo jefes co-
munistas, entre los cuales figura W. Z. 
Foster, dos veces candidato comunista 
a la Presidencia de la República, han 
comparecido hoy ante los TribunaJes 
por su actitud en las manifestaciones 
habidas en el día de ayer. Quedarán 
detenidos hasta el lunes próximo. 
E l juez de distrito ha manifestado 
que en caso de fallecimiento del poli-
cía que fué herido ayer gravemente, los 
detenidos podrán ser acusados de ho-
micidio.—Associated Press. 
TRESCIENTAS DETENCIONES 
E N COLONIA 
B E R L I N , 7.—Durante la noche, las 
manifestaciones comunistas han conti-
nuado en diversos puntos de la capita' 
pero la Policía se ha mantenido dueña 
de la situación. A las diez de la noche 
manifestaron en la Prefectura de Po-
licía que hasta esa hora hubo 14 he-
ridos, de ellos siete policías y que se 
habían practicado 230 detenciones. 
Según el "Berliner Tageblatt", los 
desórdenes comunistas se agudizaron 
por la noche en Colonia, practicando 
m á s de 300 detenciones. 
E n casi todas las ciudades alemanas 
solamente se han registrado manifesta-
ciones de escasa importancia. 
COLISION E N PRAGA 
PRAGA, 7.—En Gablentz, y con mo-
tivo de la jornada comunista, los ma-
nifestantes apedrearon a la Policía, que 
se vió obligada a hacer uso de sus ar-
mas, desconociéndose el número de víc-
timas de la refriega. La Policía detuvo 
a 13 manifestantes, tres de ellos heridos 
a sablazos. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
C A L M A E N ATENAS 
ATENAS, 7.—Los comunistas cele-
L a F i e s t a d e ! E s t u d i a n t e c e l e b r a d a c o n b r i l l a n t e z 
Mucho entusiasmo y numerosas adhesiones en el banquete escolar. 
Solemne ses ión universitaria en el teatro de la Princesa. -
7 
EN TODA ESPAÑA S E CELEBRARON ACTOS CON GRAN ANIMACION 
En Madrid se celebró ayer con gran 
brillantez la Fiesta deü Estudiante. 
A las nueve de la m a ñ a n a se celebró 
en la iglesia de San Ginés la misa de 
comunión de los estudiantes católicos. 
Ofició el Obispo de Sión. Recibieron la 
comunión unos 500 estudiantes. 
También en la iglesia de la Concep-
ción se celebró una misa, en la que co-
mulgaron aproximadamente dos m i l es-
tudiantes católicos de bachillerato. A l 
acto religioso asist ió numeroso público. 
L a Asociación Universitaria 
l i l i 
Don Eduardo del Palacio Fontán, a quien la Real Academia Española 
ha concedido el premio Fastenrath por su libro de poesías "Espuma" 
Eduardo del Palacio pertenece a familia de abolengo poético; es 
hijo del difunto académico don Manuel del Palacio. Fué laureado por 
la revista "Mundial" que Rubén Darío editaba en París. Educado ^ j co, Plans Zaragüeta , De Francisco, Con-i r . i i - de de Valle de Pendueles, Alemany, Az-
otro ambiente, no protesa gran entusiasmo por el modernismo; gusta |nari ^ju^g y otros muchos. 
de Santo Tomás 
A las diez y media de la m a ñ a n a se 
ha celebrado en la Catedral la solem-
ne función religiosa organizada por la 
Asociación Universitaria de Santo To-
más, en honor de su Santo Patrono. 
Ofició de pontifical en la misa el Obis-
po de Madrid - Alcalá, y actuaron de 
presbí tero asistente el muy i lustr ís imo 
señor Arcipreste; de diáconos de honor, 
los canónigos chantre y lectoral, y de 
ministros de oficio los señores Calvarse drid. 
y Rojo. 
En el altar mayor se había colocado 
una imagen de Santo Tomás de Aquino. 
E n el presbiterio, al lado de la Epís-
tola, tomaron asiento el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschini, y el 
Obispo de Segovia, doctor Pérez Plate-
ro, encargado del panegírico del Santo. 
En los bancos destinados a los miem-
bros de la Asociación tomaron asiento 
el ministro de Ins t rucción pública, señor 
Tormo; el gobernador civil , señor Mar-
tín Alvarez; el director general de Pr i -
mera Enseñanza, señor Rogerio Sán-
chez, y los ca tedrá t icos señores Vegas, 
Enríquez de Salamanca, Simonena, Blan-
do siempre un estímulo en los obstácu-
los. 
Elevemos—dice por úl t imo—nuestros 
corazones al Cielo para que la Confede-
ración continúe tan potente. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Se dió un viva entusiasta al Rey. 
Sesión universitaria 
Por la tarde se celebró una brillante 
sesión universitaria en el teatro de la 
Princesa, que estaba lleno de público. 
Allí hemos visto a los señores marqués 
de Lema, Pradera, Raventós, Gómez 
Roldán, Carrillo Granero, Mar t ín Alva-
rez, marqués de Bendaña, Ibarra, Medi-
na Togores, Gil Robles, González Olive-
ros, Palacios (don Julio), Maazano, Es-
pinosa y otros. Del elemento femenino 
había una lucidísima representación. 
Presidió el director general de Prime-
ra Enseñanza, don José Rogerio Sán-
chez—ya que el ministro no pudo ha-
cerlo por tener que asistir al Consejo— 
y con él los oradores y el señor Mora-
les, presidente de la Federación de Ma-
El señor Martín-Sánchez 
El señor Mar t ín Sánchez (don José ) , 
presidente de la Confederación de Estu-
diantes Católicos dé España , inicia los 
discursos. 
Ha sido su discurso una afirmación de 
la voluntad de los estudiantes católicos 
de España . L a fiesta se declaró oficial 
en 1922, porque quisieron los estudian-
tes, y siguió celebrándose, a pesar de 
que en 1923 la suprimió un ministro, 
porque quisieron los • estudiantes que se 
celebrara. 
Los estudiantes católicos—afirma—es-
t án dando una magnífica lección de vida 
social. 
E l lema de la Confederación—dice— 
, — , j puede condensarse en estas dos palabras: 
mas bien de los versos sonoros, con ritmo; pero su espíritu es ecléctico L a parte musical estuvo a cargo de ^onstajlcia universitariSmo. Pero un 
braron ayer manifestaciones en diver-jen este aspecto, y por algunas poesías no falta académico que le tilde |la Schola Cantorum del Seminario, re- uniVersitarismo verdadero 
sos puntos del país, sin que se regis- de "hacer concesiones al modernismo". E l señor Del Palacio es cate- ¡forzada por la capilla de la Catedral,, otrog ^ ^ . 3 característ icos de esta 
drático de Francés en el Instituto del Cardenal Cisneros y ha realizado baj0 la direCC1Ón del padre obra, cita el orador: el profesionalismo 
una saliente labor pedagógica. Muy versado en lenguas, algún soneto 
lo ha compuesto en siete idiomas diferentes, y su libro "Espuma" está 
escrito en dos idiomas. 
E L L L A M A M I E N T O COMUNISTA 
DESOIDO 
L I L L E , 7.—El llamamiento dirigido 
por las organizaciones comunistas a los 
obreros de las regiones industriales de 
Lille, Roubaix y Tourcoing ha sido com-
pletamente desoído. 
En todas las fábricas y talleres se 
ha trabajado ayer con la normalidad 
acostumbrada. 
« « » 
CALCUTTA, 7.— A l llamamiento de 
los comunistas en favor de la huelga so-
lamente han respondido unos 2.000 teje-
dores de la región de Barrackpore. En 
la mayor í a de las fábricas y talleres se 
ha trabajado como de ordinario, sin pro-
ducirse incidentes. 
S I N INCIDENTES E N LONDRES 
LONDRES, 7.—A excepción de algu-
nas manifestaciones de pequeña impor-
Función en el cine San Carlos 
HENCEN IOS SOCiALISTAS 
EN LAS EEECC1ES OE 
LOS IRIGOYENISTAS TIENEN MA-
YORIA EN OTRAS PROVINCIAS 
E n L o n d r e s s e c r e a r á u n a 
A c a d e m i a p a r a a g e n t e s 
Los salarios tendrán que ser reba-
jados en la industria lanera 
A las once de la m a ñ a n a se celebró, 
en el Cine de San Carlos la función or-
ganizada por los estudiantes católicos. 
Por la circunstancia de hallarse este 
l"cine" cercano a la Facultad de Medi-
icina de San Carlos se tomaron precau-
j clones, pero no se regis t ró ningún in-
I cid ente. 
E l sañón estaba completamente lleno 
j de público. Había, no sólo estudiantes, 
! sino familias de éstos y algmnos pro-
fesores. 
y la confesionalidad. Dice que el estu-
diante católico ha de ser el mejor estu-
diante y el mejor universitario. 
Dedica el úl t imo párrafo a presentar 
a la Confederación como una obra só-
lida, "construida sobre piedra indestruc-
tible". (Muchos aplausos.) 
Don Alfredo López 
LONDRES, 7 . - E 1 ministro del Inte- j b ó j 
rior, Clynes, ha aceptado en principio el , A laf aos de ^ tarae se ceieoro ei 
proyecto de las autoridades superiores de los estudiantes cató-
Colombia reanudará las - l a c i o n e s k >a P ^ í a ^ ^ - ^ -
con Ecuador antes de agosto ^ . ^ J ^ ^ n ^ s ^ ^ c i s c o , presidente de la Federación 
cualidades, puedan facultarse para des-^6 Cole°los doctorales de España y i—añade—puede devolvernos esa verdad 
Banquete escolar 
E l ex presidente de la Confederación, 
don Alfredo López, es saludado con una 
cariñosa ovación antes de comenzar su 
discurso. 
En esta hora—dice—debe sonar la ver-
dad universitaria. La verdad universita-
ria para oponerla a las locas piruetas 
de unos cuantos comediantes empeña-
dos en la ridicula tarea de aparecer co-
mo los únicos representantes de los an-
helos legít imos del pueblo español. 
(Aplausos.) 
Y el ministro de Instrucción pública 
CARTAGENA 7.—En diversos puntos zos 
ifie la ciudad y en los pueblos de las cer-
canías se registraron ayer varias sacudi-
das sísmicas de bastante intensidad. Los 
vecinos, alarmados, abandonaron sus ca-
ías . No hubo desgracias. 
Un crimen 
CUENCA, 7.—En Huete Aurelio Or-
tiz, que era desertor del Ejército de 
Africa, encontró a su antigua novia, Na-
tividad Fernández, en el paseo de la es-
tación y la hizo un disparo que le pro-
dujo la muerte. Después el agresor vol-
vió el arma contra sí y se mató . La vic-
tima gozaba de excelente reputación. En 
cambio, el agresor era un sujeto de mala 
nota, pues había desertado otra vez del 
Ejército, por lo cual fué castigado a 
prestar servicio en un batallón discipli-
nario de Marruecos. 
Inauguración de una cantina escolar 
CUENCA, 7.—Con asistencia del go-
bernador civil y demás autoridades, 
maestros e inspectores de las escuelas y 
Ayuntamientos anterior y el actual, se 
lia inaugurado hoy la cantina escolar, 
en las Escuelas del Patronato de Agui-
rre. E l gobernador hizo calurosos elo-
gios de la labor realizada^ por el Ayun-
tamiento saliente, que regía el Patrona-
to. Se sirvió una comida a 90 niños, que 
después rezaron por las almas de los 
fundadores. 
Marinero ahogado 
FERROL, 7.—El ayudante de Marina 
He Ribadeo ha comunicado que un fuerte 
goüpe de mar arrebató de una embarca-
ción al tripulante Jesús Rodríguez. A pe-
sar de los esfuerzos realizados por sus 
compañeros no pudo ser recogido su ca-
dáver. 
—Ha llegado a este puerto eü cañonero 
"Uad Mart ín", que cuando navegaba a la 
altura de Cabo Villano, encontró el ca-
dáver de un hombre, que se supone fué 
victima de un naufragio. Fué recogido y 
entregado al ayudante de Marina de 
Corme. 
—Según noticias oñciales, cerca de San 
Esteban un remolcador abordó a un va-
por que se dedicaba a las faenas de pes-
ca, el cual Se hundió. La tripulación logró 
salvarse. 
Atropellado por un "auto" 
LA CAROLINA, 7.—-En el kilómetro 
290 de la carretera de Madrid a Cádiz, 
un "auto" de la matrícula de Par ís , que 
iba ocupado por tres señoras, atropello 
a Dámaso Moya Galindo, al intentar és-
te apartar unas caballerías que condu-
cía. Resultó con lesiones de alguna im-
portancia. 
Grandes nevadas en Lérida 
L E R I D A 7.—En la montaña de Palla-
resa sigue nevando con gran intensidad, 
como hace muchos años no se presen-
ciaba. 
—Los heridos en el hundimiento del 
taller de fundición de Francisco Ferrer 
mejoran dentro de la gravedad. 
Ciclista muerto 
MALAGA, 7.—En la carretera de An-
tequera, cerca de Mollina, el ciclista 
Antonio Camita Garc ía quiso adelantar 
a un automóvil, y en un viraje fué a 
chocar contra un carro que conducía 
Manuel Rodríguez. E l ciclista recibió 
tan graves heridas en la cabeza, que 
falleció a los pocos momentos. 
Huelga en una mina 
OVIEDO, 7.—En la mina de carbón 
"La Nueva" se declararon en huelga los 
obreros, como protesta por el despido de 
compañero. La Empresa aduce que 
Adoptó la determinación porque el citado 
obrero no realizaba el trabajo en las de-
bidas condiciones. 
Reunión de los obreros armeros 
OVIEDO. 7.—Esta tarde se celebró en 
v Centro Obrero una reunión de los 
obreros de la fábrica de fusiles. La Co-
L A INDUSTRIA L A N E R A 
herido 
puñalada en el costado. 
Vigilancia en el mercado 
VTGO, 7.-—A propuesta del alcalde, don 
Luis Mondina, el Ayuntamiento ha acor-
dado que a partir del d ía 1 del próxi-
mo abril, el pescado sea vendido al pe-
so, con arreglo a los precios que se 
ñjarán previamente. Esta medida ha cau-
sado buena impresión. 
También ha acordado el Ayuntamiento 
la constante vigilancia sobre la venta 
de los demás artículos alimenticios, a 
fin de no permitir infracciones en el 
peso ni alteraciones en los precios que 
se sujetarán a tarifa. 
Peón caminero muerto 
ZAMORA, 7.—En la carretera de Vilía-
castín a Vigo, y en las inmediaciones 
del pueblo de Corrales de Zamora, un au-
tomóvil, que conducía Mauricio Screnot, 
atrepelló al capataz de peones camine-
ros, Lino Pérez Carnero, de cincuenta y 
tres años, que murió ins tantáneamente a 
consecuencia de las heridas recibidas 
en la cabeza y piernas. La víctima deja 
viuda y ocho hijos. 
Recompensa a un celador de 
Telégrafos 
ZAMORA, 7.—La Dirección general de 
Comunicaciones ha concedido un premio 
de 250 pesetas al celador de Telégrafos 
de esta capital Jul ián Crespo, que en 
junio último, con gran exposición de su 
vida, salvó a dos niños que se ahoga-
ban en el Duero. 
—En un túnel de las obras del ferro-
carr i l Zamora a Coruña, el cual atra-
viesa el barrio de San Lázaro de esta 
capital, se produjo un desprendimiento 
de tierras, que alcanzó al obrero Fer-
mín Alejandro Domínguez, de diez y 
ocho años, que resultó con la fractura 
de la pierna izquierda. Ingresó en el 
hospital en grave estado. 
—Camino del pueblo de Andavias, An-
tonio Viñas Bartolomé, de treinta y cua-
tro años, se subió a una camioneta en 
marcha, sin que se apercibiera el con-
ductor, y al llegar al citado pueblo se 
arrojó del vehículo, causándole la frac-
tura de la. pierna izquierda y varias 
contusiones. Fué trasladado a este hos-
pital. 
Asamblea de viticultores 
ZARAGOZA, 7.—En los locales de la 
dispersando a los manifestantes y prac-
ticando cuatro detenciones. 
T R A N Q U I L I D A D E N MEJICO 
MEJICO, 7.—Según las noticias re-
cibidas hasta ahora en esta capital, en 
ninguna ciudad o pueblo de la república 
se han registrado durante el día de ayer 
manifestaciones de carác te r comunista. 
Associated Press. 
n 
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Marina,—R. D. autorizando al minis-
tro de este departamento para que, con 
las solemnidades de concurso, pueda ad-
judicar la adquisición e instalación de 
paravanes en un acorazado y dos cruce-
ros tipo "Méndez Núñez". 
Gobernación.—Concediendo la naciona-
lidad española a los subditos extranje-
ros que se mencionan. 
situados a distancias mayores de dos 
kilómetros de la Central respectiva. 
Instrucción pública.—R. O. resolviendo 
expediente incoado por el Ayuntamiento 
de Burgasé (Huesca), sobre modifica-
ción del arreglo escolar; nombrando a 
que se van conociendo los resultados 
del escrutinio de las elecciones de dipu-
tados celebradas el domingo último, se 
comprueba la ventaja obtenida por es-
te partido en Buenos Aires. Sin em-
bargo, los irigoyenistas han obtenido 
mayor ía en otras provincias.—Associa-
ted Press. 
LAS RELACIONES ENTRE COLOM-
B I A Y ECUADOR 
QUITO. 7.—Se afirma que Colombia 
reanudará las relaciones diplomáticas 
con el Ecuador antes del próximo mes 
de agoato.—Associated Press. 
KL SECRETARIO DE L A LEGACION 
ESPAÑOLA 
G U A Y A Q U I L , 7.—Ha llegado don Ar-
turo Rodríguez Ruiz, nuevo secretario 
de la Legación española en esta ciu-
dad.—Associated Press. 
U N AI .CAI .DE MEJICANO 
ASESINADO 
MEJICO, 7.—El alcalde del pueblo de 
León, Jesús Mar ía Jalisko, ha sido ase-i 
i partida de rebeldes, que 
logró escapar. 
Bermejillo. 
gran entusiasmo, se dió cuenta de las 
adhesiones recibidas. Entre otras, las de 
los señores Marín Lázaro, Sánchez To-
LONDRES, 7.—Lord Mac Millán, á r -
bitro designado por el ministro de Tra-
bajo para estudiar las circunstancias 
de la industria de la lana, ha publicado 
su fallo, que declara irremediable, una 
rehala de lo<? -™iario=! entre un ocho v ca' OblsP0 y gobernador mil i tar de Ma-
f6 ^ c . l , t ^ 0 drid. conde de ^üe l l SÍHÓ, Ossorio Ga-un nueve por ciento, según las cate-i., ' T> ^ „ n J J • -{„„ , „„^„+>.„„„„ ' ° „ , „ „„„ -._ llardo, Bofarull, conde de Cerrajería. gorías. Los patronos pedían que esa dis-;^ , ' TT. 1. r J t-. -rL- • - „_ ,fQr, Rodríguez Vigun, marques de Bendana, mmucion fuere un diez por ciento. L - . 0 . 0 
El árbi t ro , al razonar el fallo, dice| l , , y- ^ 
dor que la Universidad está en crisis. 
A l final del acto, durante el cual reinó | Y evoca aquellos gloriosos días en que 
Salamanca y Alcalá de Henares irradia-
ban ciencia a todo el mundo. 
No puede estar m á s contundente el 
señor López al señalar las causas que 
convirtieron a la Universidad española 
en un centro burocrát ico más . Escasí-
sima dotación en el presupuesto, raquí-
ticas remuneraciones a los catedráticos. 
que la industria de la lana está en sitúa- ; , , ^ Señ0r A ^ ^ - ^ l 6 1 ^ • de Ía un sistema absurdo de opiniones que ha 
ción peor que hace cinco años, y que. i^61:3:01011 de Estudiantes Católicos de|permitido que llegaran al profesorado 
Madrid, en su discurso califica esta fies-1universitario algunos que nunca debie-
El fallo afecta a 200.000 obreros. 
sí los fabricantes han de mantener sus . 
mercados en el mundo, es necesario que!ta C0m)o1 el dia de .la Universidad". Se 
reduzcan los precios de la mercancía, j con^ratula¡ ^ ' V T 0 Se-
'neración de Estudiantes Católicos, con-
t inúa firme en sus ideales, y del éxito, 
cada año más creciente, de la Fiesta del 
Estudiante. 
Don Joaquín Espinosa defiende con 
entusiasmo la confesionalidad de la 
ron figurar en él, etc. Todo esto lo se-
ñala el orador con trazos enérgicos que 
son ovacionados. 
—Así—añade—, la Universidad se fué 
olvidando de enseñar, y a ella arribaron 
algunos que no t ra ían como bagaje m á s 
que unas cuantas extravagancias y una 
despreocupación en el cumplimiento de 
obra de los Estudiantes Católicos. Sin sus deberes. 
Va a visitar a SU hijo, empleado jesa confesionalidad—añade—es imposi- Señala otro mal: que la Universidad 
en la casa Ford ible cualquier labor colectiva. Por últi- ha aprendido a hacer política. Y se 
La esposa del Kronprínz a 
Buenos Aires 
R . O . dictando reglas relativas a los isinado por ^ ' ^ A T T ^ T „ ' — ! A , u . ;mo' " n recuerd<> y. juntamente! lanzó por este camino, tan peligroso. 
abonados al servicio telefónico urbano, 1 , ° * pLaiia.r i Ñ A U E N . 7.—La esposa del heredero ;con los demás comensales, una oración que de seguir en él (de esperar es que 
TTn destacamento de fuerzas federa-:de la corona alemana, acompañada de por el alma del catedrát ico de la Facul- no), no tendr ía nada de extraño que 
l e s ^ a f S ^ e n persecución dl^os - ^ ^ ^ ' J f ^ ^ S K . t i ™ ^ ^ ^ ^ ^ día laS aplicaciones en c í a s e l e asesinos.—Associated Press. 
D A A L U Z CUATRO NIÑOS 
SAN SALVADOR, 7. — Una mujer 
don Bernardino Higueras y Carboné pro- campesina ^ dado a iuz cuatro niños, 
fesor numerario de Religión del Institu- ^"K00""1 ^ , 
• 'uno de los cuales es blanco, dos mesti-
zos y otro negro.—Associated Press. 
to nacional de Segunda Enseñanza de 
Murcia; concediendo dos meses y medio 
de licencia para asuntos propios a don 
Rafael Gómez Gatón, ayudante de Cali-
grafía, Dibujo, Taquigrafía y Mecano-! 
grafía del Instituto local de Segunda En-| 
señanza de Fregenal de la Sierra, y tres I 
meses a don Ricardo Apraiz Buesa, ayu-j 
dante de la sección de Letras del Insti-j 
tuto de Oñate ; un mes por enfermo ai 
don Cristóbal Guerau de Arellano, ayu-j 
dante de la sección de Letras del Insti-j 
tuto de Requena; anunciando a concur-i 
so de traslado la plaza de profesor nu-| 
merario de Matemáticas, va.cante en la 
Escuela Normal de Maestros de La La-
guna (Tenerife); declarando caducadas 
todas las comisiones, agregaciones, licen-
e n e l T a j o 
S E DESVANECE UNA PISTA 
Y APARECE OTRA 
de una dama de honor se embarca rán ;cido ayer. 
el 8 de abril en el "Cap Ancona" para! Mart ínez Agulló habla como pertene-
visitar en Buenos Aires al príncipe 
Luís Fernando, que es ' á empleado allí 
en una sucursal de Ford, reuniendo ma-
teriales para una disertación sobre la 
cíente a otra generación de Estudiantes 
Católicos. Y como tal , pone de relieve 
la historia y la tradición de la Confe-
deración Nacional de Estudiantes Cató-
ciertos catedrát icos tuvieran que ser es-
cuchadas por un delegado de la auto-
ridad, ya que parece que lo que se quie-
re es hacer licenciados y doctores en 
algaradas callejeras. (Aplausos). 
Que se salga de la Universidad sin 
Hoy ha quedado totalmente desvane-
cida la últ ima pista sobre el asunto de 
_ los cadáveres del Tajo. La Policía de Fí-
elas, etcétera, concedidas a l o T ^ e d r á - i ^ ^ h V 0 ™ ^ 1 ^ 0 a ^ D'l̂ L6*.?f 
ticos, profesores, inspectores, maestros1 "F31 de Segundad que el subdito fran-
y funcionarios dependientes de la Direc-lces Mr. Chevaux se ha.lla sano y salvo 
y trabajando en su oficio en aquella po-
blación. 
» # * 
inmigración argentina. La esposa del^cos Españoles. Y hoy. al cabo de los ciencia-dice el señor L ó p e z - e s írrave 
heredero de la corona alemana p e r m a - | a ñ o s - a g r e g a - l a Confederación siguelpero al fin tiene r e m e d T Pero hace; 
necerá en Argentina unas tres sema- con la misma fe y con los mismos idea- que los a l u m n o í ^ W ^ ^ r L . ^ Í 
ñas ; tiene el proyecto de visitar el altoiies ^ue iOS ^ « H 1 0 3 salgan sin ciencia y 
i ^ V ^ J T ' J ^ e n q u e i ~ - ~ s e d e s -
celebrara sus bodas de plaua. ;la obra se regocija ante el éxito y el La úl t ima parte del discurso del ex 
j . arraigo de ésta. Recuerda el ambiente presidente de la Confederación, estuvo 
Chocan dos trenes en un de lucha en -túnel en Inglaterra 
que nació la Confederación, |dedicada a seña la r la labor de "ciuda-
y agrega, retinendose ya al porvenir, ¡danía universitaria", que hace falta pa-
que no tienen importancia las algara-!ra luchar contra la indisciplina. Y tam-
• '•• |das callejeras, y que los estudiantes ca-
LONDRES, 7.—En un túnel existen- i tólicos no tienen que temer nada de na-
te entre Culgaith y Langwathby. en eLdie, ya que las obras no convencen ge-
West Morland, han chocado anoche un ineralmente por causas externas, sino in-
tren de viajeros y un mercancías . ¡ternas. 
ción general de Primera Enseñanza, con 
Cámara A g r í c o l a se celebró' la A s a m - i e x c e p c i o n e s que se indican; nombran-
blea de viticultores convocada por la do para la plaza de profesora de Geo- F1 Tllzeado aue entien-
Asociación de Viticultores de Aragón, grafía de la Escuela Normal de Maes-j ^ ^ I.ZLT. J . ^1 3eros-
Asistieron representaciones de la Dipu-
Fomento.—R." O. relativa a la conce-¡Higinio Valero, vecino de Lagartera, de-
sión de autorizaciones para la captura nunciando un suceso anaJogo ocurrido 
bién señala los deberes de los Estu-
diantes Católicos. Este título de cató-
licos—dice—obliga a luchar por una 
Universidad entonada con la tradición 
española, no vacía de contenido nacio-A consecuencia del accidente resuLtó Hace votos por que los estudiantes ca- ^ I r ^ W ^ ^ a " 7 7 ' 
muerto uno de los maquinistas y herí-! , ^ 1 ^ i w n p r , a t ^ n o r ,,.0 r . ^ Inal- BoniP_a. San Mart ín—agrega—defi-
tación y Ayuntamiento de Zaragoza, al-
calde de varios pueblos y entidades 
agrícolas. Los oradores expusieron que 
esta Asamblea es preparatoria de la que 
ha de celebrarse el domingo en Madrid. 
Se acordó apoyar íntegramente las 
conclusiones aprobadas en la Asamblea 
que se celebró el día 20 en Madrid y, 
además, recabar la absoluta aplicación 
« c o m i í n d e ^ ^ t í iuio^dT mVrquTs "de" Caster Moncayo. en el término de Mocejón, en las proxi- _ 
ext?fnfcro nrest^n í ^ r o l v o r atención a i con grandeza de España, a favor de doña midades al lugar en que ahora apareció 
extranjero presten la mayor atención ^ ^ pa]oma Fa]có Escandó el primer cadáver. Ai realizarse la au- Ciclones en Norteamérica 
a i i i  n n :t5iicos Wuen e e nía hup-nn -n̂ a —«.x^ 6lC6 uvu
dos de aiguna importancia cinco ^ \ ^ ^ ¡ n Z ^ J Z l o ^ , ^ ' Z n ^ f u T ^ T Una institu-
También el señor Gil Robles empieza i C 1 0 1 S x ^ r ! í 1 l ™ ? ™ ^ ^ ^ 
Choque en Georgia'su discurso añorando los años estudian-l . ^ . ^ su confianza el orador deque 
tiles. A la vista cómo la Confedera-
alrededor de la Confederación de Es-
COLUMBUS (Georgia). 7 . - A conse-¡ sión sigUe valientemente su historia y l ^ ^ 6 8 Católicos, se agrupe toda la 
con 
jos 
los intereses agrarios. 
D e M a r r u e c o s 
LICENCIAMIENTO DE RECLUTAS 
CEUTA, 7.—En la orden de la cir-
cunscripción se publican las instruc-
ciones para el l icénciamiento de los 
soldados cumplidos del primer reempla-
zo de 1928. Comenzarán a concentrar-
¡ se el día 12 en las cabeceras de sus 
I planas mayores y empezará el embar-
que de las distintas expediciones el 
día 15. E l número total de licencia-
dos de esta circunscripción asciende 
a 4.621. i 
as especies de la Fauna española, 1 ^ramuna-i ou pa -u^ v ^ - c i ^ u v o . . ^ vxu- e i a ^ o u x ^ a ^ u^o HCio^Ua.0 criteno abstencionista de los católicos 
el fin de efectuar estudios y traba- tiérrez, con dirección a Toledo, para rea-1 tas, y treinta y una gravemente he-! Nada de abstencionismo—d'ce el se-
- con ellos relacionados. ilizar una operación bancaria para lo cuallr¡das. jñor Gil R0hles- Hahái^ ir a la ™ n 
Justicia y Culto.—R. O. disponiendo ¡llevaba unas mil pesetas. E l día 2 de no-1 Entre los muertos figura un conocido iauicta de ^ 
se expida . real ^ protestante.-Associated Press. A ? Z r ^ Z t i Z é V s . 
pañola. 
Ahora que tanto se bastardea el es-
condesa de Villanueva de las H chas: topsia no se le ncontró limento en elj ^ píritu universitario, queriendo hacer de 
ídem se cumpla en sus propios térmi- estómago y se le hallaron 23 pesetas en i NUEVA YORK, 7.—En los Estados la Universidad un reducto político, te-
nos la sentencia dictada por la Sala co- plata en un bolsillo ^ u l t o del pantalón. del Sur se ^ desencadenado en las:néis que ser-dice—los estudiantes la 
rrespondiente del Tribunal Supremo en Tema desgarrado el bolsillo de la W"3*-; ¿,^,,3 horas violentos ciclones verdadera fuerza r i i l tnral 
el pleito promovido por don Ernesto Al - i donde el denunciante cree que llevaba l a ^ ^ m a s ñoras violentos ciclones. veroaaera tuerza cultural, 
varez Millet i . contra la real orden de cartera. Tampoco se le encontró ningún i s ^ n la ciudad de Harns. en el Estado ^ señor ^De^ Francisco expuso cómo 
este ministerio de 14 de abril de 1926 documento ni la escritura que llevaba ^ 
Hacienda.—R. O. creando una Comí-1 para la operación, ni unos décimos de 
sión encargada de efectuar la liquida-¡lotería. Entonces se supuso que se trata-
ción del disuelto Consejo Superior de¡ba de un suicidio. 
los Colegios oficiales de agentes y co- i El juez ha concedido importancia a 
misionistas de Aduanas. esta carta por la semejanza de los suce-
sos. Se han iniciado con este motivo al-
de Louisiana, han resultado muertos dos^a Federación de Colegios doctorales de 
negros. Hay además 25 personas h e r í - E s p a ñ a y América está unida en idea-
das. Los daños materiales sufridos en les a la Confederación. 
este distrito son muy importantes. 
En Boyle, en Mississipi, el ciclón fué 
Habla de la unión de la cultura de 
España y América, y termina con un 
Apenas hab ía comenzado don Alfre-
do López su discurso, entró en la sala 
y ocupó un palco el Nuncio de Su San-
tidad. E l orador interrumpió el tema 
para saludar al Nuncio, y el público, 
puesto en pie, t r ibutó una cariñosa ova-
ción a monseñor Tedeschini. 
Don José María 
Zumalacárregui 
Habló a continuación el decano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
de Valencia, don José M. Zumalacárre-
gui, que escuchó también previamente 
nutridos aplausos. 
"No he sentido ni por un momento 
PZUWO 
Z>1 
muy violento. Unas 15 casas fueron des- fervoroso recuerdo de adhesión al Rey. 
g u n o s ^ r a b a j ó s ' ^ í e " ^ Por úl-timo' Pone fin a los discursos ¡recelo como catedrát ico—dice—al ' oír 
teresantes descubrimientos. también l a muerte de dos negros. Los don José Martín-Sánchez, el cual dice]hablar hace un momento a los estu-
I heridos ascienden a 10. .que esta fiesta es como el resumen, el i diantes con el valor propio de la j u -
Los teléfonos de E L DEBATE i , S€ . 'S001^ los efectos causados poiiespir i tu y la voluntad fuerte que im-jventud. A l fin los estudiantes son una 
son los números 
71500,71501, 71509 y 7280^ 
los ciclones en algunas distritos que 
han quedado incomunicados. —Associa-
ted Press, 
pera en la Confederación. fuerza y, como tal, movimiento y vida. 
En un pár ra fo vibrante expone cómo!que es lo que hace falta, 
los estudiantes católicos han encentra-1 El tono que yo he de emplear—aña-
Sábado S de mareo do 1930 (4) E L DEBATE MADRID.—Año XX.—Número 6.442 
<1e--no podrá ser el de un estudiante, |tiz de la Asociación de Estudiantes Ca- | f • • « n f l l , » / \ r% W S H A T * á \ / ^ ¥ ^ k f \ O I7 T P r A T T D / ^ O 
Do p a s a n ' ^ v ^ z ^ f : ^ L a s r e g a t a s i n t e r n a c i o n a l e s d e S a n b e b a s t i a n C I N E M A 1 ü b K A r u b 1 I f c A l K U b 
•i&r&SSá&SS ^ " ^ T " - Í T m S i a d , la tarde, rao ae la Universidad, afirma que no le rftS+-urante de la Exposición. tuv( en un que no te ]resta,i1Ta.nte de la Exposición, tuvo lugar 
intranquiliza esta labor de crítica, por-¡un almuerzo intimo de catedráticos y es-i 
que comiüga en el mismo ideal, en el i tudiantes. Asistieron más de 200. A lasj 
amor a la Universidad, con el deseo de[cuatro se celebraron en la parte baja der 
una Universidad grande ' Guadalquivir las regatas. 
Califica a la Fiesta' del Estudiante! tíeis ^ d* la tafáe' . » 5* rnmn «i «T-»- T , . .' 7̂, ^ 'celebrado en el teatro Cervantes el acto como el Día de la Umversidad", y aaa- ,extraordinario organizado por ia Federa-1 
<.3 que ve para un futuro una gloriosa |Ción de Estudiantes Católicos. Por haber i 
Universidad triunfante, ya que la actual tenido que marchar a Par í s don José ¡Las pruebas internacionales del K. C. 
es militante e imperfecta. La Uiüversidad i María Pemán, para asistir a la inaugu- Náut ico de San Sebast ián 
Se celebrarán durante el mes de septiembre. Se aplaza la 
inauguración de la temorada de polo. Un combate de des-
quite Uzcudun-Griffiths. 
Regatas a la vela 
fué herida gravemente por los que se ración de la Casa de España, hizo uso 
..ed^aron a ponerle cortapisa^ M ^ B e S a í ^ n t 
H?ar su Jabor de investigación cientí- presideDcia tomaron aSiento el Cardenal, 
n^a. (Aplausos.) jgobernador civil, teniente de alcalde, se-
Se muestra decidido partidario el ora- ñor Sánchez Pineda, en nombre del al-
dor de una renovación de la Universi-jcalde, el presidente de la Diputación, se-, 
dad, sobre todo en lo que se relaciona ̂ o r Sarasua; el vicerrector y varios ca- SOpnembre, d ía 8 
ron su vida interna tedráticos. El teatro estaba lleno. 
E l señor Camero del Castillo, presir 
dente de la Federación de Sevilla, agra-
deció a las autoridades su asistencia y 
dno que era algo triste que haya, que 
celebrar este año la fiesta fuera, de la 
Universidad. 
Después hizo uso de la palabra don 
Manuel Ramos Hernández, presidente 
Tenemos a la vista el programa de 
las próximas regatas internacionales de 
San Sebast ián que se celebrarán duran-
te el próximo mes de septiembre. 
He aquí los detalles: 
Pero mucho no es imputable al pro-
fp«orado. Dada la legislación actual 
en esta materia—dice—, el catedrát ico 
que hace una labor rutinaria de buró-
rrata, resulta un buen funcionario que 
nimple exactamente lo legislado. 
Hace un llamamiento entusiasta el s e - i ^ ' c ^ j ^ ^ g a n i z a d o T ' T r a t ó deircon-
fior Zumalacár regui para que vengan a tesionalidad ds la Federación y dedicó 
Is Universidad todos los que tengan y 
.-«ientan el espír i tu universitario. Los es-
Indiantes—dice—deben estar en la Uní-
grandes elogios a la Federación por ser 
confesional. Dirigió pala-bras a los pa-
dres de familia, que tienen la obliga-
ción de intervenir en la educación de 
^o^s1dad, porque tienen derecho a ello. 8Úa hij03 Fueron apiaudidos. 
No se recata el señor Zumalacárregui | Después habló el gobernador civil de 
para señalar algunos de los defectos de;Huelva, señor Monge Ber.ial, que explicó 
q'ie adolece actualmente el plan de es-l su actuacrón en el acto que se celebra-
t ndios universitarios. Y señala a los es-¡ba y recordó sus tiempos de estudian-
tudios del Doctorado como una de las tf . Es necesario que tengamos un poco 
, ., , „ , -rp, de fijación en ei propio pensamiento, 
cosas necesitadas de retorma. E l Ba- ante Jja inquietud y la zozobra del es-
í hillerato—añade—, en crudo y claro, es| píritu reinante. Expuse después la la-
peor especialmente por !o que tlnee de bor desarrollada por la Iglesia en or-
disgregación de materias. 
La Universidad—dice—hay que sentir-
ln hondamente, porque no es posible cul-
tura sin Universidad. Vengan—añade— 
cuantas evoluciones se quieran en este 
eentido. 
La ú l t ima parte del elocuente discur-
so del decano de Derecho de Valencia es-
tuvo dedicada a confesar que hay indu-
dablemente una indisciplina escolar y a 
abogar por una Universidad Católica. E l 
den a la cultura y la educación de los 
jóvenes. Dijo que loa estudiantes (Bi to-
dos los Congresos y Asambleas, lo que 
primero debe preocuparles es el estu-
dio, y elogió grandemente la confesio-
nalidad católica de las Federaciones. 
Hay en la vida—añadió—tres grandes 
fuerzas: la religiosa, la económica y la 
intelectu&J. 
En Valencia 
VALENCIA. 7.—Con entusiasmo ex-
l i tu lo de católico—afirma—obliga a algo traordinario se ha celebrado la Fiesta del 
Estudiante. A las ocho y media de la m á s que a ostentarlo: obliga a obrar co-
mo cristianos. (Prolongada ovación.) 
• • * 
Don José Rogerio Sánchez pronunció 
breves palabras para expresar la satis-
facción con que el ministro de Instruc-
i-ión pública hubiera asistido a este acto, 
que es—dice—la fiesta de la Universidad 
Católica. 
Promete Informar al señor Tormo de 
Jas aspiraciones manifestadas en esta 
velada por los estudiantes, y ya como 
catedrático, expresa con cuán ta satisfac-
ción ve que se es tán engendrando nue-
vas generaciones, que seguramente de-
j a r á n a t r á s a los que ahora les sirven 
de maestros. 
Fué muy aplaudido. 
Antes de abandonar el teatro, el Nun-
cio de Su Santidad tuvo que corres-
ponder desde el palco a otra cariñosa 
ovación que le t r ibutó unánimemente el 
numeroso público. 
Los alumnos de Bachillerato 
IJOS estudiantes católicos de Bachille-
rato celebraron im partido de fútbol y 
unas pruebas aüét icas , y por la tarde 
tuvieron una velada teatral en la Casa 
del Estudiante. 
Obsequio a M. Saurín 
m a ñ a n a se dijo en la capilla de la Uni-
versidad una misa de comunión. Se acer-
caron a la sagrada mesa una docena de 
catedráticos y más de trescientos estu-
diantes. 
A las diez y media, en la iglesia de los 
Dominicos, se celebró una solemne fiesta 
religiosa con ritual dominicano. Asistie-
ron el Obispo, el gobernador civil, repre-
sentante del alcalde y numerosos cate-
dráticos de centros oficiales y profesores 
de centros privados. E l canónigo magis-
tral pronunció el panegírico. A la salida 
se dieron vivas a las autoridades, a la 
Universidad y a la Federación de Estu-
diantes Católicos. 
Por la. tarde, en el teatro de la Casa 
del Estudiante tuvo lugar una velada. 
Pronunciaron discursos el presidente de 
la Federación, don Antonio Rico; el co-
legial de Burjasot, don Benjamín Gi l ; 
la presidenta de la Federación Femenina, 
señorita María Mulet; el catedrático de 
la Normal, señor Vázquez, y el catedrá-
tico de Derecho, doctor Mur. 
Conferencia del señor 
El. presidente de la C. L E., M . Sau-
viu, ha sido obsequiado anoche con una 
cena por la Junta Suprema de la Con-
federación de Estudiantes Católicos. 
En provincias 
En Barcelona 
BARCELONA, T.—Se ha celebrado con 
toda solemnidad la fiesta de Santo To-
jnás de Aquino en todos los centros 
escolares. En la Universidad, tan sólo 
el catedrático señor Xirau explicó su 
lección ante escasisimou alumnos. 
A las ocho y media, en la iglesia de 
Santa Ana, y organizada por la Asocia-
Hón escolar femenint., se celebró una 
rusa de comunión, a la que asistió gran 
número de estudiantes de ambos sexos. 
Predicó el doctor Balcells. A las nueve 
y media, en el salón Doré, se celebró 
un desayuno de fraternidad, al que asis-
tieron más de un centenar de escolares, 
que desde allí se dirigieron a la plaza 
de la Universidad, donde a las once co-
menzó una audición de sardanas. 
A las diez y media, en la Iglesia del 
Rosario, de los padres dominicos, hubo 
una misa solemne, organizada por el 
profesorado y alumnos universitarios y 
de escuelas especiales. E l templo estaba 
t->mpletamente lleno. Oficiaron tres sacer-
dotes alumnos de la Universidad e hizo 
ol panegírico del Santo fray Luis Ur-
bano. Eh sitio preferente asistieron el 
rector de la Universidad, doctor Díaz; 
el director del Instituto, los directores 
de las Escuelas de Arquitectura, Inge-
nieros Industriales y Comercio; comisa-
IÍO regio del Instituto Infanta. Beatriz, 
ni auditor de Guerra, marqués de V i -
J'amedlana, y representantes del Ayun-
tamiento y Diputación. Asistieron casi 
lodos los catedráticos y profesores de 
Jos distintos centros. 
Los estudiantes católicos comenzaron 
l-i festividad del día con una conferen-
cia del ex senador don Luis Duran y 
Ventosa, precedida de un discurso de 
presentación, en el que se expuso el 
ideario de la Federación. 
Fernández Medina 
VALLADOLID, 7.—La Federación de 
Estudiantes Católicos ha celebrado con 
gran solemnidad la fiesta de Santo To-
más. A las ocho de la mañana asistie-
ron en la iglesia de San Pablo a una 
misa oficiada por el Arzobispo. A la 
una y media de la tarde obsequiaron 
con un banquete al ministro plenipoten-
ciario del Uruguay, don Benjamín Fer-
nández Medina. Asistieron cerca de cien 
comensales. 
E l presidente de la Federación de Es-
tudiantes Católicos, don Antonio Soto, 
ofreció el agasajo al ministro del Uru-
guay, el cual pronunció breves palabras 
de agradecimiento. E l rector, en nom-
bre de la Universidad, se asoció al acto. 
Al final del almuerzo llegó el goberna-
dor civil, don Fernando Garraíde, para 
saludar al ministro del Uruguay. 
Se declara ferviente admirador de la 
ciencia española y dice a los estudian-
tes que nunca les pesará el proclamar 
la fe religiosa. 
"España—dice—, que pudo luchar lar-
gos años contra la Invasión árabe para 
defender la fe cristiana y difundirla por 
América, podrá salvar la civilización, ac-
tualmente amenazada." 
A las siete de la tarde se celebró un 
acto hispanoamericano en el paraninfo 
de la Universidad. En representación del 
ministro de Instrucción pública, presi-
dió el rector interino de la Universidad, 
al que acompañaban el Arzobispo, el de-
legado de Hacienda y la Directiva de la 
Federación de Estudiantes Católicos. 
E l vicepresidente de la Federación, don 
Luis Burgos, inició el acto explicando 
Serie de ocho metros, copa del exce-
lentísimo señor duque de Tarifa y otros 
premios. 
Serie de seis metros, copa de su ma-
jestad el Rey y otros premios. 
Star dass., copa del R. C. N . y otros 
premios. 
M . M . M. , copa del Rey y otros pre-
mios. 
Septiembre, día 9 
Serie de ocho metros, copa del mar-
qués de Fontalba y otros premios. 
Serie de seis metros, copa de Sig-
ma H y otros premios. 
M . M . M . , copa del Gran Kursaal y 
otros premios. 
Septiembre, d ía 10 
Regata crucero a Zumaya 
Serie de ocho metros, copa del mar-
qués de Foronda y otros premios. 
Serie de seis metros, copa de su ma-
jestad la Reina Victoria Eugenia y 
otros .premios. 
Star class., corpa del R. C. N . y otros 
premios. 
Conjunto de seis y ocho metros, co-
pa de <3on Roberto Soto. 
Septiembre, días 11, Uí y 1S 
Serie de ocho metros, "Gran Premio 
de San Sebast ián" y 3.000 pesetas en 
premios. 
Serie de seis metros, "Gran Premio 
de E s p a ñ a " y 8.000 pesetas en premios. 
Star class., copa del Yacht Club Ci-
boure" y 1.000 pesetas en premios. 
M . M. M. , "Gran Premio de Guipúz-
coa y 500 pesetas en premios 
Septiembre, d ía 15 
Regata crucero a Ciboure-San Juan 
de Luz. 
Septiembre, día» 16, 17, 18 y 19 
Regatas internacionales en San Juan 
de Luz, organizadas por el Yacht Club 
de Ciboure. 
Condiciones de las grandes pruebas 
P o d r á n tomar parte en ellas todos 
los yates inscriptos en un club reco-
nocido por su autoridad nacional y que 
haya participado en las tres regatas 
anteriores. 
En cada prueba se adjudicarán a los 
yates clasificados los seis primeros 
puestos, 6, 5, 3, 3, 2 y 1 puntos, res-
pectivamente. 
G a n a r á n los premios los yates que 
sumen m á s puntos en las tres pruebas. 
En caso de empate se o to rga rá el 
premio al que m á s veces haya llegado 
primero, en caso de igualdad al cla-
sificado segundo m á s veces, etc. 
Las inscripciones deberán hacerse 
antes del primero de septiembre. 
Equipos de dos yates en las serles 
de seis y ocho metros. 
Cada club participante des ignará un 
equipo de dos yates. 
E l club cuyo equipo sume m á s pun-
tos en los tres días, g a n a r á la copa 
ofrecida por el Club Náut ico para cada 
serie. 
Polo 
Se aplaza el primer partido 
Por no haber llegado bastantes juga-
dores se ha aplazado hasta el lunes pró-
ximo la inauguración de la temporada 
de polo del Real Club de Puerta de 
Hierro, jugándose en dicho d ía el Mem-
ber's Game. 
Los partidos se juga rán ea la Casa 
de Campo. 
Concurso de esquíes 
Prueba de relevos del Alpino 
M a ñ a n a domingo, organizado por el 
1 P A V O N : "Róbame, que no doy 
parte" 
E l autor de la obra, J. Thunior, se rá 
todo lo inglés que se quiera, pero conoce 
|el repertorio español tan marayillosa-
deja "k . o." al francés por su gran mente, que no sólo penetra en él, apo-
fortaleza. Resultó un combate éntrete- 'dorándose de lo que se le antoja, sino 
nido. Barios dominó por su gran rapi-!qUe influido por él cae en los lugares 
de^i flu«i«« x-nr-A-w i A , 'comunes m á s favorecidos por nuestros 
s e n ^ é í w i l l ^ ¡ ^ r a que digan que el teatro 
cación. Dominó en los primeros "rounds" i63?8^01 no influye en el extranjero. 
Logan por su gran envergadura. Du-1 E l asunto se reduce a que un alemán, 
rante el cuarto "round" entró Logan explotado por unos pollos bien, canallis-
con fiereza, buscando el "k . o.", pero tas y desaprensivos, va a ser objeto de 
e! negro se crece y da buenos golpes ' b r o m a pesadísima; la hermana de 
T a £ S ^n6 c f ^ S o % J ¿ ¡ ™ T u ! ¿ ? o ^ d* ^ explotadores, - ^ a " 
castiga a Logan En el sexto un gran máJ1- hace 1ue la bronia &e LOn-
golpe al estómago t i ra a Logan al sue-itra los bromistas, quienes reciben una 
lo hasta contar seis. El filipino no cae dura lección. 
por su gran fortaleza, pero se resiente; Toma el autor de nuestro m á s anti-
ante la acometividad de su centrarlo. E l i g i ó saínete el tipo de extranjero, que 
séptimo también fué del negro. En el:por no conocer ei idioma, aparece tonto 
^ n ^ n W ^ z sswrste2*s ^ 0 ^ Í ^ Ü , , como * 
golpe ha sido claramente!61 desconocimiento de la lengua apare- J 
E l fuerte de la obra es la fotografía,! nente de Rambal, se representa todos 
escogida en todo momento y que raya * ° s ^ ^ ^ ^ 
a veces en el poema fotográfico. A la 
maravilla de la composición responde la 
calidad del foco. 
De los protagonistas, M y m a Loy y 
Roy D'Arcy, se envuelven con su arte 
del legendario ensueño indio, mientras 
Víctor Me. Laglen incorpora a la obra 
el flemático soldado inglés, valeroso y 
sereno. 
"Girls" es una revista alemana sobre 
el socorrido tema de un amor entre bas-
tidores. Frivola de fondo es reprobable 
en la forma, por el constante desfile del 
desnudo de las revistas. 
E l público la protes tó justamente. Su 
valor estriba únicamente un el arte de-
licioso de Dina Gralla. 
O. N. 
usted " n W o l g a ü ¡ iWolgaü" , espectácu. 
lo único. 
Cinema Bilbao 
Entre las muchas escenas Interesa*». 
tes de la película española "Gloria", c^' 
yo riguroso estrene se verificará eí lu." 
nes próximo, dja 10, se destaca aquella 
en que la protagonista, Dina Montero 
en una invocación suprema y fervoro-
sa ante las gradas del templo, cae a 
tierra desvanecida. 
Felicitemos a la hermosa artista cma 
ha hecho una verdadera creación del 
papel de "Gloria". 
N o t a s cinematográficas 
Plaza de Toros de r i d 
Inauguración de la temporada. Maña-
na domingo, día 9, co lidiará una mag. 
niñea novillada de don Luis Bsrnaido 
de Quirós (antes Tovar), de Salaman-
ca. Espadas: "Finito", "Cantimplas" y 
Parece que la televisión llega por fin j Manuel Zazo ("Perete"). La corrida em-
Logan. E l  i ^ t ^ u i - ^ . i ^ u t u ^ ^ - ^ B " ~ ^ ^ ' Ide una manera práctica. Una compa-lpezará a. las cuatro menos cuarto, 
señalado y fué dado involuntariamente | jara la dosapa.nción de la inteligencia; ñia americana h l adqulrido losC de?e-
en un momento en que el negro perdía ¡ y este tipo núcleo de la obra, unas veces 
el equilibrio. tonto y otras discreto, dentro de la ton-
Ün probable combate TTzcudtm-Griffiths | ter ía , se mantiene duia,nte toda la obra, 
N U E V A YORK, 7.—Billy Gibson, el! Produciendo monotonía, 
entrenador del boxeador español Pauli-j Los tipos de los señori tos encanalla-
no Uzcudun, ha manifestado que los dos hasta lo grotesco, basta no ser t i -
antiguos representantes de éste, Myer pos, han rodado por juguetes, vaudevi-
Arthus y Bertys, han firmado un do- Ues y farsas cómicas, con su escenita 
cumento relevando a Uzoudun de todos!de juerga y hasta con la escena en que 
los comprom'sos que ten ía contraídos | pide dinero, al novio de su hermana, es-
con ellos, mediante el pago dê  diez p o r cena que por lo repugnante no debía 
ciento de la parte recibida por el vas- baber sido tratada j amás , 
co en su combate contra el noruego' Los personajes restantes, indefinidos 
Von Porat, la cual fué concertada por je indeterminados, no son de ninguna par-
aquéllos. te por serlo de muchas, como el desarro-
Se dice que Arthus, actualmente en-jilo torpemente conducido, en el que se 
fermo en el Hotel Commander, regre-j amontonan casualidades y se adivinan 
s a r á en breve a Francia, acompañado i los incidentes, con escenas larguísimas, 
de Bertys. Aquél ha dicho que desea 
evitar todo resentimiento entre él y 
Paulino, y, con este objeto, se propone 
resultantes del aprovechamiento excesi-
vo de las situaciones, y con un afán de 
detalle que choca con el ca rác te r ligero 
devolver al de Régil todo el material de estas obras, que deben ser sueltas de 
de entrenamiento que aun tiene en su trazos, ágiles y desenfadadas. 
poder. 
B i l l y Gibson, inmediatamente des-
pués de la firma del documento, se 
puso en comiunicación con los empre-
La limpieza del asunto es tá contra-
rrestada por la pintura de ambientes, 
no muy recomendables. 
Carlos Muñoz Baena, tan buen actor 
sarios pugilísticos de Detroit, Chicago i como siempre, hizo con gran cuidado y 
y Los Angeles. A l parecer, t ra ta del con lujo de detalles el tipo del alemán, 
realizar con Paulino una j i r a por los i de manera que siempre resultó superior 
Estados Unidos y procura conseguir ai a la obra. Ena Sedeño hizo una pr i -
üzcudun un combate revancha con morosa criolla argentina, admirable de 
Grifñths, en Detroit.—Associated Press. 
Pruebas del B . A . O. de Cata luña 
Recogiendo las indicao ones que con 
frecuencia le han sido hechas, el Real 
tipo y de acento. Mar ía Luisa Gámez 
hizo un papel que con estar muy ligado 
a la acción, es completamente anodino, 
dándole el ca rác te r posible. Manuel Do-
mínguez destacó como actor fino y gra-
cioso. 
Hacia mediados del tercer acto sona-
ron en la sala algunas protestas; pero 
cesaron pronto y al final hubo aplausos 
como en los anteriores. 
, Jorge D E L A CUEVA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Automóvil Club de Ca ta luña ha esbo-
zado un programa de pruebas turistas 
para el corriente año. 
Se iniciarán és tas con una excursión 
de regularidad y turismo que se dispu-
t a r á el día 23 del actual y cuyo com-
plemento lo cons t i tu ' rán varias pruebas 
de aceleración, frenado, puesta en mar-
cha, etcétera , y cuyas clasificaciones! 
parciales servirán para la clasificación CALLAO.—"Shari, la hechicera" 
total. 
Aparte de esta prueba, organiza el 
R. A. C. C. una Vuelta a E s p a ñ a tam-
bién en regularidad y turismo y con 
paradas obligatorias en Sevl la y Bar-
celona, a celebrar a mediados de año. 
Y se pretende celebrar otra prueba 
E n vísperas de partir al frente fran-
chos de adaptación de un drama para 
el cinematógrafo y l?i televisión. 
Por otra parte, la Radio Corpora-
tion of America prepara la venta de 
un proyector-fonógrafo para películas 
sincronizadas de 16 milímetros, que po-
drá conectarse con los radiófonos. (Sólo! 
en América poseen los particulares' 
11 millones de radiófonos). Es de pre-
ver la terrible competencia que puede 
el invento traer a. los explotadores de 
salas cinematográficas. 
Un concierto de Andrés Segó vía 
N U E V A YORK. 7.—El concierto da-
do anoche por el guitarr ista español 
LOS DE HOY 
ESPASOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—6,15 y 10,30, Lo^ 
tres mosqueteros. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Temporada 
popular de Camila Quiroga, — Debut 
miércoles 12. Reestreno- E l demonio fué 
antes ángel. Butaca, tarde, cuatro ne-
setas; noche, tres. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Bu-
Andrés Segovia en el Town Hal l a be- tre.s Pesetas.-A las 6,30 y 10,30, 
neficio del lns t i tu to de las Españas re- La aventura de Ir«ne-
sultó bri l lant ís imo. Segovia fué ovacio-
nado por el público que llenaba total-
mente el salón, público formado por la 
sociedad m á s elegante de Nueva York. 
E l dinero recaudado asciende a una 
importante cantidad. 
Después del concierto, el ex emba-
jador señor Hammond pronunció una 
conferencia, en la que habló del pro-
yecto de organización de un gran cen-
tro . cultural hispanoamericano en Nue-
va York y de los medios para intensi-
ficar el intercambio de profesores y es-
tudiantes entre los Estados Unidos y 
E s p a ñ a y las república latinoamerica-
nas.—Associated Press 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Mañana domingo, despedida de la 
muy eminente actriz Camila Quiroga 
con la preciosa comedia "La aventura 
de Irene". 
Día 14, inauguración de la témpora 
da lírica. 
Calderón 
análoga, en otoño, la cual se d isputará 
probablemente hacia las mon tañas de 
Prades. 
Hoy sábado, tarde (cuatro pesetas bu-
taca), " E l huésped del sevillano", por 
cés el capitán King, Vécibe la misión T e |Felisa Herrero y Delfín Pulido. Noche, 
conjurar en la India la rebelión que, bajo reposición de " L a campana rota , del 
el poder de la princesa Sharj, amenaza 
hacerse dueña del país. Fingiendo la hui-
da del campo inglés por un simulacro de 
homicidio, da en el corazón de la rebe-
lión. No es difícil su posición, ya que la 
Princesa está enamorada de él. Valién-
dose de algunos adeptos coge el arsenal 
de los facciosos. La Princesa, vencida 
por su amor, quiere imponer, la pa.z y 
los suyos la matan. K i n g y su hueste la 
vengan. 
La novela brindaba el sugestivo peli-
CALDERON (Atocha, 12).—6,30, El 
huésped del sevillano (cuatro pesetas 
butaca).—10,30, La campana rota (re-
posición). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30 
(popular, tres pesetas butaca), Sixto 
Sexto.—Noche, no hay función. 
LARA (Corredera Baja, 17).—6,30 (be-
neñcio de Manuel González), Manos de 
plata (estreno).—10,30, Manos de plata 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía DíazrArtigas. 
A las 6,15 y 10,15, E l monje blanco. 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé.—A las 
6.30 y 10,30, La educación de los padres. 
I N F A N T A ISAB2i^ (Barquillo, 14).-
6,30 y 10,30, La condesa está triste... )la 
obra más graciosa de Arniches). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello. 
45).—Catalina Bárcena.—A las 6,30 y 
10,30, Mariquilla Terremoto (grandioso 
éxito). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Rambal, de grandes 
espectáculos.—A las 6,30 y 10,30, ¡¡Wol-
g a ü ¡¡Wolgaü (éxito unánime; crea-
ción de Rambal). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Ultima semana-—6,30 y 10,30, La picaro-
na (éxito inmenso; butaca, cinco pese-
tas). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30. De cuarenta para 
arriba...—10,30, Los que tenemos cincuen-
ta años. 
PAVON (Embajadores, 11). —Compa-
ñía Carlos M. Baena—6,30 y 10,30 (éxi-
to clamoroso), ¡Róbame, que no doy 
parte.! (triunfo de tan notable compa-
ñía) , y el Niño de la Flor, acompaña-
do a la guitarra por Manuel Martin, 
Precios popularísimos. 
FU EN CARRAL.—6 30 y 10,30, E l alma 
do la copla (éxito delirante de Guc-
Mañana domingo, . en el Stádium a. 
las dos treinta, partido campeonato 
"amateur": Are-as Sporting-Athletic; a jgro de gran banda de vastas pro-
las cuatro quince, campeonato Liga: 
P. C. Barcelona y Athletic. Localida-
des: Plaza del Rey.—U. 
Eugenia 
Desde el lunes próximo exhibe sus mo-
delos de Primavera, Verano 
BARQUILLO, 14 °t= Teléfono 18510 
porciones, derroche de elementos y el t i -
pismo indio caracter ís t ico de otras pro-
ducciones similares, cuyas acciones se 
sumergen por entero en los nebulosos 
mares de un misterio sensual y fatalis-
ta. Peligro que ha sorteado hábi lmente 
la dirección de "Shari, la hechicera". 
Resiéntese quizás de alguna superü-
maestro Obradors, libro de Tellaeche, 
por Antonia Muñoz, Redondo del Cas-
tillo y el barítono Enrique Sagi, que se 
presenta con esta aplaudida zarzuela. 
El próximo viernes, estreno de "La rosa 
del azafrán", de Romero y Fernández ^ J ^ J ^ S V ^ (lliÍ0}-
Shaw, música de Jacinto Guerrero; 
principales intérpretes: Sagi-Barba, Fe-
lisa Herrero, Valentín González, María 
Téllez, Gal indo. Alba y Cuevas. Se des-
pacha en contaduría. 
¡¡Lleve usted sus hijos!! 
a que vean "La educación de los pa^ 
dres", el auténtico c incomparable éxito 
cómico de la temporada. Tarde y no-
che, en el ALKAZAR.. 
^Mariquilla Terremoto" 
PRICE (Plaza del Rey, 8).—Tarde, no 
función para dar lugar a los ensayos 
de La nazarita.—A las 10,30 (corriente), 
La alsaciana y La canción del olvidó, 
por Marcos Redondo (txitgzo). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar. 
gall, lá . Empresa S. A. G E. Teléfono 
16209).—A las 6,15 y l O ^ . Revista Pa-
ramount. Geo Lyons (arpista). La can-
ción de las -rosas (revista tecnicolor). 
Los Revellers (cuarteto vocal). La más-
cara del diablo (John Giibert, Alma 
Rubens y Ralph Forbea). 
R E A L CINEMA (Plaz?. de Isabel H). 
A las 6,15 y a las 10,15, Que viene el 
mono (muda). Metrotone (sonora). Me-
lodías internacionales (sonora). La mu-
S 
su significación y elogiando al ministro 
del Uruguay. 
E l ministro del Uruguay, don Benja-
mín Fernández Medina, ocupó la tr ibu-
na entre grandes aplausos y desarx-olló 
el tema "El espíritu nuevo en las rela-
ciones con Hispanoamérica" . 
A l hablar de las relaciones mutuas 
entre España y América, dice que cuan-
do los países americanos obtuvieron la 
independencia, vieron que necesitaban 
un pasado, y entonces pensaron volver 
sus ojos a España para reconocerla co-
mo madre y pedirla sus tradiciones y va-
lores. Entiende que contribuix"án pode-
rosamente a fomentar las actuales re-
laciones con Hispanoamérica la Prensa 
y la Ciudad Universitaria. 
Club Alpino Español, se re lebrará en el 
Puerto de Navacerrada, la prueba de 
relevos que esta temporada do nieve 
viene desarrollando el Alpino. 
nera.l. Conflictos grandes y soluciones 
pequeñas. 
No armonizan perfectamente la nove-
la y la película. Se han conseguido, sin 
Haendcl escribió unos veinte concier- j embargo, efectismos brillantes con me-
Itos paxa órgano y acompañamiento de dios ponderados. Moralxnente es limpia, 
cuerda y bajo cifrado. Uno de ellos figu- ' 
, __0 —t , Uormnan pmní.Hiíi HP irvq ilustrps chacha del bar (sonora). Varietés (so-
cialidad en la resolución de las s i t u a d o - ^ h£|ir»os?- ^ J e z Quintero" g í ™™ ^ dibujos), 
nes principales y en el desarrollo en ge- ^^r^cre^ciL d f C a ¿ l i ? a B l r c e S 
Pugilato 
ró ayer en el Palacio de la Música, ya 
que, arreglado el órgano, puede permi-
tirse el lujo de incluir obras de esta 
clase. E l "Concierto" de Haendel tiene 
todas las cualidades de su música, m á s 
la novedad del órgano , tan escrito en 
solista que toda l a parte central es tá 
a su cargo, sin la menor intervención 
BARCELONA, 7.—En el Circo Óifan, ^ ^ orquesta de cuerda n i del _ piano. 
Lugan vence a Williams por des-
calificación 
pia se celebró esta noche una velada de 
boxeo, que presenció numeroso público. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Jean Joup y Jira Terry hicieron 
"match" nulo. T - d ^ los asaltos fueron 
emocionantes, con golpes de efecto. 
Oldani y Martínez, de •la Ferroviaria, 
T«iÍFoNa 16691 
que no es otra cosa que la realización 
para clave del bajo cifrado. L a obra de 
Haendel formaba, con la "Sinfonía Pa-
tét ica", de Tschaikowsky, los dos ex-
tremos del programa. En el centro, la 
^ eminente soprano griega Criso Galatti 
hacen"^'match" "nulo. E i "públtecT sé "di-' interpretó un grupo de "Canciones es-
vidió. E l combate ha sido algo pesado. 
BARTOS ha vencido a Sabastau. E l 
francés demuestra sn resistencia ante 
Bartos, que se muestra muy oportunista 
y conocedor del "r ing". Bartos fué amo-
TEATRO I N F A N T A BEATRIZ. Teléfo-
no 53108. 
PALACIO B E LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,15 y a las 10,15. 
Reportaje gráfico. Haya paz. Ladrones 
honrados. E l cacique. 
. . . . . . . . . . • • • • • • ^ • • • • • • • i i i i i i i i m i i i i m i i i i i i m i i ' ' i CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca 
¿Ul i l imi i l l in i l imiUIUl immi l In,!!á!lluo).-€,30 y lOSO. Noticiario sonoro 
¡Fox. Gils, por Dina Gralla. Shari. te 
hechicera, por Mima Loy, Roy DArcy 
y Víctor Me. Laglen. CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S A G E Teléfon 17571).-
_ A las 6,15 y 10,15, Revista Pararaount 
¡E Exito sin Igual del " f l lm" sonoro = Negrín, candidato (Gato Félix). La cosa. 
M E T R O GOLDWYN M A V E B 
? í / f a Q o s t u r a 
AVENIDA PírMASOiii.20 
MADRID 
E L DIA 10, GRAN EXPOSICION 
DE VESTIDOS Y ABRIGOS 
De cinco a siete de la tarde 
pañolas", escritas por Mar ía Rodrigo, por 
José M a r í a Franco y una m í a nueva, 
cuya poesía procede del libro "Ciento y 
un sonetos", del maestro don Francisco 
nestadiT dos "veces "por Tolpearcon'"el Rodríguez Marín. L a música de Franco _ .4. ; 
E s t l m r ñ ^ e i a r i o eTiñte-nsificar en Es-;-evés del guante. La superioridad cada es jugosa y suelta, sin complicaciones, 0 P^tas; j ^ r a efec^a^plantación . ¡Wol^a! :" ospectáculo de 
paña la enseñanza sobre las Repúblicas!vez mayor de Bartos se aumenta y no Su autor es un Echador tena^, que lleva X c ^ a m ^ ^ ^ ^ S S ^ e m i -
_ de frente diversas actividades, pero sabe 
Oficial del Ejército con terrenos propios 
en Fernando Poo, necesita socio, con 
A Aitima hnra i, ir,^A i 'americanas, estableciendo cursos espe-:: 
no t f i Z . n ^ ^ autoridades y en repreSentaclón del 
r ^ c T i r t ^ don íuan í ^ r - T a m b i é n 
remate a la festividad del día. menta de que las Prensas españolas con- asistieron muchos catedráticos. 
En CádiZ itribuyan a exportar a América libros Comenzó el acto pronunciando el rec-
- perniciosos para el crédito de España . ltor' doctor Rocasolano, unas palabras de 
CADIZ, 7.—Se ha celebrado la fiesta'Termina expresando su confianza en losIsalutación- _ 
de Santo Tomás, con una misa, partidos'Jóvenes escolares como futuros colabo-l Bl Obispo de Huesca, fray Mateo Co-
encubrirlas con su eterna sonrisa opti-
mista; y como la música es t ambién el 
espejo del alma, las canciones de Fran-
co son optimistas, y sobre todo, muy 
agradables. M a r í a Rodrigo tiene otro 
temple de alma. E n estos momentos su-
fre el dolor de una irreparable desgra^-
E por Bessle Lo ve y Anlta Page 
? 9 i i i i i i i i i i i i i i i 9 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i e i i 
Gran Metropolitano 
En Oviedo lurosa ovación. i una bella exhortación de profundo sa-i trumentos de metal resuenan como un Finalmente, el rector interino, señor h301" filosófico, en la que estableció un j lamento; parece como una lucha entre 
Palacios, dijo que el ministro de Instruc- Paralel0 entre los dos puntos del tema.iia a legr ía y l a tristeza. Es música so-
^ " ^ ' b r i a , sin claudicaciones, aunque de es-
píri tu elevado siempre. Estas canciones. 
—— bia conferido su representación, y agrá- ' vencido, siguió la enseñanza de la fe. 
-"T , üel t.studiante se reunie-j deció al ministro del Uruguay el honor iTerinina con una brillante exaltación dé 
SALAMANCA. 7—Los estudiantes ca-
tólicos celebraron solemnemente la Fies-
ta del Estudiante. A las ocho de la 
S a í , a n a se d^0 en la Parroquia de San 
Pablo una misa de comunión. A las once 
se celebro un concierto en el teatro L i -
ceo, asistiendo las principales familias 
salmantinas. Pronunció un elocuente 
discurso el presidente de la Federación, 
don José Durán y Sanz. 
A las 
Al acto asistió numerosísimo público. 
En SalsiTlcUlCcl en su mayoría estudiantes. 
Fiesta académica 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 7.—Esta mañana, a las 
ocho y media, se celebró una misa de 
comunión en la iglesia de San Carlos, 
en la que ofició el doctor José Poude 
FoxaL, catedrático de la Facultad de De-
recho. A las once, hubo una misa so-
la fe, que ha de ser e l faro de nuestras 
actividades. Fué calurosamente aplaudido. 
A continuación hizo su presentación 
la orquesta escolar universitaria que in-
m á s l a "Petenera" de Moreno Torrobai 
y mis "Cantares", fueron interpretadas1 
de un modo irreprochable por Criso Ga-i 
la t t i . No se t r a t a de una artista espec-i 
tacular, a l modo como aqui se entiende 
esta palabra; su arte (y en esto se po-
E n los salones del Círculo Mercantil tura S n e g a í es de ñnezas , de equüibrio, 
se inauguró Ta I V Exposición Estudiantil, de ponderación. Para ello pone en jue-
F l nrp«¡rií»ntí» rio la l^0 el Inatiz aterciopelado de su voz y 
c i p iea iucmc ue »ct isus iimpios agudos, timbrados y sono-
C , _ _ iros. Criso Galatti cantó las seis cancio-. I. E. en Zaragoa 
dos de la tarde 8e reunieron I ^m.n.e .en la rmsma iglesia, en la « ^ 1 ^ ^ ^ ^ J ^ ^ S J 1 6 ^ ^ ^ 
lantes en banquete. oficio don Juhan Cabeza. Asistieron el mari»™ ™ i . „ i , !. J t - Í ^ los estudi mañana en la" Prensa una nota anun-
^ ^ i 0 . . u n a . c ° n ; f e r e ? c i a H ^ Í S i ^ ™ ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ I» visita de M. Paul Saurin. pre-
ñes poniendo en ellas su alma de artista, 
y fué ovacionada por el numeroso au-
ditorio que llenaba l a bizantina sala del 
Palacio de la Música. L a orquesta tocó! 
^ de un modo inmejorable, y fué dirigida | 
W c l ^ t í ¿ M T 6 SObre H - t S ^ 7 nUmer0S03 CatedratlC08 r \ * m ^ ^ ^ ^ J ^ ^ Pepe í f ^ ' J - J°Sé 2 * * Fran-j 
L a C r u z B a y e r q u e e s l a | 
m a r c a r e g i s t r a d a 
d e l a s t a b l e t a s d e A S P I R I N A 
g a r a n t i z a e l b u e n e f e c t o d e l 
p r e p a r a d o . P i d a V d . s i e m p r e , 
c o n t o d a c l a r i d a d , t a b l e t a s 
d e A S P I R I N A c o n l a C r u z 
B a y e r e n e l e m b a l a j e o r i -
g i n a l . 
N o a f e c t a n a ! c o r a z ó n . 
S E V l L i ^ 7 _ A lag nueve) en la , le_ 
oe comunión ofleiada por don Joaé Qr. 
nal de Estudiantes de la que es miem-;co y por Moreno Torroba Consignemos 
Predico el doctor Atanasio Sinoes. ca-, bro la Conf^erac ión española, y rogan-jia labor de Moreno Ballesteros e¿ el ó r -En Sevilla tedrático del Instituto de Reus. 
Por la tarde, en el salón de actos de 
la Facultad de Medicina, se celebró una 
fiesta académica. Ocupó la presidencia el 
rector, doctor Rocasolano, y asistieron 
do a los estudiantes aue acudan a lat~-. 
recepción aue se celebrará en la C n i - í f ^ t a -n / e l agrado del público, que 
versidad, donde monsieur Saurin €xpli-jtuvo ^ tocar una obra fuera de pro-
ca rá las actividades de la Confedera- grama. 
ción Internacionsl. Joaquín TtJELNA I 
es ganar. A caza de dotes (Mary Briand'» 
— ¡Zalacain el aventurero (producción na-
5' cional, según la célebre novela de Pío 
~ Baroa) . 
SI CIÑEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
= S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15, Bevis-
SS ta ParamounL Negrín, candidato (Gato 
Sj Félix). La cosa es ganar. E! vértigo 
= | (Reginald Denny). A caza de dotes 
S (Mary Briand). Sección de noche, bu-
s: taca, 1,00. 
= MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
= 87).—A las 6 y a las 10,15. Bomanticlf-
2:uio y estacazos (muda) Metrotone (so-
S ñora) . La danza macabra (sonora di-
bujos). E l loco cantor, por Al Jolson. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).--
5,30 y 10, Kokó en la pista (dibujos). 
Revista Paramount 32. E l conde de 
Montecristo, por Jean Angelo y Li l Da' 
gover. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, IZ* 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y 
10,15 noche. Revista Paramount Deuda 
saldada. Kokó en la pist? (dibujosl. fci 
jardín del Edén (Louise Dresser y Char-
les Ray). , .„ 
CINEMA ARGÜELLES (Marques d« 
Urquijo, 11. Empresa S A G. E feie-
fono 33579).—A las 6.15 y 10,15. Diario 
Metro. Mi marido es un embustero 
(Rod La Rocque). El desterrado ce 
Santa Elena. (Warner Krauss). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, l 0 ^ - ' ' 
A las 6.15 y 10,15, E l solterón <^uj!i;" 
Pringle). E l capitán Lát igo (Dougia-
Me. Lean). v 
CINE M A D R I D (Tetuán, 29).—€1:> • 
10,15. E l sojterón (Lew Cody Y ^ " C , 
j Pringle). Noches del Trópico (Maico»» 
i Me. Gregor y Patsy Ruth Miller). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne. 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 3S£i' -
! A las 6,15 y 10,15, La caza, de la zori • 
i Se ha. perdido un bebé. Pasiones o (> 
¡hampa (Virginia Valli) El orgullo ' 
! Albacete (producción nacional, P0^,.,. 
sé Montenegro). Butaca, 0,75. Anm* 
tro, 0,50. a r i l l o , 
CINEMA EUROPA (Bravo ^"'¿p, 
126. "Metro" Alvarado).—A las ° 
y 10 noche, Ben-Hur (butacas, la-
jores, 0,75). , , <aan-
CINE DOS DE MATO ( E s P 1 ^ , * 
to, 34. Empresa S. A. G. E..Telefo*0 
17452).—A las 6 y 1015, Diario Meu 
Los hijos del otro. Estrellas ^ f ^ ^ 
(Janet Gaynor y Charles Farreli;-
taca, 0,60 Anfiteatro, 0,50- ^ «). 
FRONTON JAI-ALAJ í Alfonso X ^ . , 
A las 4 tarde. Primero, a V ^ \ . T ' 0 
mendi I y Abáselo contra G ^ ^ t u f ? : 
y Begoñés m. Segundo, a j e ro 
Tacólo y Albcrdi contra Ochotoien» 
Vega. 
fV * «• * 
(El anuncio de los espectáculos »0 
pone aprobación ni rocomendacM»^ 
j^lADS-W-—Año XX.—Náinero S.442 E L D E B A T E 
(5) Sábado 8 de marzo de 1980 
A E N M A D 
Casa Real 
Cumplinientaron a su majestad el 
capitán general de la región, los tenien-
te¿ generales Borbón y CasteM y Bur-
euete; generales de división señores 
Navarro y A. de Celada. Cano Mayan-
día y Mourelo, y el duque de Hernani 
^-Fueron recibidos en audiencia por 
su majestad el general de división don 
Cobián, Francos Rodríguez, Montes Jo-
vellar. Callejo, etcétera. 
El Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Tedeschini, acudió, acompañado de su 
secretario. 
Una nota de la A l -
caldía presidencia 
El alcalde, marqués de Hoyos, facili-
a Cantón balizar, gene'raí'd'e bri-jW ayer mañana a los informadores mu-
gada don Federico Caballero, coroneles la nota sig.üente: 
!L Ciballería don Eduardo Augustin. de "Ks moUvo de especial satisfacción para 
rL^idos don José Bartomeu y G. Lon- ̂  Alcaldía las manifestaciones que distln-
l"VíJ- _ w • A„„ onVimTVTr. ffuidaa personalidades nacen en la Prensa 
goria. y de Ingenieros don Salvador Na- ¿ r^ci6ll con loa problemag munl. 
varro de la Cruz; tenientes coroneles ci leS( poi. que laa vailosag opi-
de Ingenieros don Joaquín de la Llave, 
don César Sanz Muñoz y don José Ma-
ría Acosta. y de Estado Mayor don 
Luis Madariaga, capitán de fragata don 
Antonio Moreno de Guerra; comandan-
tes don Roberto Baamonde Rob1es. de 
Caballería; don Federico Ramos de Mo-
llns. médico, y capitán de Caballería 
parqués de Martorell. 
Estuvieron también a cumplimen-
tar al Rey el contralmirante don Mi-
guel Mier, el auditor de brigada se-
ñor Dusmet. el ex ayudante del Rey 
don Rafael Serra, el teniente coronel 
Osuna y los capitanes Tabeada, Marti 
v Méndez Vigo. 
* por la Soberana fueron recibidas 
en audiencia la vizcondesa de la Albo-
rada y la condesa de Gavia. 
—Sus majestades han dirigido un te-
legrama al, presidente Massarik, felici-
tándole muy efusivamente por cumplir 
los ochenta años y haciendo votos por 
la dicha personal del anciano presidente 
y por la prosperidad de la nación che-
coeslovaca. 
—Fueron recibidos en audiencia por 
el príncipe de Asturias el embajador de 
Inglaterra, al que acompañaba el pri-
mer introductor de. embajadores; don 
Santiago del Valle, fiscal de su majes-
tad; don Fernando de Aragón, marque-
ees de Portago y de la Sierra, condes, 
de Floridablanca y de Rosillo y vizcon-
de de Cuba. 
E l Rey en la Iglesia de Jesús 
para ello, le rogaron que se efectúe 
el repeso con arreglo a lo estatuido 
y en la misma forma en que se ha ve-
nido haciendo durante los últimos años. 
También visitó al marqués de Hoyos el 
claustro de profesores del Instituto Fe-
menino con el exclusivo objeto de sa-
ludarle y felicitarle por su designación 
para la Alcaldía. 
Nota sobre cédulas 
personales 
Como todos los años, ayer, primer 
viernes de Cuaresma, ha quedado ex-
puesta a la veneración de los fieles la 
imagen de Jesús del Gran Poder en la 
iglesia de los padres capuchinos. 
La "cola" de devotos no cede en ex-
tensión a la de años anteriores. 
A las diez de la noche del jueves lle-
gaba ha t̂a la glorieta de Atocha por 
el paseo del Prado. Según nos dice el 
padre superior, se calcula que en las 
veinticuatro horas desfilan unas 45.000 
personas. 
La familia real, que el año pasado de-
jó interrumpida la tradicional visita por 
el luto, reanudó ayer este acto de pie-
dad. A las doce de la mañana estuvieron 
las infantas doña Beatriz y doña Cris-
tina. Su majestad el Rey había anun-
ciado su llegada para las tres. En efec-
to, a dicha hora llegó a la iglesia de 
Jesús, acompañado por su caballerizo y 
montero mayor, conde de Maceda. Fué 
recibido por la comunidad de religiosos. 
Bl frente el padre Santibáñez, superior 
Estaban también los directivos de la Co-
fradía, él jefe superior de Policía y el 
coronel de Seguridad. 
Cuando el Soberano se apeó del auto-
móvil, sonaron muchos aplausos del pú-
blico que presenciaba la llegada apiña-
do en las aceras y en los balcones de 
las casas. 
Su majestad penetró en el templo 
bajo palio a los acordes de la Marcha 
Real. Oró durante breves minutos ante 
la imagen y se acercó finalmente para 
besar los pies del Cristo. 
A la salida, se detuvo unos instantes 
en el recinto de la nueva iglesia en 
construcción, y escuchó de labios de los 
religiosos detalles relacionados con la 
obra. 
Dentro mismo del templo resonaron 
vivas y aplausos para el Monarca, al 
tiempo de ausentarse, e iguales demos-
traciones se repitieron en la calle. 
La infanta Isabel, según había' anun-
ciado, se presentó, mediada la tarde. 
Por la noche, a las doce, las dos "co-
las" formadas no habían disminuido, ni 
en extensión, ni en densidad. Una de 
©lias llegaba, por la calle de Jesús y 
Huertas, hasta el paseo del Prado; la 
otra, por la calle de Cervantes y paseo 
del í^rado, llegaba hasta la calle de Mo-
ratín. 
Se observó este año más orden y re-
cogimiento en los fieles. Al cuidado de 
las "colas" estaban 45 guardias de Se-
guridad y seis parejas montadas. 
Entre las personalidades que acudie-
ron a adorar a la Imagen, figuran la 
duquesa de Talavera, duquesas de San-
to Mauro, de Mandas, y de Extremadu-
ra; condesa de Torre-Arias, duque de 
Sema, presidente del Consejo, general 
Berenguer; Millán Astray, Argüelles, 
nion s emitidas sirven a todos de ense-
ñanza. 
Condensando esquemáticamente el pro 
blema municipal de Madrid, puede consi-
derarse ésto dividido pn dos grandes gru-
pos : 
El primero comprende cuanto afecta al 
Madrid futuro, extrarradio, agregación de 
términos municipales colindantes a la ca-
pital, etcétera. Cuanto afecta a estos pro-
blemas constituye, más que un problema 
exclusivamente municipal, un problema ca-
si provincial, porque hay que prever que 
en un plazo, que, por el bien de Madrid 
no es de desear sea muy largo, a toda la 
provincia puede interesar cuanto al des-
arrollo de Madrid se rdflere. 
Para resolver bien la situación, y por lo 
que hace a esto primer extremo, no basta 
con las disposiciones legales vigentes. Hay 
que pensar en la necesidad de contar con 
otros medios de proporción adecuada a la 
amplitud del asunto; hace falta también 
que la gestión municipal sea continua, y 
que la orientación que se adopte no sea 
exclusivamente debida a los propósitos o a 
los juicios personales de un alcalde o de 
un técnico, sino el resultado de una coope-
ración colectiva. 
Para atender a esas finalidades de orden 
legal y de procedimiento, no pasarán mu-
chos días sin que esta Alcaldía exponga al 
Ayuntamiento laa resoluciones que a su 
juicio proceden, que, desde luego, adelanta 
que no han de estar en oposición con el re-
sultado que pueda obtenerse del concurso 
que, con relación al extrarradio, está 
abierto y que ha de finalizaf en el próximo 
mes de julio. 
El segando grupo, a que antes se hizo 
referencia, afecta al Madrid de hoy y se 
refiere a pavimentación, alumbrado, lim-
pieza, enseñanza, circulación, ampliación 
de vías, etcétera. Cuanto se relaciona con 
estos asuntos hay que acometerlo inme-
diatamente. 
El Madrid en que vivimos hoy tiene que 
estar, por todos conceptos, a la altura que 
corresponde a una gran ciudad, que, ade-
más, es la capital de España, sin que que-
pa detenerse ante la idea de que alguna 
modificación que hoy se introduzca pueda 
no estar en armonía con el plan definitivo 
del extrarradio y de los accesos de Madrid. 
Este seria un mal menor que no puede re-
trasar la inmediata mejora que Madrid re-
clama y que no admite demora. 
Entiende la Alcaldía que mejor que ex-
poner programas detallados, que serian In-
terminables, es realizar parte de las obras 
consideradas como más necesarias, y a 
conseguirlo así ha de dedicarse y los he-
chos que realice serán más elocuentes que 
cuanto ahora pudiera exponer. 
Simultáneamente a cuanto queda expues 
to y precisamente para facilitar su conse-
cución, esta Alcaldía se viene ' ocupando 
de crear el instrumento adecuado reorga-
nizando los servicios; de recabar para Ma-
En la Diputación provincial facilita-
ron ayer la siguiente nota: 
"Al renovarse la Diputación, la actual 
Comisión permanente, atenta a las que-
jas y protestas formuladas, acordó, en 
meras horas de la madrugada del vler-' 
nes el catedrático de Patología Quirúr-
gica de la Facultáií de Medicina, doc-
tor don Rafael Molla. 
Nacido en Valencia, fué en su ciudad 
natal donde desempeñó la primera cá-
tedra, viniendo luego a ocupar la de 
Madrid por concurso de traslado. 
Tenía publicados numerosos trabajos 
en revistas profesionales y un tomo, en 
el que van recogidas varias lecciones de 
Urología, especialidad a que se dedicaba. 
Era consejero de Instrucción pública 
y miembro de la Academia de Medici-
na. A la sesión celebrada por ésta el 
jueves para elegir académico en la va-
cante del doctor Encinas, fué el último 
acto oficial a que asistió. 
Nuevo académico 
de Medicina 
Para cubrir la vacante ocasionada por 
el fallecimiento del doctor Espina, la 
,Real Academia de Medicina ha elegido 
su sesión de ayer, conceder una amplia jai doctor Lafora, presidente de la Aca-
amnistia por el plazo de un mes, que¡detriia Médico-Quirúrgica y profesor del 
terminará el día 10 del próximo abril,¡instituto Cajal 
para que, "sin penalidad alguna", pue- Los doctores Verdes Montenegro y Al-
dan adquirir sus cédulas cuantos figu- basanz, que también se presentaban, tu-
ren en descubierto o estén sujetos a 
expediente, asi como los que no hubie-
ran formulado padrón para 1929, o de-
seen elevar la cuantía de sus cédulas, 
por existir error u omisión en sus de-
claraciones. 
La Administración del impuesto, al 
publicar la amnistía (que no tiene efec-
tos retroactivos ni permite la devolu-
ción de lo pagado por expedientes fe-
necidos), advierte que suspende, duran-
te el plazo de su vigencia, la tramita-
ción de los numerosos expedientes in-
coados por ocultación de sueldos, uti-
lidades profesionales y contribuciones, 
cualquiera que sea su estado en curso, 
y ya se refieran a los descubiertos de 
1929 o de años anteriores, los cuales 
comprobará y tramitará, si fuera nece-
sario, al terminar la amnistía. 
Durante dicho plazo, común para Ma-
drid y pueblos, se resolverán las soli-
citudes presentadas sobre dudas y , acla-
raciones motivados por la exacción del 
impuesto. 
Las cédulas que en este período se 
expidan, se facilitarán "sin multa ni re-
cargo" en las oficinas de las Agencias 
Ejecutivas: Bola, 9, las de Madrid, y 
Carranza, 9, las de los pueblos de la 
provincia." 
Llegada del nuevo em-
bajador de Francia 
E l nuevo embajador de Francia en 
Madrid, señor Corbin, llegó ayer por la 
mañana en el surexpréss, a las nueve y 
cuarto. 
En la estación fué recibido por el du-
que de Vistahermosa, introductor de em-
bajadores; señor Thierry, encargado de 
Negocios de Francia; alto personal de la 
Embajada y Consulado, representantes 
de las Sociedades francesas domicilia-
das en Madrid, Casa de Velázquez, Liceo 
francés y otras muchas personalidades 
Academia de la Historia 
vieron 13 y ocho votos, respectivamente, 
y el doctor Lafora, 24. 
Homenaje al general Marvá 
El ministro de Trabajo impuso ayer 
las insignias de la gran cruz del Mé-
rito civil al general Marvá, presidente 
de la dicho Instituto. 
Asistieron al acto el ministro de Ins-
trucción pública y los señores vizcon-
de de Eza, Zancada, Gómez Cano, Or-
maechea. Gascón y Marín, Jiménez y 
otros. 
E l señor Sangro hizo un caluroso elo-
gio del general Marvá y aludió a la 
Medalla de oro del Trabajo concedida 
al señor Gascón y Marín. 
E l general Marvá y el señor Gascón 
y Marín contestaron con palabras de 
agradecimiento. 
E l vuelo del "Zeppelín" 
El piloto Lehmann y el doctor Sraitch 
han marchado de Madrid. Van a Frie-
drlchshafen, donde consultarán con el 
doctor Eckener antes de firmar el con-
trato con la empresa española que se 
proponía financiar el vuqlo para darle 
carácter español. Entre las cuestiones 
que han de consultar figuran la deten-
ción en Cuba, y otras derivadas de las 
fluctuaciones del cambio de nuestra mo-
neda. 
Sociedad Española 
Exposiciones de Lie ja y Amberes; soli-
citar del Gobierno la revisión de lo le-
gislado en materia turística en estos 
últimos años; crear una Oficina Nacio-
nal de Propaganda turística y hostele-
ra, y secundar la campaña emprendida 
por las Cámaras de Comercio y enti-
dades de carácter económico a favor de 
la libertad industrial. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La zona de mal tiem-
po del Atlántico se acerca a Canarias, 
en donde llueve con vientos del Sur. 
Las altas presiones continentales se reti-
ran hacia Rusia Meridional. En Espa-
ña aumenta la nubosidad y no se re-
gistran precipitaciones. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biárritz y Barcelona, vientos flojos 
y cielo bastante claro. 
Aviso a los agricultores.—Cielo nu-
boso en general; algunos aguaceros en 
Andalucía. 
Aviso a los navegantes.—En el golfo 
de Cádiz habrá marejada. 
Para hoy 
i f f i EN Í C C I D F M I 
EL 
(Jamara Oficial de la Propiedad ' Ur-
bana.—6,30 t. Reunión de los propieta-
rios que pagan de 3.000 a 5.000 pesetas 
de contribución para tratar de las elec-
ciones para el Pleno de su grufo. 
facultad de Filosofía y Letras (Uni-
versidad).—5 t. Ciclo de conferencias so-
bre literatura portuguesa. Profesor Fi-
delino de Figueiredo: "La obra postuma 
de Eqa de Queiroz." 
Museo Municipal de Madrid (Fuenca-
rral, 84).—7 t. Don E. Camps Cazorla: 
"Arquitectura asturiana, románica y gó-
tica." 
Museo del Prado.—3 t. Visita ordena-
da de las señoritas d la Residencia. 
Real Academia Nacional de Medicina 
(Arrieta, 10).—6.30 t. Sesión científica li-
teraria. 
Para mañana 
M u e r t o p o r a t r o p e l l o 
d e " a u t o " 
Siguen los "ratas" coleccionando 
bicicletas. Una zanja inoportuna. 
En el kilómetros 11 de la carretera de 
Francia un automóvil, que se dió a la 
fuga, alcanzó a Gumersindo Gómez Va-
quero, "Genarito", de cincuenta y un 
años, casado, vecino de San Sebastián 
de los Reyes, que iba conduciendo un 
carro pequeño. 
Sufrió Gumersindo tan graves lesio-
nes, que falleció a poco de ingresar en 
la Casa de Socorro del mencionado 
pueblo, adonde fué conducido. 
Supuesta estafa de 17.000 pesetas 
Don Fernando Iturralde López, en IT-
prestanción de una empresa agrícola, 
denunció a un empleado de dicha enti-
dad por supuesta estafa de 17.000 pe-
setas. 
Motorista gravemente herido 
Roberto Robert, de diez y siete años, 
con domicilio en Serrano, 40, que iba en 
una motocicleta por el paseo de la Cas-
aire con el paracaídas, que se abrió a tellana, al llegar a la esquina de la callo 
pocos metros del aparato. El oficial, es- de Abascal chocó con una automóvil que 
pecialista en ejercicios de paracaídas, no!desembocabaj sufriendo un gran encon-
pudo tirarse del avión y cayó con éste.,,tronazo Trasladado a la Casa de Soco-
El motor estaba ardiendo. rro correspondiente, se le apreciaron 1c-
U n s o l d a d o q u e i b a e n e l a v i ó n s e 
s a l v ó l a n z á n d o s e e n el p a r a c a í d a s 
Obedeció con ello una orden del jefe 
El piloto, de gran pericia en el uso 
de paracaídas, no tuvo tiempo 
de utilizar el suyo 
Ayer por la mañana ocurrió en Cuatro 
Vientos un accidente de aviación que 
ha costado la vida a uno de los más 
distinguidos pilotos de nuestra Aero-
náutica Militar: el capitán Méndez Pa-
radas. 
Este se elevó en un avión con el me-
cánico soldado Fortunato de la Fuente. 
Los dos iban provistos de paracaídas. A 
poca distancia de Cuatro Vientos ocu-
rrió una avería. E l soldado se lanzó al 
El soldado explicó luego que el señor 
Méndez Paradas se volvió a él para de-
cirle que se tirara, pues el aparato es-
taba perdido. En efecto, así lo hizo i Luis García Torrejón, de catorce 
Fortunato, aunque no sin contratiempo, ¡años, que vive en Olivar, 52, fué mor-
pues tropezó con la cola, o al menos Idido por un perro en una casa de Fo-
Ileal Asociación de Caballeros de la 
Milagrosa (García de Paredes, 41. Basí-
lica de" la Milagrosa).—10 m. Don Alber-
to Lescure: "La moneda: su origen y 
sus caracteres". Don Isidro Cantero: "El 
fonofllm. "Cine" sonoro." 
Otras notas 
de Historia Natural 
En la sesión de ayer de la Academia 
de la Historia fué aprobada la redac-
ción del epítome de Historia de España 
y texto de enseñanza de la Historia 
drid la subvención por capitalidad o, por!Para los maestros; previamente fueron 
lo menos, que el Estado le reintegre de atendidas por el ponente, señor Alta-
los débitos que con el Ayuntamiento tiene, |mira, las observaciones hechas por al-
finalmente, de preparar las operaciones gunos académicos. 
Se dió cuenta de que el ministerio de 
Estado subvenciona debidamente la re-
presentación' académica en el Congreso 
de Arqueología de Argel y en el Ame-
ricanistas de Hamburgo y de la real 
orden de Ejército que autoriza a los 
académicos, medíante presentación del 
carnet, la visita a todos los edificios 
militares que ofrezcan interés histórico 
o artístico. 
E l conde de la Mortera informó res-
pecto al aumento de becas para estu-
dios arqueológicos e históricos en la 
Academia Española de Bellas Artes de 
Roma. Significó lo plausible del pro-jUna interesante comunicación. El señor 
yecto; pero indicó que no es hacedero Bolívar y Pieltáin presenta la descrip-
y. 
financieras necesarias, empezando por la 
del servicio de Tesorería, para cuyo esta-
blecimiento ha comenzado las gestiones 
precisas con el Banco de España." 
Refiriéndose a otros extremos, el mar-
qués de Hoyos manifestó a los perio-
distas: 
—La próxima reunión de la Comi-
sión de Fomento se ocupará del estu-
dio, para someterlo después a la Comi-
sión permanente, de varias obras rela-
cionadas con la comunicación de la pla-
za de España con otras importantes 
vías. Tiene dicho estudio tres partes: el 
de enlace de la mencionada plaza con 
la calle de Bailén, mediante la demoli-
ción del viejo ministerio de Marina, que 
supondrá el ensanchamiento de aquella 
calle; el de la entrada de la calle de 
la Princesa, para lo que se piensa en 
tirar dos casas, entre ellas, el actual 
convento de las Adoratríces, y el de 
comunicación directa de la plaza de Es-
paña con la estación del Norte, que su-
pondrá el ensanchamiento de la cuesta 
de San Vicente, con la consiguiente ali-
neación de sus edificios. 
—Ayer mañana visitó al alcalde pre-
sidente una nutrida Comisión de la in-
dustria del pan candeal de Madrid, que 
fué a hacerle entrega de una instancia 
en la que se pide que, con arreglo a las 
Ordenanzas municipales actualmente en 
vigencia, el repeso del pan se efectúe en 
bloques de 50 kilos, en vez de hacerse 
por piezas de kilo o medio kilo, con 
objeto de respetar el debido margen de 
pérdida que sufren algunas piezas en 
la cocción. Le hicieron, además, presen-
te el deseo de los industriales de su gre- j A consecuencia de una angina de pe-
rnio de vivir dentro de la legalidad y, |cho, falleció repentinamente en las pri-
En estos días ha celebrado su sesión 
mensual la Sociedad de Historia Na-
tural. En esta sesión el señor Bolívar 
y Pieltain dió cuenta de que en el 
próximo octubre se celebrará en Mon-
tevideo un Congreso Internacional de 
Biología, organizado por los biólogos 
uruguayos, y al que invitan a los in-
vestigadores europeos. Este Congreso 
es consecuencia' de la constitución en 
el Uruguay de una importante Socie-
dad biológica que acaba de emprender 
la publicación de unos interesantes ar-
chivos en los qwe ven la luz los tra-
bajos de los investigadores americanos. 
El señor Royo y Gómez alude a sus 
investigaciones geológicas en la provin-
cia de Madrid, realizadas en compañía 
del señor Menéndez Puget, señalando 
el lugar donde aparece claramente el 
contacto entre las arenas que hasta 
ahora se consideraban cuaternarias y 
que realmente son terciarias, con los 
terrenos más antiguos. Este contacto se 
observa claramente en unas proximida-
des de Colmenar Viejo. 
El señor Rivera Gallo expone a la 
Sociedad los puntos de vista del cono-
cido oceanógrafo francés Le Danois, 
acerca de la extensión e importancia de 
la corriente del golfo en la circulación 
de las aguas del Atlántico. 
Sobre otolitos de peces de la fauna 
española la señorita Josefa Sanz hace 
Colegio de Agentes Comerciales.—Ma-
ñana domingo, día 9, se verificarán en 
el domicilio social de este Colegio, plaza 
de Celenque, núm. 3, de diez de la ma-
ñana a cuatro de la tarde, las eleccio-
nes para cubrir las vacantes de la Co-
misión permanente y vocales propieta-
rio y suplente de la zona primera en 
Junta central. 
Banquete suspendido.—El banquete de 
los ingenieros industriales anunciado pa-
ra hoy sábado, a la una y media de la 
tarde, ha sido suspendido por indisposi-
ción de don Manuel Casanova, uno de 
los agasajados. 
E l mal humor, efecto de la bilis, se 
corrige tomando quince días en ayunas 
y después de las comidas, una taza de la 
exquisita MANZANILLA ESPIGADORA. 
GRIPPE, asma, bronquitis, etc., cura 
radical con PULMOZONOL..De venta: 
Martin, Durán, Gayoso, Riesgo. Fras-
co, 6,50. 
se enredó algo en ella; pero se des-
prendió al fin y el paracaídas respon-
dió, abriéndose a los pocos instantes. 
Pasó la angustia que es de suponer y 
fué a caer sobre un tejado de Caraban-
chel. Volaba por segunda vez. 
Algunos dijeron que se trataba de 
un incendio de motor en el aire; pero 
otros creen que el incendio fué debido 
al choque del avión con tierra. Sin duda, 
en tal caso, habrá ocurrido ro'ura de 
palanca de mando o cosa semejante. El 
aparato "picó" y volvió a recuperar la 
posición normal para descender luego 
vertiginosamente. 
Parece que el piloto esperó a lanzar-
se a que el mecánico se desp-endiese 
del aparato, y ya no tuvo tiempo des-
pués. Sin duda la dificultad en el lan-
zamiento del soldado fué causa del fa-
tal retraso. 
Y se da la coincidencia, como deci-
mos, que el señor Méndez Parabas, que 
CICLISTA HERIDO EH M CHOQUE 
Julio Gómez García, vaquero, de diez 
y ocho años, con domicilio en Moreno 
Nieto, 10, iba en una bicicleta, en la 
que hacía el reparto, y en la Cuesta de 
la Vega chocó con un automóvil, ma-
trícula de Roma, propiedad de la archi-
duquesa Margarita de Hapsburgo Bor-
bón. 
E l vaquero resultó con lesiones de 
pronóstico reservado. 
que las becas se carguen al legado del 
conde de Cartagena, porque en éste se 
prevén especialidades determinadas y 
condiciones especiales para su atribu-
ción CQ cada caso. 
A propuesta del conde de Codillo, que 
preside en ausencia del duque de Alba, 
se consigna el sentimiento por la muer-
te de don Jorge de la Vega Inclán, her-
mano del académico numerario marqués 
de la Vega Inclán. 
E l secretario, señor Castañeda, pre-
sentó el cuaderno primero del tomo XCV 
del Boletín de la Academia. Los acadé-
micos le felicitaron por el interés de 
los trabajos que contiene y por su pre-
sentación. Publica diversos trabajos de 
distintos autores, acompañados de lá-
minas, con reproducción de códices y 
mapas en color. 
Fallecimiento del Dr. Molla 
ción de una larva de un insecto caver-
nícola desconocido. 
Diversos trabajos son presentados por 
el señor Martín Cardoso, Caballero (don 
Sergio) y Homedes Ranquini. 
Acuerdos de la Cámara 
Oficial Hostelera 
La Cámara Oficial Hostelera, después 
de las reuniones del pleno que ha cele-
brado estos días, y a las que han asis-
tido los representantes de las diez De-
legaciones de que se compone, ha toma-
do, entre otros, los siguientes acuerdos: 
Solicitar del Gobierno interese de los 
representantes diplomáticos españoles 
en el extranjero, desmientan los rumo-
res tendenciosos que se propagan ábbre 
la situación interior de España; apo-
yar la reclamación de los hosteleros y 
dueños de restaurantes de Barcelona 
contra los servicios de la Compañía 
Telefónica Nacional; concurrir a las 
L e h a v u e l t ó e l c o l o r 
n a t u r a l a s u s c a b e l l o s 
c a n o s o s 
Mr. J. A. Mac Crea, que llamaban "el 
abuelo" por motivo de sus cabellos blan-
cos, mediante la receta que a continua» 
ción exponemos, y dice, que: 
"Está al alcance de cualquiera de po-
der hacer que sus canas o cabellos des-
coloridos vuelvan a su color natural, me-
diante el empleo de un remedio prepara-
do por sf mismo, muy sencillamente, en 
su casa. 
"En una botella de % de litro se echa» 
rán 30 gramos de agua de Colonia (3 cu-
charadas de las de sopa), 7 gramos de 
glicerina (1 cucharadita de las de café), 
una cajita del producto "Orles" y se ter-
minará de llenar el frasco con agúa. Di-
chos productos pueden comprarse en cual-
quier farmacia a un precio módico, los 
cuales, mezclados por usted mismo y di-
cha mezcla, que se aplicará sobre su ca-
bello dos veces por semana hasta que se 
obtenga el tono apetecido." 
Con este medio se rejuvenecerá en unot 
20 años toda persona canosa. Dicho com-
puesto no es una tintura, no tiñe el cue-
ro cabelludo por delicado que sea, no es 
tampoco grasicnto y queda indefinidamen-
te. Hace desaparecer la caspa y los ca-
bellos se vuelven suaves y brillantes, ía-
vorecieado, además, su desarrollo. 
sienes de carácter gravísimo. 
Mordido por un perro 
mentó, 38, resultando con heridas de 
pronóstico reservado. 
Atropello gravísimo 
En la Casa de Socorro de Chamartín 
fué as'.stido de gravísimas lesiones Fe-
derico Bello Rivera, de veintidós años, 
con domicilio en Don Ramón de la Cruz, 
número 85. 
Había sido atropellado por un auto-
móvil, que se dió a la fuga. 
Incendio en el teatro Calderón 
Esta madrugada, terminada la fun-
ción hubo un conato de incendio en el 
teatro Calderón. No llegó a tomar in-
cremento por la rápida intervención de 
los bomberos. 
Un supuesto perturbado 
E l día 5 del actual llegó a un céntrico 
hotel el viajero de nacionalidad inglesa 
míster Artur Watsen, y como desde en-
tonces dió muestras de tener alteradas no pudo utilizar para salvarse el para-
caídas, era especialista en estas cuestio- f s facu tades memales, se dió cuenta 
nes y fué jefe o profesor de los prime-;de e"0 f1 Juzgado de guardia para que 
ros cursos teóricos prácticos que se die-
ron a los pilotos y observadores espa-
ñoles de aeroplanos. Antes, él los utili-
zó el primero entre nuestros oficiales 
de Aviación cuando vinieron a Madrid 
dos paracaidistas propagando un siste-
ma de aparatos automáticos. 
E l señor Méndez Paradas había al-
canzado un puesto relevante en nuestra 
Aeronáutica como uno de los pilotos 
más notables. Sus ejercicios de acroba-
cia, y su precisión, pericia y técnica, 
eran reconocidos por todos. En acrobacia 
se había distinguido al lado de Spencer 
y Lecea, con vuelos invertidos y toda cla-
se de filigranas y juegos aéreos. Fué 
muy brillante su actuación en Africa. 
Pertenecía el señor Méndez Paradas 
al Arma de Artillería y contaba treinta 
y un años. 
E l cadáver del señor Méndez Paradas 
fué trasladado al Hospital Militar de 
Carabanchel. 
E l Rey, en cuanto tuvo noticia de la 
catástrofe, envió a Cuatro Vientos a su 
se adoptaran las medidas oportunas . 
Parece que el juez ordenó que el via-
jero fuese sometido a observación por 
los forenses. 
O T R O S SUCESOS 
Les llevan las "bicls".—Manuel Traso-
rras Rey, de diez y nueve años, con do-
micilio en Irún, 5, denunció que le ha-
bían sustraído una bicicleta de la calle 
de Recoletos, frente al número 17. La 
máquina vale 350 pesetas. 
—Manuel Ramírez París, de treinta y 
cinco años, que_ habita en Doctor Velas-
co, 10, denunció que le habían sustraído 
una bicicleta del quiosco que posee en 
el Retiro. 
Cae en una zanja.—Rafael Gabriel 
Martín, de doce años, con domicilio en 
Canillas, 17, sufrió lesior.er de pronós-
tico reservado por caída casual en una 
zanja abierta en dicha vía. 
Obrero herido.—Rafael Arroyo Toribio, 
de cuarenta años, con domicilio en Pal-
ma, 47, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado cuando trabajaba en una fábri-
ca de lunas de la calle de la Florida. 
Atropello.—En la calle de Bravo Mu-
ayudante de la. escala aeronáutica, co-;rillo la camioneta 22.886, que conducía 
mandante Gallarza. Este volvió de Cua-| Pablo Portero, arrolló a don Enrique 
tro Vientos y pasó a dar cuenta al i Salgado Rivadeneyra de setenta y un 
Rey del accidente, debido en su opinión í^ños, con domiciliô  en el 41 de la ci-
a una rotura en el motor. . Ifcada via' ^ \e causo lesiones de pronos-
i tico reservado. 
Cómo relata el acci-
que tenemos avería; vamos sin direc-
dente Fortunato ción." Esta orden tan inesperada me 
¡produjo gran espanto. Cogí el para-
Fortunato de Fuente es soldado de caídas y, una vez abierto, me lance al 
cupo, con veintitrés meses de servicio y 
veintitrés años de edad, nacido en Bece-
rril del Carpió (Falencia), ha hecho 
un relato en la forma en que ocurrió 
la desgracia. Dijo que él mismo pidió 
al capitán señor Méndez, volar con él, 
petición que fué atendida. 
Fueron los dos al campo alrededor de 
las nueve y media, e inmediatamente 
se puso el aparato en marcha. 
Antes de despegar el capitán, le or-
denó: "Coge estos paracaídas que hay 
ahí y échalos, por si nos hacen falta." 
Fortunato tomó los paracaídas, y los 
colocó en el avión. Instantes después 
se inició el vuelo. 
—"Dimos una vuelta por el aeródro-
mo—continuó—con objeto do tomar al-
tura, y, una vez conseguido esto, to-
mamos la dirección hacia Leganés, sin 
advertir nada anormal. Al cuarto de 
aire, pero quedé prendido por el cuer-
po en el tren de aterrizaje. Así estuve 
unos minutos, y advertí que el apara-
to empezaba a dar vueltas. Quedé en 
el aire pendiente ya del paracaídas. 
mientras el avión entraba en barrena y 
caía vertiginosamente a tierra y, al to-
petazo, se incendió el motor. Yo caí 
sobre el tejado de un edificio de planta 
baja, y con el cuerpo rompí algunas 
tejas. Ya en tierra y haciendo un gran 
esfuerzo, acudí en auxilio de mi jefe. 
El aparato ardía. Acudieron varias au-
toridades, y entre todos lanzamos are-
na para localizar el fuego." 
Sobre las causas del accidente aña-
dió que recordaba que su jefe le dijo 
que los mandos se habían roto, y que 
por eso faltaba la" dirección. 
Por último, agregó que no le había 
decaído su afición a volar y que su ma-
hora en el aire, y a unos mil metros i yor aspiración sería llegar a ser un buen 
de altura, el capitán me dijo: "Tírate,'piloto. 
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(Versión española expresamente hecha para E L 
DEBATE por Carmen Kniz del Arbol) 
des. Admiraba aún más la ambición no desprovista de 
generosidad, que impulsaba a O'Lally. Puede ser que 
Mab exagerase su desinterés, y que O'Lally fuese más , 
egoísta de lo que ella se imaginaba y él creía, pero no ¡ 
podía exagerar la amplitud y grandeza de sus aspira- ' 
cienes. Podrían ser visionarias, como sus indiferentes 
^igos decían, codiciosas, como decían sus enemigos; 
»adie podía negar que eran nobles y estaban llenas 
de doradas promesas. Mab le escuchó con suma aten-
ción, y cuando terminó, dijo: 
Bueno. Mab, ya lo sabes todo; ¿cómo orees que 
terminará? 
Mab contestó con ojos centelleantes y labios temblo-
rosos de indignación e ira, 
—Podrán vencerte, porque son muchos, y tú eres 
Jtto solo, pero tienes que luchar hasta el fin. suceda 
10 que suceda. 
—-Puede ser la mina. 
—Y sería vergüenza y ruina ceder. O'Lally. 
Volvían hacia la casa. A.queUas paJabras eran las 
que O'Lally deseaba oír. 
PÍCT^0 cederé aunca—dijo apretando los dientes—, 
podría desear haber sido menos imperioso con ellos 
Rara emplear sus propias palabras, pero ceder ahora 
sería inútil y vergonzoso. Además—añadió sonriendo—, 
aún tengo esperanza. 
Siguieron largo rato comentando lo ocurrido y lo 
que ocurriría; cuando por ñn se separaron. O'Lally 
tenia un nuevo sentimiento en su corazón. Amaba a 
Mab más y la amaba ce distinto modo, porque su amor 
se había convertido en esa unión de pasión y amistad, 
que es tan rara como exquisita. La pasión sola es una 
esclavitud vergonzosa, la amistad sola es fría, pero 
las dos unidas son fervientes y divinas. 
Y O'Lally era joven, tenía imaginación, inteligencia, 
fantasía, gusto, ojos y corazón. Tuvo Mab la suerte 
de agradarle en todo. Su belleza, a la vez delicada y 
alegre, siempre la había admirado; la mezcla de viva-
cidad y dulzura que leía en su rostro, le convenía ad-
mirablemente. No le agradaban las mujeres ñoñas, hu-
biese detestado cordialmente a una mujer daminante. 
Y en su joven y casi desconocida amada hallaba un 
temperamento a la vez ardiente y sumiso; profundos 
conocimientos, que ni siquiera había sospechado, por-
que, tanto la modestia como el orgullo se los habían 
ocultado, y un entendimiento, el cual si no tan inteli-
gente como el suyo, poseía una "finesse" y una gracia, 
que al cual él no podía aspirar, aunque reconociendo 
su poder y dulzura. Sí; Mab era la mujer para ador-
nar el triunfo o suavizar la adversidad; la mujer en-
tre las mujeres que O'Lally hubiera escogido, la perla 
rara entre las demás que un hombre podía ostentar 
orgulloso en público, o encantado de poseerla en se-
creto. Con apasionada ansiedad buscaba su compañía. 
Todas las mañanas temprano, se encontraban en el 
jardín y bajaban a la playa, permaneciendo allí cuanto 
podían y Mab se atrevía. A menudo se citaban por el 
dáa, y Mab no ten5a nunca valor para no acudir a la 
cita. Era para ella un placer tan perfecto, lo mismo 
que para él, y veía tan bien cómo cada entrevista la 
unía más a su amado. ¡Oh, cuántas alegres esperan-
zas, cuántos atrevidos planes oyó Mab en aquella so-
litaria playa, a lo largo de la cual se paseaba con O' 
Lallyl 
Nunca le había hablado mucho de amor, y ahora 
menos que nunca. Mab sabía por qué había llegado a 
formar parte de su ser y le hablaba comov se habla 
consigo mismo. E l lenguaje más apasionado no hubiese 
sido tan dulce a sus oídos como su familiar prólogo 
de alguna nueva confidencia 
—Mab, querida, me olvidé decirte ésto, o, Mab, es-
cucha ésto. Y dime lo que te parece. 
Si aquellas entrevistas eran caras a O'Lally, para 
Mab eran inapreciables. Sentía vivamente que aque-
lla era la época feliz de su vida; su "Edén" de amor. 
Más tarde le confesaría sus relaciones con Roberto, 
¡amarga y humillante confesión! Y se daba perfecta 
cuenta de que con ella pardería parte de aquella es-
timación que ahora poseía por completo. Más tarde 
podría decir a Layinia lo que había ocurrido, y oír, por 
primera vez, merecidos reproches. También se lo di-
ría a Roberto y recibiría su despreciativo perdón. To-
dos estos pensamientos la atormentaban, porque no 
tenia dormidas ni la conciencia ni el orgullo. Tenía 
siempre presente cuál era la roca que amenazaba se-
pararla de O'LaJly cuando estaba a su lado, la felici-
dad ahogaba todo otro sentimiento, cuando no estaba 
O'Lally, el remordimiento y la vengüenza ahogaban el 
amor. Había momentos en que deseaba ir a él, decirle 
todo y terminar de una vez; otras veces hubiera vo-
lado al fin del mundo antes que hacerle aquella con-
fesión terrible. 
Tenía también otras preocupaciones, preocupaciones 
que O'Lally no podía compartir, como ella compartía 
con él las suyas. Era su tomento que Lavinia hablaba 
sin cesar de Roberto. Y podía separarse menos que 
nunca de ella. Sólo por l3,s mañanas temprano podía 
deslizarse al encuentro de O'Lally y arrebatar unos 
minutos de descanso y alegría A O'Lally no le agra-
daba el engaño, porque, si tenia defectos, era dema-
siado imperioso para no ser franco, pero cedía a las 
manifestaciones de Mab que semejante revelación 
agi1a,ria demasiado a Lavinia en aquellos "moTncntos. 
Aaí las cosas, cuando Mab una mañana, aprovechan-
do que su tía dormía más que de costumbre, se atrevió 
a detenerse con O'Lally en la playa. El cielo estaba 
nublado, pero el aire era embalsamado, el mar dormía 
perezosamente y la naturaleza toda aparecía en re-
poso. 
Mab se sentía completamente feliz. Sabía que en casa 
la esperaban preocupaciones, pero allí, bajo el cielo 
de Dios, andando al lado de O'Lally, no le molestaban. 
Muy diferente era el estado de ánimo de O'Lally. 
Parecía irritado e indignado; los asuntos llegaban a 
una crisis, y era grave para él. Mab no podía hablar 
de esperanza; ella misma veía que la esperanza estaba 
casi por completo perdida, pero pronunció dulces pa-
labras de consuelo, O'Lally las oyó y sonrió, no sin 
amargura, por una vez no estaban de acuerdo. 
—Mab—dijo—, no sabes en qué se funda mi pre-
ocupación; no es por estar casi arruinado y vencido, 
sino que he llegado a serlo por fiarme de promesas, 
a las que se ha faltado vergonzosamente. Todos estos 
hombres, tan amargados ahora conmigo, me animaron 
cuando no los necesitaba; ahora que los tecesito, se 
apartan de mí y me abandonan. Mab, ¿crees que hay 
algo más infame que la fe violada? ¿Más amargo que 
haber contado con ella? 
HaMaba con gran vehemencia. Mab lanzó a cielos 
y tierra una mirada desesperada ésta, pues, era su 
sentencia, pronunciada por labios de O'Lally y salida 
de su corazón! O'Lally vió su emoción; creyó que su 
brusquedad era la causa, y en seguida se dirigió a ella 
en lenguaje más comedido, en su tono usual. 
—Tengo que entrar—se apresuró a decir Mab—; he 
estado fuera mucho tiempo. 
O'Lally quiso detenerla, pero no lo consiguió; por 
una vez, Mab deseaba separarse de él. Desgraciada-
mente no halló la paz que buscaba. E l doctor había 
estado durante su ausencia, y algo habla ocurrido. 
Lavinia estaba sentada en la cama sostenida por 
almohadas. En la sábana, ante ella había una carta, 
y aun cuando Mab entró en la habitación, los ojos de 
Lavinia no se apartaron de ella 
—¡Oh, Mab!—dijo en tono de reconvención—; ¡cuán-
to he deseado que volvieses! Aquí tienes una carta, y 
es de Roberto, de mi querido Roberto. 
Y le tendió la carta. 
CAPITULO XI 
E l corazón de Mab desfalleció mientras tendía la 
mano para recibir la carta, que unas semanas antes 
le hubiese causado tanta alegría. Conocía ahora el sig-
niñeado de palabras, que, hasta entonces, había des-
preciado, a la vez perpleja e indignada—la inconstan-
cia del corazón humano—. Este, pues, era el terrible 
cambio del que había leído y oído hablar y el que aho-
ra tenía la humillación de experimentar en sí misma. 
—Mab, ¿qué te pasa? ¿Por qué no abres la carta?— 
preguntó Lavinia muy naturalmente sorprendida—. 
Mab la miró asustada y rompió en seguida el sobre. No 
era larga; Roberto era lacónico escribiendo, aun a 
Mab, pero rebosaba buenas noticias y felices espe-
ranzas. 
"Queridísima Mab—decía—: no esperes una carta 
larga. Tengo escrita una de dos pliegos, que no puedo 
mandar, porque cuanto en ella digo, ha resultado equi-
vocado; todo ha cambiado. ¿Qué esperas de este 
preámbulo ? ¿ Noticias ? Pues las tengo,t aunque toda-
vía incompletas, pero si pierdo este correo, tardarás 
mucho en saberlas, así es que aquí van. Anoche el se-
ñor Norton me dijo: "Roberto, hace tiempo te dije que 
sabría recompensar tus servicios; ha llegado la hora 
de hacerlo. Aumentaré el salario de tus hermanos y 
te admitiré como socio el año que viene. Mab, yo no 
podía hablar, no pude pronunciar una sola palabra, ni 
siquiera para darle las gracias, pero los ojos se me 
llenaron de lágrimas. ¡Ah! Si hubiese tenido tu len-
güecilla expedita. Fui a comunicárselo a los chicos, 
(Continuará.), 
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MADRID.—Año XX.—Xñmero 6.4i2 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — S e r i e E 
(73,10), 73,55; D (73,10), 73,55; C (73,50), 
73,65; B (73,50). 73,55; A (73,50), 73,55; G 
y H (73,50), 73. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—S e r i e E 
(81,90), 82. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie E 
(92,25), 92; D (92,25), 92,25; C (92,25), 
92,35; B (92,25), 92,35; A (92,25), 92,25. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (87.50), 87,50; 
B (87,50), 87.50; A (87,50). 87.50. 
5 POR 100. 1926. —Serie A (100,20), 
100,20. 
5 POR 100 1927, L I B R E . — Serie F 
(100,20), 100.20; E ( 100.20 ), 100,20; D 
(100,20), 100,20; C ( 100,20 ), 100,25; B 
(100,20), 100.25; A (100,25). 100,25. 
5 POR 100. 1927. CON IMPUESTOS.— 
Serie F (85). 85,25; E (85). 85,25; D (85), 
85.25; C (85). 85.25; B (85). 85,25; A (85), 
85.25. 
3 POR 100, 1928.—Serie F (69,75), 69,90; 
E ( 69,75), 69,90; D (69,75). 69,90; C 
(69.75), 69,90; B (69.75), 69,90; A (69,75), 
69,90. 
4 POR 100 AMORTIZARLE 1929 — 
(100), 100. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie E (90,40), 
90 40; D (90,40), 90,40; C (90,40), 90,40; B 
(90,40), 90,40; A (90,40), 90,40. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100—Serie A 
(99,60), 99,50; B (99,60), 99,50. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 40,20; francos, 124.21; dóla-
res, 4.8609; francos suizos, 25.1337; liras. 
92.805; coronas suecas. 18,1112; norue-
gas. 18.1712; danesas, 18,1662; florines, 
12,1218; marcos, 20.38; pesos argentinos. 
42,09. 
* * * 
Cotizaciones del cierre del día 7 
Pesetas, 40,15; francos. 124,22; dóla-
res, 4,86 1/8; belgas, 34,39; francos sui-
zos. 25,135; florines, 12.12 í /8; liras, 
92,82; marcos, 20,375; coronas suecas. 
variables. Explosivos ceden dos pesetas, 
a 1.139. 
E n el mercado internacional aparece 
la peseta en baja de algunos céntimos. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable, 1927, sin impuestos. D 
100,25 y 100,20;; B, 100,25, 100,40 y 100,25; 
3 por 100. A, 70 y 69,90; Telefónica, pre-
ferentes, 105,75 y 106; Cédulas argenti-
nas, 3,10 y 3,12; fin corriente. Español 
de Crédito. 435 y 436; Chade. 632. 633 
18.12; ídem danesas 18,165; ídem norue- ^ 63¿:,Ho,fi POr}??£¡ ^ 83A8 y ^ f ; 
gas. 18,17; chelines austríacos. 34 505; ^ 533' 234 ^ ^.SO:. Alicante, 513 y 512; 
coronas checas, 164 1/8; marcos finían- A2̂ 1"61"3-3 ordinarias, 66 y 65,75; Ex-
deses, 193 1/8; escudos portugueses, 
108,30; dracmas, 375; leí, 818; milreis, 
5 25/32; pesos argentinos, 42 3/16; Bom-
bay, 1 chelín 5 27/32 peniques; Chan-
plosivos, 1.144, 1.143, 1.142, 1.145, 1.146 y 
1.143; en baja. 1.128 y 1.126. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
gai. 1_ chelín 10.25 peniques; Hongkong. ¡der a la nivelación de las operaciones 
1 chelín 5.25 peniques; Yokohama, 2 che-
lines 5/16 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 7) 
Pesetas, 50,40; dólares, 4,191; libras, 
20.37; francos franceses. 16.395; ídem sui-
zos. 81.01; coronas checas. 12,415; che-
lines austríacos, 59; liras, 21,94; peso ar-
gentino, 1.568; milreis, 0.483; Deutsche 
i und Disconto, 145; Dresdner. 147; Dra-
4,50 POR 100—Serie A (90.50). 90,50. I natbank, 231; Commerzbank, 153,75;, dencia'de baia 
D E U D A MUNICIPAL.—Empréstito ÍReichsbank, 284,75; Nordlloyd, 105,37; Ha-1 
1914, 5 por 100 (89), 89; ídem, 1918, 5 porlpag, 103,50; A. E . G., 161,12; Siemenshals-
100 (89), 89; Subsuelo, 1927, 5 y medio 
realizadas a fin del corriente en accio-
nes de Andaluces, al cambio de 58,50. 
Los saldos se entregarán el día 10 del 
corriente. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 1.142; Chade, 532; Rif, por-
tador, 642; Nortes, 533, papel; Petróleos, 
nuevos. 52, dinero. 
L a libra se cotizaba a 40,35, con ten-js 
M á q u i n a s p f t r a 
T r a b a j a r l a M a d e r a 
G u ü l í e t H i j o s y í ! ] s . A. E 
M A D R I D Femando VI , 23 
H E R R A M I E N T A S PARA MAQUINAS 
ACCESORIOS 
GRANDES E X I S T E N C I A S 
Café Restaurant 
Pi y Margal!, 5. 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y Comidas, 4 y 6 pesetas. 
DE SOCIEDADNotas militares 
Recepción en la Legación 
de Checoeslovaquia 
Con motivo de cumplirse ayer el 80.° 
aniversario del nacimiento del presiden-
te de Checoeslovaquia, señor Masaryk. 
I ^ I / ^ ' f \ Muebles. Todas clases, barati 
fcrNlvaW !,imos. Costanilla Angeles, 15 
FIRMA DEL REY 
L a medal la de oro del Trabajo al 
subgobernador primero del Banco 
E l Monarca ha firmado los siguí en. 
tes decretos: 
' FOMENTO. — Dejando sin efecto \os 
preceptos consignados en el artículo se-
gundo del real decreto de 19 de julio de 
1927 y la prescripción segunda de ia 
real orden de 26 de octubre del mismo 
año referente al régimen de las conce-
sienes a particulares en la zona maríti-
ma terrestre de las islas Canarias. 
Nombrando ayudante mayor de prime-
de 'sub'oficiar a los" sargentos "don Domin-jra clase de Obras públicas a don Antonio 
go Gárate y trece más. Se destina a laj García Ferrer. 
situación B de Aeronáutica al capitán de TRABAJO.—Real decreto ampliando el 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 8 
Subsecretaría. — Elevando a definitivas 
las adjudicaciones provisionales de la su-
basta de 28 de septiembre último referen-
te a la adquisición de material de acuar-
telamiento. Se destina al Consejo Supre-
¿ m m i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m m m m m i i m r 
I E X I T O C U M B R E | 
por 100 (94,50), 94,50; Ayuntamiento Se-
villa (95), 95,50. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
ESTADO. — T r a n s a t l á n t i c a , 1928 
(99), 98; Emisión, 15-11-25 (92,50), 92.50; 
Tánger a Fez: primera (101,75), 101,50; 
segunda (101,75), 101,50; tercera (101,75), 
101,50; cuarta (101,75), 101.50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario. 4 por '100 (93.75), 94; ídem, ídem 
5 por 100 (96.75), 96,50; ídem, ídem 6 
por 100 (107,50), 106,75; Crédito Local, 
6 por 100 (98,20), 97,75; ídem, ídem 5 
por 100 (90,90), 91; Crédito Interprovin-
cial (87), 87. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3.13), 3,12; 
Empréstito Marruecos (90,15), 90,25. 
ACCIONES.-Banco de España (580), 
578; Hipotecario (460), 460; Central (132). 
133; Español de Crédito (434), 434; Pre-
visores (114), 113; Chade. A, B, C (632), 
632; ídem, E (610), 600; ídem, fin de mes 
(634), 632; Mengemor (255), 255; Alber-
che, ordinarias (102), 102; ídem, fin de 
mes, 102; Telefónica, preferentes (105,50). 
106; ídem, ordinarias (111,50), 111; Minas 
del Rif, portador (638), 640; ídem, fin de 
mes (642), 637; Felguera (93.50), 93,25; 
ídem, fin de mes (93,75), 93,75; Los Guin-
dos (128), 129; Tabacos (224,50), 225,50; 
Petróleos (130,50), 131; ídem nuevos (52), 
52; Naval, blancas (110), 111; U. Fénix 
(417), 420; Andaluces (63), 58,50; "Me-
tro" Alfonso X I I I (176), 175,50; M. Z. A., 
contado (513), 513; ídem, fin corriente 
(513), 512; Norte, contado (532.50), 532; 
Idem, fin corriente (534), 534,50; Madri-
leña de Tranvías (125), 125,25; Azucare-
ra Española, preferentes (160), 160; ídem, 
ordinarias (65,50), 66; ídem fin corrien-
te (65,75), 65,75; ídem. Cédulas beneficia-
rlas (130), 130; Explosivos, contado 
(1.141), 1.139; ídem, fin corriente (1.146), 
1.143; Urbaniz. Metropolitana (400), 398. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, D 
(90,50), 90,50; U. E . Madrileña, 5 por 100 
(98), 98; 6 por 100 (104), 104; Naval, 6 
por 100 (101), 101; Transatlántica, 1920 
(92), 91,75; Norte, 3 por 100, primera 
(72,75), 72,30; tercera (72,25), 72,35; As-
turias, primera (72), 71,50; tercera (71,25) 
71,75; Alar (94,75). 95,75; Valencianas 
Norte (101), 101; M. Z. A., primera 
(327,75), 328; Arizas, G (103), 102,75; I 
(103,25), 103,25; Andaluces, gr. var (133), 
133; Madrid-Aragón (98), 98; Metropoli-
tano, A (93,75), 94; B (93), 93; Peñarro-
ya y Puertollano (100,75), 100,75; Tran-
vías Este, B (89,50), 89,50; Asturiana, 
1926 (100), 100; Peñarroya, 6 por 100 (101), 
101. 
MONEDAS Precedente Día 7 
•L'c 9479=;. ««i^.b-^vf IQA *r\. r<v.„AN Bolsín de la tarde: Alicantes, 512; Nor-
Ke, .¿47,¿o bcnukert, 184,50; Chade, 31o, coo. A „ „ J ; : „ „ CKTK. - C I ^ ^ I 
TW^rc. isa.*».. rlionUoff IRA. Ató,' tes, 532, A. ordinarias, 65,75; Explosivos, 
Bemberg, 153,12; Glanztoff, 164; Aku, 
161.12; Igfarben, 162,50; Polyphon, 275; 
Svenska, 335. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 7 
Pesetas, 227,87; francos, 74.73; libras, 
92,80; marcos, 4,55; francoí! suizos, 369,99; 
dólares, 19,09; peso argentino, 16,26; mil-
reis, 227; Renta, 3 50 por 100, 66,95; Con-
solidado. 5 por 100, 79,52; Banco de Ita-
lia, 2.005; ídem Comercial, 1.441; ídem 
Crédito Italiano, 800; ídem Nacional de | 
Crédito, 597; Lloyd Sabaudo, 285 50; Snia, | 
54; Fíat, 369,25; Marconi, 218; Gas To-1 
riño, 224,50; Metalúrgicas, 173: Edison. 
804; Montecatini, 254,75; Chatiílón, 187; 
Ferrocarril Mediterráneo. 700; Pirelli, 218. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Cotizaciones del cierre del día 7 
Dólares, 3.72 7/8; libras. 
1.140. Todo fin corriente. 
R e d u c c i ó n d e l d e s c u e n t o en 
A l e m a n i a 
B E R L I N , 7.—La "Berlmer Zeitung am j = 
mittag" dice que el Reicsbank ha re-
ducido, a partir de hoy, el tipo del des-
cuento del 6 al 5 y medio por 100, y el 
de los anticipos sobre títulos del 7 al 6 
y medio por 100. 
V FUERZAS DEL G U i f l L Q l i l R " 
E n cumplimiento del artículo 27 de S 
•los Estatutos sociales, se convoca a Jun- 5 
ta general ordinaria de señores accionis-ÍS 
18,11 3/4; tas, en su domicilio social, calle del Mar-js; 
francos, 14,62; marcos. 89; belgas, 51,97; qués de Cubas, n." 19, principal, el día¡ = 
1/2; florines, 149,52 1/2; coronas dañe-¡27 de marzo, a las once de la mañana; j s 
sas, 99,75; ídem noruegas, 99,72 1/2; j debiendo los señores accionistas o po- S 
seedores de bonos de concesión, deposi-
tar del 15 al 22 de marzo, en la Caja 
Social, en los Bancos Central o de Viz-
caya y en la Sucursal de este último en 
Madrid, los títulos oN resguardos de de-
pósito de ellos, contra entrega de la co-
rrespondiente tarjeta de asistencia. 
E l presidente del Consejo de Adminis- _ 
tración, Carlos Mendoza y Sáez de Ar- ¡ s 
gandoña. 
EN L S 
Francos *32,375 «^^O 
Libras ^ O O *40,20 
Dólares *8,30 *8,35 
Liras •43,35 *43,45 
Escudos *0,385 *0,375 
Suizos *152,80 *1Q0,Í0 
Belgas *115,40 *115,60 
Florines *34,4 *33,25 
Argentinos *3,16 *3,08 
Chilenos *1,03 *0,99 
Checas *25,45 »24,60 
Marcos *2,05 *1,98 
Noruegas •22,95 *22,20 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 106; Banco Colonial, 104,85; 
Banco de Cataluña, 101,50; Chades, 634; 
Explosivos, 227,50; Filipinas, 426; Aguas, 
211,75; Petróleos, 10,40; Montserrat, 24,35. 
* » » 
BARCELONA, 7.—Francos, 32,55; li-
bras, 40,34; dólares, 8,292; liras. 43.45; sui-
zos, 160,40; belgas, 115,65; argentinos, 
3,08; marcos, 1,85. 
Hulleras, 122; Amortizable, 70; Nortes, 
106,15; Alicantes, 102,20; Andaluces, 57,70; 
Colonial, 105,25; Petróleos, 10,40; Aguas 
211,75; Filipinas, 425; Chades, 633; Gas, 
149,50; Explosivos, 228; Rif, 128. 
Algodones.—Nueva York: Mayo, 14,79; 
julio, 15,03; octubre, 15,11; diciembre, 
15,30. 
Liverpool: Marzo, 7,86; mayo, 7,89; ju-
lio, 7,94; septiembre, 7,97; octubre, 7,99; 
diciembre, 8,05; enero, 8,08; marzo, 8,15. 
BOLSA D E B I L B A O 
Banco Bilbao, 2.030; Hispano Ameri-
cano, 246; Vizcaya, 1.800; Norte, 530; 
Robla, 705; S. Menera, 154; Altos Hor-
nos, 177,75 y 177,50; Siderúrgica Me-
diterránea, 119,50; Basconia, 1.160; Ex-
plosivos, 1.135; Papelera, 193,50; Resi-
nera, 37, dinero; Petróleos, 131,50. 
BOLSA D E PARIS 
Cotizaciones del cierre del día 7 
Pesetas, 310.25; libras. 124.225; dóla-
res, 25,555; marcos, 60£50; belgas, 366; 
florines, 1.025; liras, 133.90; ley, 15,20; 
francos suizos, 494,25; diacmas, 33,25; 
diñar 42,60; chelines austríacos, 360. 
* * * 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial): Fondos del Es-
tado francés, 3 por 100 perpetuo, 86,95; 
5 por 100, 1920 amortizable, 135,85; va-i 
lores al contado y a plazo: Banco de 
Francia, 24.780; Crédito Lyonnais, 3.133; 
Société Genérale, 1.765; París-Lyón-Me-
diterráneo, 1.559; Midi, 1.250; Orleáns, 
1.443; Electricite del Ssna Priorité, 1.027; 
Tompson Houston, 1.080; Minas Courrie-
res, 1671; Peñarroya, 1.035; Kulmann 
(establecimientos), 1.080; Caucho de In-
dochina, 910; Pathe Cinema (capital), 
ó¿5; Fondos extranjeros: Russe Consol, 
al 4 por 100, de la segunda serie, 8; Banco 
Nacional de Méjico, 605; Valores extran-
jeros: Wagón Lits, 640; Riotinto, 5.365; 
Lautaro Nitrato, 310; Petrocina (Com-
1*,(rtróleos). 585; Roy al Lutch 
?'A0K;„ .Ina-S Tharsis- 557; Seguros: 
i on- ^•(aCGldentes)' 3-825; Fénix (vida), 
Minas de metales: Aguilas, 282-
Owenza, 2.920; Piritas de Huelva, 3.280: 
Minas de Segre, 172; Trasatlántica. 275-
Acciones: Ferrocarriles N o r t e , 1 604-
M. Z. A., 1.525. ' 
marcos finlandeses, 9,39; liras, 19,56. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 12,11; francos, 3,9131; libras. 
4,8606; francos suizos, 19,335; liras, 
5,2368; coronas noruegas, 26,75; fiorines, 
40,09; marcos, 23,865. 
* * » 
Cotizaciones del cierre del día 7 
Pesetas, 12,08; libras, cheque, 4,85 3/4; 
libras, cable, 4,86 1/8; chelines austria-
cos, 14,08 1/8; francos belgas, 13 93 1/2; 
coronas checas, 2,96 3/8; ídem danesas, 
26,76; marcos finlandeses. 2,52; francos j ftimrnmr 
franceses | f 3/2; marcos 23 85 1/2; ¡[NSENflNZS SUPER OR Y SE 
^ T / S ; ifr as l'23 3/4 ; c o r o n é l ^ t ! P - ^ ^ 0 * 8. 3. 
S S ^ ^ j g » ^ ^ a s a e n S " S n T F a . M a W . 
zos, 19,33 1/2; diñar, 1,76 1/2; Anaconda 
Cooper, 75 1/2; American Smelting, 
76 1/8; Betheleem Steel, 103 3/4; Bal-
timore and Ohio, 117 3/4; Canadian Pa-
cific, 20 3/8; Chicago Mihvaukee. 23 1/8; 
General Motors, 42 7/8; General Elec-
tric, 76 5/8; Int Tel. and Tels, 68 /12; 
New York Central, 184 1/2; Pensylva-
nia Railway, 82 5/8; Radio Corpora-
tions, 50; Royal Dutch, 50 3/8; Sheel 
Union Oil, 21 3/4; U. S. Steel. Corpora-
tion, 182 3/4; Westinghouse, 193 1/4; 
Woolworth Bullding, 65. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de ayer no señala ninguna 
tendencia definida. Todos los grupos de 
valores acusan sostenimiento, salvo pe-
queñas diferencias que no modifican la 
situación calmosa. 
E n Fondos públicos mejora 45 cénti-
mos el Interior en las series altas, y 
10,05 las bajas. Gana un cuartillo el 1927 
con impuestos y 0,15 el 3 por 100. 
Municipales, sin variación. E l grupo de 
Cédulas presenta bastante flojedad. Los 
Bancos, irregulares. España pierde dos 
duros, y Central gana un punto. 
Las eléctricas no presentan modifica-
ciones dignas de mención. Las Rif su-
ben dos enteros, a 640, contado, y se 
publican a 637 fin de mes. "Ferros", in-
H o t e l M e t r o p o l i t a n o 
Habitaciones desde 6 ptas. 
Restaurant a cargo de acreditado jefe 
Precios especiales para familias 
en e! aristocratice 
M I R N A 
Estado Mayor don Lucas Cebreiros. 
Aeronáutica.—Se ascienden al empleo 
el ministro de esta nación en España y mo al teniente auditor de segunda don 
la señora de Kybal, dieron una recep- Román Vicente y García Cervíño. Se 
ción en honor del Cuerpo diplomático. traslada real deceto de la Presidencia 
Asistieron el Nuncio Apostólico, mon- relativa a la concesión de la Medalla con-
aesor ^ e a c ^ e m b a ^ o r e s de ^ A — ^ ^ J U S S 
señor García KoWy, de Portugal, señorimeses de 1¡cencia al teniente COronel d 
Mello Barrete; de Inglatera, señor Grá-
bame; de los Estados Unidos y señora 
de Laughlin. Ministros de Méjico y se-
ñora de González Martínez; de Suiza y 
señora Stutz; de Suecía y señora Da-
.nielson; de Panamá, señora y sus hijas 
¡Victoria Eugenia y Tita Lasso de la Ve-
Iga; de los Países Bajos, señor barón 
van Asbeck; de Rumania y Princesa 
Bibesco; de Polonia, señor Perlowski; de 
Colombia, señor Vólez; de Yugoeslavía 
y señora Yankovich; de la República Do-
minicana y señora de Cestero; de Tur-
quía, señor Kemal Bey; encargados de 
Negocios de Noruega y señora Bogh; de 
Italia, señor de Peppo; de Dinamarca, 
señor Bull; del Perú y señora de Aram-
buru; del Japón y señora Arai; conse-
jeros de Alemania y señora Von Kamp-
corbeta don Fernando Sartorius. Se con-
fiere una comisión para el extranjero al 
jefe de Grupo y al de Escuadrilla don 
Ignacio Jiménez Martín y don Francisco 
Iglesias Brage. Se destina al Servicio de 
Aviación al capitán de Infantería don 
Virgilio García Sanz. Disponiendo la in-
corporación al curso de oficiales aviado-
res a los tenientes don José Méndez y 
don José Martínez Ubago. Relación de 
jefes y oficiales de Aviación que han de 
ser alta y baja. 
Infantería. — Se concede condecoracio-
nes de San Hermenegildo a jefes y ofi-
ciales de Infantería. 
Caballería.—Se concede mejora de an-
'hoevener; de Cuba y señora de Fichar- tigüedad en la orden de San Hermenegil-
do; de Italia y señora Mariani; de Po-ido al comandante don Segundo Díaz He-
rrera. Idem pensión de cruz al coman-lonia, señor conde Tamowski; de Por-
tugal, señor Franca Nascimento; de Ru-
mania, señor Vladoyano y señor Vor-
nic; de Suecía, señor Winqvist y seño-
ra; de Suiza, señor Claparede. Secreta-
rios de Bélgica y señora Caritat de Pe-
ruzzis; del Brasil y señora Macedo Soa-
res; de Cuba y señora de Arce; señora 
Therry, señora Adams; de los Países 
Bajos y señora Loudon; de Yugoeslavía 
y señora Illich; agregado militar de 
Francia y señora Moulin. 
Por el Cuerpo consular, el señor Trau-
mann y señora. 
Además asistieron el embajador se-
ñor Paflacíos; condes de San Esteban de 
Cañongo; el segundo introductor de em-
bajadores, señor Landecho; el goberna-
dor civil de Madrid, señor Martín Alva-
rez; conde de Bailón y señora; marqués 
de Valdeiglesias; señor Revesz, señor 
Spottomo y otros. 
Los invitados fueron espléndidamente 
obsequiados y salieron gratamente im-
presionados de las atenciones que con 
ellos tuvieron el ministro de Checoeslo-
vaqua y señora de Kybal y el conseje-
ro de la Legación y señora Formánková. 
Festiva! benéfico 
E l próximo lunes 10, a las cinco y 
media de la tarde, se celebrará en el 
teatro de la Princesa el festival be-
néfico que ha organizado la Asociación 
"Maris-Stella", con este programa in-
terpretado por distinguidos aficiona-
dos: la comedia en tres actos de Mu-
ñoz Seca, "La buena suerte"; el "ha-
dante don Emilio ¡Sanz. Idem mejora de 
antigüedad en la misma Orden al coman-
dante don Agustín Rodríguez Redondo. 
Idem pensión de cruz al comandante don 
José Cerquella. 
Ingenieros.—Propuesta de destino de 
los oficiales de complemento de Ingenie-
ros don Jesús Sánchez Ocaña y cuatro 
más. Concesión de condecoraciones de 
San Hermenegildo a jefes y oficiales. Se 
aprueban los planes de viajes cursados 
a este Ministerio por la Real Federación 
Colombófila Española. Se aprueba el pre-
supuesto de embalaje del material útil 
procedente de Africa. 
E L PROFESORADO D E L A ACADE-
MIA D E A R T I L L E R I A 
Por c o n c u r s o han sido nombra-
dos los siguientes jefes y oficiales para 
constituir el profesorado de la Academia 
especial de Artillería. 
Para la primera agrupación: coman-
dante don Luis Serra; capitanes don 
Juan Gallardo, don Manuel Alverez y 
don Emilio Hernández Blanco, y tenien-
tes don Gregorio Vázquez Goldaras y 
don Domingo López Várela. 
E n la segunda agrupación. Primer gru-
po: comandante don Enrique Vera, ca-
pitanes señores Muñoz de Luna y Riera 
Aisa y teniente señor Arriero. Segundo 
grupo: comandante don Luis Mateo, ca-
pitanes señores Quintana y Quirant, ca-
pitán médico don Ricardo del Val y te-
niente señor Rodríguez Guerrero. Ter-
cer grupo: capitanes señores Larios, 
Olea y Fraile, y teniente señor Moreno. 
Cuarto grupo: comandante don Manuel 
Zabaleta, capitanes señores Martínez Or-
tiz e Hidalgo Díaz, y teniente señor Con-
de. Clases de inglés: capitán señor Car-
número de vocales de la Junta Central 
de Emigración en dos: uno por los na-
vieros españoles autorizados para el trá-
fico de la emigración y otro por los nâ  
vieres extranjeros que disfrutan igua] 
autorización en España. 
Concesión de medalla de oro a favor 
de don Francisco Belda y Pérez de Nue-
ros, marqués de Cabra, subgobernador 
primero del Banco de España, donde lie-
va prestando cincuenta años de servi-
cios. 
Medalla de plata de primera clase a 
don Francisco Alcáraz, que, desde hace 
cuarenta año 3, viene desarrollando una 
labor social intensa al frente de la Mu-
tualidad de los Seguros Agropecuarios 
primero, y ahora de la Secretaría de la 
Confederación General de las Cajas de 
Ahorros. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 8: 
MADRID, üniór Radio (B. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario, astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. 12 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa dé 
trabajo. Programas. — 12,15, Señales hora-
rias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Concierto. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Revista de libros. Noticias.— 
19, Campanadas. Música de baile.—20 25, 
Noticias.—22, Campanadas. Señales hora-
rias. Selección de la opereta "La viuda ale-
gre". Noticias de última hora.—0,30, Cie-
rre. 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTTVERl, S. A, Pía, 
/.a Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces antl-
diabéticos, únicos garantizados y auto, 
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor, '¿L 
! llet" "De cómo pasan el rato Currin-jmona. Clase de francés: capitán señor 
che y don Turulato, y el "jazz band" Fernández de ia Puente; ayudantes de 
L O Y , = 
R O Y D ' A R C Y | 
| y V I C T O R M C L A C L E N | 
= E s p e c t a c u l a r f i lm s o n o r o F o x | 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , ^ i f j i i i i i i i i i i i i H i m i u m m m m i i i i i i i i M n m i m f 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin opención ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. manes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
S A N A T O R I O Muñecos arréglanse todos, se ponen pelucas. Caras para cojines, brazos, piernas. Hules. Gomas. Preciados, 21. 
«ración cientiflea, SIN O P E R A R , por el doctor Moreno Marti. Honorarios 
niódi^-". DESPUKS del alta. SAGASTA, 4; de 6 a 7. Teléfono 17900. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A CASA ORGAZ. 13 
Rema do las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
Curación radical sin operar; Gran 
Consolidativo, superadelanto del 
Prof. P. Ramón. Opúsculos gratis. 
Carmen, 88, 1.°, Barcelona. 
Del.: S. Bernardo, 17, 1.°, Madrid. 
E S C A N S A 
• R A T A M I E N T 
O R I G I N A L 
D E L 
watt 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
A W A D I ALMACENISTA 
V M r% I D E CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias. Oficinas; SAN MATEO, 6. Tels. 15263 y 70716. 
U C E N C I A D E ~ E W l ^ T A C l O N 
Don Karl Vossloh, Werdohl i/W, poseedor patente 
invención española 100.500, por "SEGURO PARA 
TORNILLOS CONSISTENTE E N UN M U E L L E H E -
LICOIDAL", desea conceder licencia explotación dicha 
patente. Para detalles. Apartado 876, Madrid. 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rloesclerosis e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y te 
evitan por completo tomando 
R U O L 
»'momas precursores de estas eniu meda-
des. dolores de cabeea. rampa o calambres. ium-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, cohi-
dos (desmai/osj, modorra, ganas (recuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Kuol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Segalá. Rbia. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
akies m \ m 
Impresos para toda clase 
de industrias, ofleinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBTJRQUERQÜE, 13 
T E L E F O N O 80438 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
o o 
"Six Gay Player'. 
Las localidades pueden pedirse a ca-
sa de la presidenta. María de las Nie-
ves Sáenz de Heredia, conde de Aran-
¡ da, 18. o al teléfono 54561. 
Boda 
E l próximo lunes se celebrará en la 
I iglesia del Salvador el enlace de la be-
j llísima señorita Pilar Sánchez León con 
i don Antonio Moyano Hernández, a 
quienes enviamos nuestra enhorabuena. 
Bautizo 
Se ha celebrado el de la hija recién 
j nacida de los marqueses de Mariño, que 
fué apadrinada por la condesa de San 
Luis y don José Sartorius. 
Se le impuso el nombre de María del 
Carmen. 
Comida 
Los marqueses de Tenorio han obse-
quiado con un aimjuerzo a la marquesa 
de Barbará, de la nobleza catalana, 
que pasa una temporada en Madrid. 
Recompensa 
A l teniente de Artillería don José 
Luis García-Benitez, hijo del ayudante 
honorario del Rey, general de Caballe-
ría d<í>n Angel, le ha sido concedida la 
cruz de Beneficencia, con distintivo 
blanco y negro. 
Dicho oficial, junto con otros de la 
misma Arma, estaban de prácticas ¿n 
Medina del Campo, cuando estalló un 
incendio en un molino donde estaba es-
tablecido el depósito de granadas, y con 
grave riesgo de su vida lograron pene-
trar a través de las llamas y evitar la 
explosión de los proyectiles. 
—De Barcelona llegó el marqués de 
las Nieves. 
—Llegaron la duquesa de Aliaga y 
su nieta Cayetana, hija' de la duquesa 
de Alba. 
—De Paifis llegó la bella señorita E l i -
sa Linares Rívas, hija del dramaturgo 
don Manuel. 
Cruzamiento 
E l anunciado próximo cruzamiento en 
la orden del Santo Sepulcro, del mar-
qués de Serralavega y del conde de To-
rroella de Montguí, tendrá lugar en Bar-
'celona el día de San José. 
Viajeros 
Se ha trasladado de París a Barcelo-
na el marqués de Serralavega. 
— A Barcelona también llegó de Orien-
te el conde de Caldas de Montbuy. 
— E l marqués de Zarco llegó de Bar-
celona. 
— L a marquesa viuda de Alb aserrad a 
regresó de Sevilla. 
Misas 
E n sufragio de don Carlos Espino-
sa de los Monteros y Herreros de Te-
jada, marqués de Valterra, que falleció 
en Madrid el día 5 del corriente, se 
celebrarán misas en diferentes templos 
de Madrid y distintos puntos de E s -
paña. 
L a madre, hermanos y demás fami-
lia del finado están recibiendo muchas 
demostraciones de sentimiento. 
Anlveíreario 
E l 13 de marzo hace años del falle-
cimiento de don Manuel Allendesala-
zar. 
profesor: tenientes señores Vázquez Gol-
dáras y Blanco García. 
Santoral y culto 
DIA 8. Sábado. Ayimo. L P. —Stos. 
Juan de Dios, fundador; Quintilo, Cirilo, 
Obs.; Filemón, AP0loni0> Ariano, Felici-
tas, Aurelia de Ñice, Urbano, Silvano, 
mrs.;Julián, Félix, Obs.; Poncio, doctor. 
L a misa y oficio divino son de S. Juan 
de Dios, con rito doble mayor y color 
blanco. 
A. Nocturna.—Coena Domini. 
Ave Míairía.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
María Ortiz de la Riva. . 
, T . . ^ J . , ^ , 4 0 Horas.—Asilo de S. Rafael (C. de 
Cátedras.— Lógica Fundamental. — E l chamartín) 
Tribunal ha acordado admitir en los ejer- Corte de María.—Concepción, en su pa-
cicios restantes a los opositores señores rroquia (p.) s. Antonio de la Florida 
don Benjamín Témpano, don Hipólito ( p ) s j ^ é , s. Marcos, S. Millán, San-
Romero, don José Gao y don Juan Fran-ttiag0 (p sta_ Crllz> Stos. Justo y Pás-
cisco Vela. |tor y Calatravas, Capuchinas, Jesús, pri-
Para hoy, a las nueve y media de ]a|mer monasterio de Salesas (P.) y S. Pe-
manana, esta citado el primero de estos dro (p )( Medalla Milagrosa, en S. Ginés 
opositores. (p j . Escapulario azul celeste, en S. Pas-
Acustica.—Hoy esta convocado el opo-|cuai 
sitor señor Jardi, a las diez de la maña-j Parroquia de las Angustias.—7, misa 
na, quedando incomunicada hasta que en 
la sesión pública de la tarde explique la 
lección correspondiente. 
Registradores de la Propiedad.—Primer 
ejercicio.—Han sido aprobados el número 
158, don Juan Antonio Arroyo Benítez, 
con 32,69 puntos, y el 163, don Antonio 
Muñoz Rubio, 31,42. 
Ayer estaban convocados del número 
201 al 250 del último llamamiento del pri-
mer ejercicio. 
Corredores de Comercio.—Segundo ejer-
cicio.—Ayer comenzó el segundo ejerci-
cio, estando citados del número 1 al 25 
de los aprobados en el primer ejercicio. 
Fueron presentados a la oposición 333, 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.—Novena al 
Santísimo Cristo del Amparo. 6 t, Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
Maruenda; bendición y vía crucis. 
Asilo de S. Rafael (40 Horas).-Triduo 
a S. Juan de Dios, patrón universal de 
los enfermos. 6,30, misa de comunión ge-
neral; 8, Exposición; 10, misa solemne 
con sermón; 4,30, estación, rosario, ser-
món, señor Estebanell; ejercicio, reserva 
y bendición papal. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
y solo aprobaron el primer ejercicio, 197.j3 a 6 t.. Exposición; 5,30 i , rosario y 
Las plazas anunciadas son 150. 
E l segundo ejercicio se celebra en el 
local de la Bolsa. 
s e c c i o n 
DONATIVOS R E C I B I D O S 
(Las demás circunstancias de les casos 
ya expuestos en esta sección y que por 
falta de espacio no detallamos, las en-
contrarán nuestros lectores en el número 
del periódico en que se publicó el suelto, 
según a continuación se indica): 
—Genara González (5-3-930). María de 
la Eucaristía, 5; una suscríptora en su-
fragio del alma de su esposo, 5.—Total, 
10 pesetas. 
—Antonio Arias (5-3-930). María de la 
Eucaristía, 5; una suscríptora en sufra-
gio del alma de su esposo, 5.—Total, 10 
pesetas. 
—Pascual Alcaraz (5-3-930). María de 
la Eucaristía, 5; una suscríptora en su-
fragio del alma de su esposo, 5.—Total, 
10 pesetas. 
G. T. (5-3-930). María de la Eucaris-
tía, 5; una María, 5.—Total, 10 pesetas. 
—María A., viuda de González (5-3-930). 
María de la Eucaristía, 5; M. B. Ch., 5; 
una suscríptora en sufragio del alma de 
su esposo, 5.—Total, 15 pesetas. 
—María González (28-2-930). Un sacer-
dote, 5.—Total, 5 pesetas. 
—Angel Palomino (28-2-930). Un sacer-
dote, 5; E . B. J . M., 10; un ex congre-
gante de Los Luises, 10.—Total, 25 pese-
—Jesús Sáez (28-2-930). L . P., 5.—Total, 
5 pesetas. 
—Vicenta Borio (9-2-930). E . B. J . M.. 
10.—Total, 130 pesetas. 
— E s c o l á s t i c a Delgado (9-2-930). 
E . B. J . M., 10.—Total, 135 pesetas. 
—María Ramos (9-2-930). E . B. J . M., 
20—Total, 157,50 pesetas. 
—Eugenia López (1-12-929). Un sus-
criptor de E L D E B A T E , 15.—Total, 153,30 
pesetas. 
bendición. 
Hospital de N. Sra. del Carmen.-*. 
continúan los 15 sábados a N. Sra. de 
Pompeya. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8, co-
munión general para las Hijas de Mana 
y felicitación sabatina cantada; 8,30, en 
la capilla de las Congregaciones, misa y 
salve para los Caballeros del Pilar. 
E J E R C I C I O S D E VIA CRUCIS 
Parroquias.—Covadonga: 5,30 t., rosa-
rio y ejercicio. S. Ginés: Al anochecer, 
ejercicio y rosario. 
Iglesias.—S. Pascual: Por la tarde, des-
pués de la reserva, ejercicio. 
CULTOS MENSUALES 
L a V. O. T. de S. Francisco de Asi', 
establecida en la iglesia de S._ Fermín 
de los Navarros, celebrará mañana sus 
ejercicios mensuales. 
A las ocho y media, misa de comu-
nión y por la tarde^ a las seis. Exposi-
ción, corona franciscana, plática P0/" 
padre director; bendición y reserva, n'!"' 
no y adoración de la reliquia del S*" ' 
terminándose con responso por el aim 
de los hermanos fallecidos. . , 
— L a Real e Ilustre Archicofradia a* 
la Purísima Concepción de S. Franciscu 
el Grande celebrará mañana, a las onc • 
su acostumbrada misa cantada de se^,a 
do domingo, cantándose una salve en 
capilla de la Virgen. ., f 
— E n la parroquia de N. Sra. del f'^ 
se celebrarán mañana los cultos menS„aj. 
les a la Purísima. 8, comunión S6"6'^ 
10, la solemne,. con explicación del ^ 
gelio; 12, sermón doctrinal, señor üe 
dicto; 3,30 t., catcquesis; 5,30 t, rosar. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Para señoras tendrán lugar en la 
rroquia de S. Lorenzo, desde el 9 d6 
tual, dirigidos por el P. Echevarr 
C. M. F . A las cinco de la tarde, ej 
ClciO. T-jO-
— E n la capilla del S. Cristo de los ^ 
lores (S. Buenaventura, 1), celebrar^ 
V. O. T. de S. Francisco una tanda-
J1 
E n su sufragio, y en el de su esposa !nar 
-Pobre familia de la calle de Quinta- y- ^ ae &- .•^ancisco ua*. , a. 
ir, 13 (31-8-929). B. Ch., 2.-Total, 192^ al l6 del corriente, dirigido^ por e 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la regitin. 
Dlrecdto: PEDRO DOMECO Y CIA, Jeres de la Frontera 
pesetas. doña María Bcrnar, se dirán misas du-
rante varios días en distintos templos 
de Madrid. 
Renovamos nn^tro pésame a sus hi-
jos y demás familia. 
Reuniones 
Eü domingo por la tarde recibirán ajdos Rodríguez Pascual, 
sus amigas de juventud en fiesta dej —Hoy se celebrará una fiesta de ju-
Piñata las bellísimas señoritas Rití yjventud, en la residencia de los marque-
Carmen Cobián. jses de Aranda, que se verá muy con-
—También el domingo) se celebrará currída. 
gante dre Juan R. Legísima. 
—Para la V. O. fF. y los congre ja, 
de la Sagrada Familia y demás A> Je, 
una fiesta de tarde en casa de los se-¡clones, se celebrarán, en la iglesia á0¡ 
ñores de Rodríguez Pascual, a la queisús. desde el 9 al 16 del actual. d'r ^0 . 
asistirán los numerosos amig-os de sus|Por los ?p- Bustamante y Mona nti, 
• tarae y i.a bellas hijas, Asunción y Desampara-:EmP?zaFán a.las f de,. la ]j5 
nuarán los siguientes días a las 8 > ^ 
10, y 7 t. E l último día, misa de t 
nión general a las 8,30. 
(Este periódico se publica con 
eclesiástica.) 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A S Q ? 
T O M ( C h o r r o ) 
T TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
c A j A , 3 P E S E T A S 
Exigid la legítima m m ñ (Chorro). Gras premio 9 
m W i | s oro BO la i m ^ m de M l m U Iiondrsi 
i M A D S U í . — A ñ o X X . — N ú m e r o 6.442 E L D E B A T E ( 7 ) 
S á b a d o 8 de marco de 1930 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Estos anuncios so reciben 
JJ j a Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calis de Alcalá, frente a las ¡ 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo, 
y E N TODAS L A S A G E N -
C I A S D E P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPKA venta muebles, la-
ifabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
D E S P A C H O estilo español, 
alcoba moderna, comedor, 
armarios, camas, arca reci-
bimiento, bargueño, mesas, 
sillas, baratís imo. Luna , 30. 
CASA Gamo, la m á s surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo, 3. 
OCASION. Comedor jacobi-
no, roble macizo, 1.200. San 
Mateo, 3. Gamo. 
(JOMEDOB jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
A B J I A B I O luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
300. Estrella, 10. 
COMPRO camioneta dos to-
neladas. Jaime Girona, 31. 
Carabanchel Bajo. 
V E N D E S E "taxis" Citroen, 
seminuevo, con patente se-
guro, 3.500 pesetas. Alcalá , 
123, 4 a 6. 
C U A T R O plazas Studebaker, 
procedente cambio, 5.000 pe-
setas. Glorieta San Bernar-
do, 3, tienda. Río. 
ABONÓ automóvi les G r a -
han, lujo. Conducción, l i -
musin. Garage, Hermosilla, 
42. Telé lono 53084. 
P A R A aprender conducción 
y mecánica automóvi les , la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I L 
56. 
A C A D E M I A Americana au-
t o m o v i h s t a s . ' Conduc-
ción, mecánica, garantizada, 
140 pesetas con carnet. Ge-
neral Pardiñas, 93. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
avalada, sillas tapizadas, 525 
pésetas. Estrella, 10. 
¿UNTUOSO despacho reua-
rimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrel la, 10. 
D E S P A C H O estilo español 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A B M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón • y al-
raohada, 49 pesetas. Es tre -
lla, 10, Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella. 10. 
^BtlBO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
330. Estrel la, 10. 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz, ' 
A L M A C E N de camas dora-
. das y muebles más baratos 
.que nadie, p e s e n g a ñ o , 20;: 
I psquina Ballesta. 
LUJOSOS muebles, regio sa-
' ?ón Gobelinos, porcelanas, 
bronces, arañas, cuadros, 
bargueños, otros. San Ro-
que, 4. 
MARCHA extranjero, despa-
rh.b, comedor, alcoba, reci-
miento, tresillo, cuadros, au-
tonianola. Reina, 35. 
H O T E L , linda Club Puerta 
Hierro. Verdadero sanatorio. 
Jardín. Parque avícola. C a -
darso, 12. 
( i A R A G E cuatro autos. 80 
Desetas. Párraga, 11, Cole-
EÍO Guardia civil. 
A L Q U I L O exterior, diez 
grandes habitaciones. Isabel 
la Católica, 19. 
CUARTOS espaciosos, solea-
dos, hermoso barrio, tran-
vía Alberto Aguilera, 30 y 
33 duros. Guzmán. Bueno, 4. 
CASA nueva. Amplios inte-
riores, 75 pesetas; exterio-
res, 100. Embajadores, 98. 
CASA L a s Rozas, amuebla-
da, grande, agua, 125 pese-
tas. Guarda Leoncio. 
L O C A L amplio, a lmacén, ta-
ller u otros usos, 40 duros. 
Campomanes, 3. 
A L Q U I L O Chamartín hotel 
amueblado, propio para per-
sona delicada. R a z ó n : Lope 
Vega, 28, tercero. 
H E R M O S O cuarto, confort, 
diez habitaciones, sol. Mar-
tín Heros, 33. 
GONZALO de Córdobai 4 
tírente teatro Fuencarral) , 
tienda, vivienda y sótano, 
"0 duros, pisos gran confort, 
ascensor, calefacción indivi-
dual, 37, 35 duros. 
P A R A anuncios luminosos, 
fachada Avenida Peñalver , 
19. 
A L Q U I L O hermoso l o c a l , 
dos plantas, propio impren-
ta o cosa análoga y tienda. 
Viriato, 15. 
I - S T E R I O R , buenas vistas, 
cinco habitaciones, ascensor, 
18 duros. Velázquez, 105. 
I N T E R I O R espacioso, sitio 
sanísimo, agua gratis, 55 pe-
setas. Porvenir, 5. 
A L Q U I L A S E piso céntrico, 
23 duros. Plaza Santo Do-
mingo, 18; bar Astrón. 
HERMOSO piso principal, 
barato, puente Toledo, agua, 
luz, tranvía. General Ricar-
dos, 7, tienda. 
C U B I E R T A S y T á m a r a s de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i o n e s , vulcanizacio-
nes. "Recauchutado Moder-
no". Claudio Coello, 79. Te-
léfono 54638. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
! ACTOMOVILÍSTAS! Neu-
tnáticos, lubrificantes, 1 a s 
^aejores marcas. ¡ N a d i e ! 
i Nadie! m á s barato que 
Giménez. Hernán Cortés, 16. 
J ¡NEUMATICOS m á s bara-
tos!! Ultima fabricación. 
1 i Calidad garantizada!'! Ar-
™ - i i Siempre!! !• A r d i d . 
Wnova. 4. Exportación pro-
vincias. 
A U T O M O V I L E S o c a s i ó n , 
matr ículas altas, m a r c a s 
acreditadas, vendemos con-
tado y plazos. Agencia B a -
tíais. Madrazo, 7. 
A G E N C I A Autos A? C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios." Ayala, 9. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados: "Ebrox", 
Almirante, 22. 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1, 
S í quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas", 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, .fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
C Ó M P K O papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. P l a -
za Santa Cruz, 7, p later ía . 
T e l é f o n o 10706. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, ahanicos antiguos. P la -
za M a y r , 23; esquina Ciu -
dad Rodrigo. 
A L H A J A S , ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que m á s 
paga, Fuencarral , 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19633. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez. 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pro-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
V I A S urinarias, venéreo, sf-
f i l i s ; consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista:' 
Jardines, 13-
CALLÍSTA7—J o s é Avalos. 
Puerta Sol, 1 1 . Teléfono 
12159. Mañanas , domicilio; 
gabinete, tardes. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
D E N T I S T A . Extraccio-
nes sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos . 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
mientos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos, Estadís t ica , Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía, Mecano-
graf ía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-
nemos internado. Regalamos 
prospectos. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4 , 
Madrid. 
M E C A N O G R A F I A . A 1 q u 1-
lo máquinas examen; taqui-
grafía, contabilidad, idiomas. 
Alvare? Castro, 16. 
C O N T A B I L I D A D , Taquigrar 
fía. Mecanografía, Cálculos, 
Dibujo, Ortografía, Francés , 
Ing lés . Atocha, 41. 
I D I O M A S , Taquigrafía, 
Mecanografía, Contabilidad, 
Caligrafía, Cultura general. 
Centro Estudios y Oposicio-
nes. Puebla. 14. 
B A C H I L L E R A T O . Ciencias, 
Letras . No cobramos suspen-
sos. Luchana, 27. Cortijo. 
V E I N T E plazas escribientes 
Ayuntamiento. Preparación : 
Ceútro Estudios y Oposicio-
r^s. Puebla, 11, 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
A C A D E M I A Corte, Confec-
c ión; enseñanza económica, 
rápida. Gravina, 19. 
R A D I O T E L E G R A F I A ex-
clusivamente. Carretero, ra-
diotelegrafiista en ejercicio. 
Fuente Berro, 8, esquina Co-
ya; ú l t imas oposiciones apro-
baron todos. 
S E R E I S taquígrafos rutina-
rios desconociendo l i b r o 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Beilot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá, 1G (Palacio Banco B i l -
bao). 
F I N C A S rústicas en toda 
España , compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá, 96, Ma-
drid. 
P E R M U T A R I A p o r casa 
Madrid finca próxima Due-
ro, provincia Zamora, 20.000 
encinas grandes. Buenas edi-
ficaciones. Renta libre, 50.000 
pesetas. Proejo, 850 mil pe-
setas. E . P . Apartado 9.050, 
Madrid. 
H E L G U E R O . Compra-venta 
fincas, a g e n t e préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Monte-
ra, 51. Teléfono 14584. 
S O L A R E S , terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
D E H E S A Salamanca, 3 0 0 
fanegas, véndese : 38.000 du-
ros. Dirigirse: P. D. Apar-
tado 9.081, Madrid. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
F I N C A Cercedilla, próxima 
estación, s i tuación expléndi-
da para sanatorio u hoteles, 
huerta. R a z ó n : Cadarso, 12. 
F O T O G R A F O S 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
T E L L O Gallardo desea ad-
ministrar fincas, m á x i m a s 
garantías , detalles gratis. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
COMPRO finca rústica en 
Segovia. Compro monte ca-
za perdiz m á s de mil fane-
gas. Agencia Compra-venta 
de Fincas Rúst icas Urba-
nas y Solares. Vicente Gil , 
Plaza Oriente, 8. Teléfono 
198(54, Madrid. 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, a.bonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3, toda la 
casa; buena calefacción. 
R E S T A U R A N T E L a Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
F I N C A rústica, provincia 
Burgos, 750 hectáreas . Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid. 
L . C Apartado 9.050, Ma-
drid. 
P E R M U T O por casa Ma-
drid negocio industrial con 
edificación propia. Abono di-
ferencia metálico. J . R • 
Apartado 9.050, Madrid. 
V E N T A "urgentev"magnificó 
hotel, cuatro plantas, 4o m á s 
céntrico Barrio Salamanca, 
m u y próximo Castellana, 
espacioso jardín, inmejora-' 
ble orientación. Escr ibir L i s -
ta Correos, cédula número 
2.583. 
VENDO-terreno, propio In-
dustria, próximo Franco Ro-
dríguez, verdadera ocasión. 
Nada corredores. Apartado 
Correos 12.317. 
C A S A compro barrio Sala-
manca. 200.000 a. 400.000 pe-
setas ; detalles, cax'ta L . Ar-
tigas. Principe Vergara, 5-
V E N D E S E o permuta por 
casa Madrid finca px-ovincia 
Murcia, inmejorablemente si-
tuada, cien fanegas, mitad 
regadío. Casa propietario. 
Precio: S4.000 duros. D. H . 
Apartado 9.084, Madrid. 
FTNCTAS, compra-venta. 
Rueda . Fuencarra l , 22; de 
6 a 9. 
F I N C A S . Compra-venta, 
principalmente rúst icas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
D B S E O directamente del 
propietario datos fincas en 
venta. Tengo importantes 
demandas, compra. Helgue-
ro. Montera, 51: cinco-siete. 
V E N T A dos hotelitos Esco-
rial, sitio magnífico. Razón". 
Gascuñana. Santa Isabel, 5. 
OCASIONÉ Hotel por ausen-
cia; facilidades. Dehesa la 
Vil la . R a z ó n : Fuencarral, 
77, anuncios. 
P E N S I O N Vizcaína. Todo 
confort. P r e c i o s módicos. 
Plaza S a n t a Bárbara, 4, 
principal. 
P E N S I O N Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas . Alcalá, 38, Ma-
drid. 
P E N S I O N Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
LBtS OSASnmbita.cIolies para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión, Pi y Mar-
gal!, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
G R A N D E S habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles; Goya, 39. 
H A B I T A C I O N E S dos ca-
mas, 80 pesetas mensuales. 
Arenal. 2. Hotel Iberia. 
PENSION honorable, econó-
mica, habitaciones exterio-
r e s, interiores. Ancha, 5; 
frente Gran Vía. 
P E N S I O N Nacional. L a me-
jor, todo "confort". Montera, 
53. Teléfono 18661. 
H O T E L Iberia, Ar^naí^z' . 
Puerta del Sol, confort, pre-
cios increíbles. 
E N estación Pozuelo vendo 
parcelas plazos, sitio magní-
fico, frente ferrocarril, L u -
cas. Estac ión Pozuelo. 
H O T E L Arturo Soria, Ciu-
dad Lineal , 14 habitaciones, 
todo confort, 77.000 pies, jar -
din, garage, vendo, 38.000 
duros. Otro, ocho habitacio-
nes y 16.000 pies terreno, en 
60.000 pesetas. Crédito E s -
pañol Inmobiliario, Ayala , 4 
duplicado. Madrid; 5 a 8. 
S E cede gabinete, todo con-
fort, soleado, céntrico. De-
bate 13.721. 
P E N S I O N Telío, económica, 
estables, formales. Precia-
dos, 6, tercero. No confun-
dirse-
DOS amigos, calefacción, as-
censor, desde seis pesetas. 
Martín Heros, 35. 
P A R T I C U L A R cede alcoba, 
gabinete, exterior, dos ami-
gos. Montera, 20, segundo 
derecha. 
Compro, vendo. C a s a Somera, Echegaray , 12. Madrid 
EN 70.000 pesetas adquiére-
se casa, renta 12.000, hipo-
teca Banco 40.000; exenta 
mitad contribución. Helgue-
ro, Montera, 51; cinco a 
siete. 
385.000 pies terreno, Cuatro 
Caminos, lindando Ciudad 
U n i v e r s i t a r i a . Gutié-
rrez, Ayala, 144. 
S O L A R calle Hermosilla, 
propio hotel, 2.800 pies. R a -
zón: Porvenir, 5. 
O L I V A R provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fá-
brica aceites. Próx ima fe-
rrocarril M a d r i d , Sevilla. 
Véndese 70.000 duros. M. P. 
Apartado 9.081, Madrid. 
C O M P R A , venta, de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
ContrataciSn, el de mayor 
importancia y crédito. P i y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A rúst ica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 15 0 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros; 
F . R . Apartado 9.050, Ma-
drid. 
F I N C A rústica, 27 kilóme-
tros Madrid, buena carrete-
r a hasta la casa; 75 fane-
gas, varias regadío, mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo X V I . Véndese : 25.000 du-
ros. E . H. Apartado O.0S1, 
Madrid. 
G R A N D I S I M O S salones con 
cuatro camas, treinta duros 
mensuales. Hotel Iberia. 
C A S A seria, recomendada, 
excelente trato, pensión del 
Carmen, Fuencarral, 33. 
P E N S I O N seria, inmejora-
ble, 5 pesetas, caballero es-
table. Mayor, 40, tercero. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P A R T I C U L A R da pensión a 
dos señoras, buen trato. R a -
zón: Malasaña, 14, portería. 
PENSION Areneros. Cale-
facción central verdad; ha-
bitación exterior, dos ami-
gos, siete pesetas; muchí-
simo sol. Alberto Aguile-
ra , 3. 
D E S E A S E señora honora-
ble o matrimonio estable, 
habitación, baño, teléfono, 
calefacción, mejor sitio, es-
cribir si interesa. Apartado 
12.170. 
P E N S I O N Norteamérica, ha-
bitaciones de lujo, matri-
monios y familias. Sagas-
ta, 24. 
P A R T I C U L A R gabine-
tes, nada, portera. Postigo 
San Martín, 9, principal de-
recha. 
C E D O gabinete exterior, 
matrimonio, d o s amigos. 
Fuencarral, 30, segundo de-
recha. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde. 3. 
M A Q U I N A S escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
M O T O C I C L E T A S 
" H A R L E Y Davidson" desde 
3 hasta 9 caballos. N ú ñ e z 
Balboa, 18. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de E l I m -
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metál icas , arreglos 
al d ía desde 2,50. Luchana, 
11. Teléfono 31222. 
O P T I C A 
' L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
V A R I O S 
A B O G A D O : Especializa-
do asuntos civiles. Precia-
dos, 15, segundo. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres -
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
A B O G A D O , consultas 6-8, 5 
pesetas, tes tamentar ías , an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
A B O G A D O especializado ci-
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, gest ión asuntos 
Madrid. C a v a Baja , 16. 
100 tarjetas pergamino, es-
meradamente impresas, 2 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9, pa-
pelería. 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria, C a -
ñizares, 18. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín) . 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
P A R R O C O S : ¡ ¡ i Invento 
maravilloso de un religio-
so! ! ! Armonium y plano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin mús ica ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Al m si da, 4. Vigo. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantízada, única,, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
M A N Z A N I L L A í a ~ flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz, Preciados, 4. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e Im-
pertinentes. V a r a y López. 
Príncipe, 5. 
D I S P O N G O directamen-
te 30.000 pesetas para pri-
mera, segunda hipoteca. De-
talles: Apartado 969. 
DINERO~rápidamente , mó-
dicos Intereses, comercian-
tes, industriales, seriedad, 
reserva,, facilidades. Aparta-
do 9.052. 
E R N E S T O Hidalgo, agente 
préstamos para Banco Hipo-
tecario. Torrljos, 1. Teléfo-
no 55.058. 
N E C E S I T O 25.000, h a s t a 
1.000.000 6fi pesetas, para hi-
potecas, interés 8 % directo 
capitalistas. González. Des-
engaño, 14, seis-ocho. 
30.000 duros necesito 7 %, 
primera hipoteca. Pizarro, 
9. Pereira. 
T O M A R I A cien mil pesetas 
con garant ía finca en Ma-
d r i d, directamente tratar 
con capitalista,. Señor Po-
vedano. Alcalá, 2, continen-
tal. 
R A D I O T E L E F O N I A 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c e d i m i e n t o s mo-
dernos, técnico especializa-
do. Calle Prado, 16. 
LA. baja de la peseta no ha 
influido en los escandalosa-
mente bajos precios de mos-
trador que tiene " L a Radio 
Popular". Desengaño, 14. 
R A D I O Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14, Valencia. 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Barat ís imos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
C U A D R O S , mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
graf ías . 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, 20 pesetas; bichitos, 
4,50; tinte, curtido. Ital ia-
nos, C a v a Baja, 16. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Bchegax'ay, 27. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, baratís imos. 
Plazos, alqviiler, cambio. C a -
sa , Carrederá. Valvcrde, 22.; 
A C E I T E puro de oliva, ciar, 
se superior, 19,50; extra, 21. 
E x t r a fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vicente, 
6. Teléfono 16334. 
T R A B A J O 
O B R E R O S ; Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XII, 
56. 
S E Ñ O R A S quieren servi-
diimbrs Informada vayan 
10-1. Institución Católica. 
Hortalezá, 41. 
D E S T I N O S públicos para 
licenciados Ejército, solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor: 
Montera, 20. 
C O C I N E R A S . ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta cént imos una en-
trega de " L a perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
SEÑORES sacerdotes: faci-
litamos amas gobierno. In-
formes y referencias. Pre-
ciados, 33. 
S E R V I D U M B R E informada, 
seriamente, cobramos des-
pués. Preciados, 33. 
D e m a n d a s 
C A B A L L E R O casado, ca-
r r e r a Estado, propietario 
tres fincas Madrid, por cir-
cunstancias especiales acep-
tar ía cargo confianza per-
sona distinguida solamente. 
Escribir a señor Agullar. 
Alcalá, 2, continental. 
S E ofrece costurera a domi-
cilio. Huertas, 64. Francisca 
Blanco. 
D E S P A C H O estilo español, 
arca, recibimiento, mesas es-
tilo, barato. Luna , 30. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y art ículos 
de limpieza, pregunte pre-
cios en Puebla, 1. Perfu-
mer ía , 
A U T O P I A N O S , rollos, gra-
mófonos, discos, planos al-
quiler, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
Artcar leofce CÍDCO etgn.: eztTto.ref*n* 
claco ci£r» ; vxinxs dlacodto, treo aiillg.; 
«ztne. nsedEla vtoek tres milis.; Gomec?), 
cinco miifg.; ftrtcar ttonlotnlesflo, oaott-
átA tafictento p*n ana putlUft. 
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^ y o ^ RESPIRATORIO ^o\<r% 
COMBftTCH UíiCAUSAS OE LA TOS V LA CURAN HAOICAUMENTE 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
P O R Q U E C O M B A T E N SUS CAU-
S A S x C A T A R R O S , R O N Q U E R A S . 
A N G I N A S , L A R I N G I T I S . B R O N -
Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S PULMO 
NAR, ASMA Y TODAS L A S A F E C -
C I O N E S E N G E N E R A L D S L A 
G A R G A N T A , BRONQUIOS Y P U L -
MONES 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E «ope-
ran a todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser más 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser las únicas en que esta 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos 5 
volátiles, qne se conservan Indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillo 
sas propiedades medicinales para combatir d© una manera constante, rápida } 
eficaz, las enfermedades de las vías respiratorias, que eoo cansa de TOS > 
sofocación. 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por loe médicos. 
L a s P A S T I L L A S ASI 'AIMB son laa preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir sustitu-
ciones Interesadas de escasos o nulos resultados. 
La» P A S T I L L A S A S I ' A I M B se venden a UNA P E S E T A OAJA en las prin-
cipales farmacias y droguerías; entregándose, al mismo tiempo, gratuitamente, 
ana de muestra mny cómoda para llevar ai bolsillo. 
Especialidad farmacéut ica del Laboratorio SOüATARO, Oficinast calle del 
Ter, 10, Teléfono 50,79L B A R C E L O N A . 
Noto importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satis-
factorios resultados para curar la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E 
no son posibles con sus similares y que no bay actualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a tas principales Ifar-
maclas, Droguerías y Depositarlos do Espaba, Portugal y América, una con-
siderable cantidad de escitas de muestra para que las repartan gratis a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con ta presentación do este recorte de 
anuncio. De baber agotado de momento las Farmacias las existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio Sókatarg manda 
gratis dlcbas cajitas de "Pastillas Aspalme", a ios que lo envíen el recorto de 
este anuncio acompañado de ua sello de 6 céntimos, todo dentro sobre fran-
queado con 2 céntimos. 
Eduardo de Garamendí 
Agente Oficial de Propiedad 
Industrial 
A V I S A a sus clientes que el 
plazo para acogerse a los 
beneficios de clasificar corno 
Rótulo para que tengan de-
recbo de renovación los nom-
bres comerciales termina el 
14 de marzo. Casa Central: 
Madrid, Zorrilla, número 13. 
Primera de legac ión: Valen-
. cia, Fé l ix Pizcueta, 9. 
C u p ó n R e g a l o 
L a sastrería Vázquez, con 
motivo de su nueva instala-
ción y con objeto de dar a 
conocer la bondad de s u 
trabajo, a todo caballero 
que presente este cupón se 
le confeccionará un magní-
fico traje a medida, de r i -
quísimo género, por pesetas 
105, valor en fábrica de g é -
neros y forros. E s t a propa-
ganda se hace por estar re-
cién instalado, y como con-
fío complacer los gustos m á s 
exquisitos, estimo que la 
utilidad de esta vez será au-
mentar clientela. E l valor 
del traje son 175 pesetas. 
Muestras gratis. S A S T R E -
R I A V A Z Q U E Z , Echega-
ray, IT-
ele todas clases, para mg.no 
y fuerza motrá. Tritura 




ApartadoISS, R f L S A O 
V e n t a e n O v i e d o 
preciosa posesión, a la sa-
lida (Pontón de Vaqueros), 
lindando carretera a Gijón 
y proyectada Auto-Vía. Tie-
ne 49 días de bueyes, ca-
serío, prado, arbolado y agua 
en la linde, dominando el 
valle. 
También se vende: Prado 
" L a Sierra", tocando a v í a s 
y sobre estación del Norte 
y solar de 52.000 pies en el 
coto de San Nicolás (Gijón). 
Informes: 
V E L A Z Q U E Z , 7 8 
(Portería) 
y don Ruperto Menéndez, 
en O V I E D O . 
G a f a s y L e n t e s 
eoo cristales anos para la 
c o n s e r v a c i ó n de ta v i s t a 
I « D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 2 1 . — M A D R I D . 
Cada año publica 52 n ú m e r o s . 
De 2.000 a 2.500 p á g i n a s ; de ellas, cerca de 1.000 en papel "couché". 2.000 grabado?, 
como m í n i m u m , de los sucesos de actualidad mundial, y reproducciones art í s t icas 
de las obras maestras antiguas y modernas. 
Cuatro, o m á s bellas t r i cromías propias para encuadrar. 
Dos novelas en fol let ín encuadernable. 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N : 
A ñ o , 25 ptas.; semestre, 13 ptas.; trimestre, 7 ptas, 
S I N O E S U S T E D suscriptor y antes de suscribirse desea conocer esta gran revista, 
no pierda tiempo. 
E S C R I B A H O Y M I S M O A L A E D I T O R I A L L A H O R M I G A D E O R O , S. A. 
Apartado 26, Barcelona, y recibirá gratis y sin compromiso, un n ú m e r o de muestra 
P A R A G A S O L I N A 
Marcas acreditadas 
C A S A L A O B O E N 
Fuentes, 9.—-MADRID 
L o s t e l é f o n o s de EL DE-
BATE son los nms. 71500 
71S01, 71509 y 72805 
P E N S I O N Galetti. Recién 
instalada, todo confort. Ave-
nida Dato. fi. principales. 
A F I N A D O R económico. Her-
v á s . Mandes, 31, Tetuán. 
O F R E C E S E criado informa-
do mozo comedor, cuidar se-
ñor o cosa análoga. San 
Marcos, 8, frutería. Pinazo. 
S A C E R D O T E titulado, prác-
tico enseñanza, ofrécese pre-
ceptor,. Bachillerato. Barqui-
llo, 1, portero. 
O F R E C E S E señora compa-
ñía, ama gobierno, cargo 
análogo, informes. Gaztam-
bide, 10. 
C A J I S T A - minervista, com-
petente, ofrécese . Edmundo 
Reyes. E c i j a (Sevilla). 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
c 1 o. Transportes España, 
Costanilla de Capuchinos, 3. 
Teléfono 14834. 
T R A S P A S O S 
M A G N I F I C A pensión, tres 
calles, traspasó imposibilidad 
atenderla, estables, viajeros. 
I Mayor. 88. 
V E R D A D E R A liquidación 
(por traspaso). Paraguas, 
bolsillos, medias, corsés, sos-
tenes, ligas, cintas, borda-
dos, etc. Todo moderno. " L a 
Golondrina". Espoz y Mina, 
IT. Casi plaza Angel. 
EABRICÁ camas doradas, 
barat ís imas. Valverde, 1. 
L A M P A R A S , 5 bujías ver-
dad, 1,10. Orueta. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, úni-
camente. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
LÍÑOLEÜM, 6 pesetas mi. 
Esteras, terciopelos, tapices, 
tiras de limpiabarros, mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
C U A D R O S , grabados, oleo^ 
grafías religiosas, reproduc-
ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U . Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
O R N A M E N T O S para igle-
sla. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España . Valent ín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lid. 
TORNOS mecánicos y re^ 
vólveres, fresadoras, tala-
dradoras, etc, gran ocasión. 
Marcelo de Corral. San Gi-e-
gorio, 21, Madrid. 
E S T O S anuncios recibenso 
L a Publicidad, León, 20. Su-
cursal: Carretas, 3, conti-
nental. 
V E N D E S E coche niño, se-
mi nuevo. Alcalá, 123; 4 a 6. 
C R E D I T O S diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
P L U M E R O S , " paspartüs, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles . Chanclos para co-
cheros. Casa Castél ls . P la -
za Herradores, 12. Teléfo-
no 11666. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 




P r ó x i m a s salidas 
L í n e a e x t r a r r á p i d a 
D E VIGO 
23 de marzo " M A S S Í L I A " 
13 de abri l " L U T E T I A " 
L í n e a ráp ida 
De Oorufta D e Vigo 
— 18 marzo "Forraose". 
— 29 " "Bel le-Me". 
7 abril — Mamaique". 
— 26 abril "Kerbugen". 
Agentes generales en E s p a ñ a 
Pernando Gallego Herrera , poseedor p a t e n t é íñven-
c ión e s p a ñ o l a n." 100.845 por "Sistema de techo con 
nervios de t rasdós curvado, c ó n c a v o y de (hormigón 
armado", desea conceder licencia explotac ión dicha 
patente. P a r a detalles, d i r í janse callo Alfonso X I I , 
n ú m e r o 11, Madrid. 
ANIVERSARIOS 
L O S EXCELENTISIMOS S E Ñ O R E S 
T 
C A L L E D E L U I S T A R D A D A , 4, V I G O 
= B I L B A O : F é l i x Iglesias & C » , Ribera , í . = 
¡S C O R U Ñ A : Antonio Conde Hijos . P." de Orense, 3 = 
E M A D R I D : C Intna l . Coches-Camas, Arenal , 8. s 
ñri ini i l l l l i i !El i l l l l9IIÍII i l l iI i l l l i Í ! l l l l ini l ¡IIIIIIEI!n!ni inS!i i !^ 
U n estornudo.... otro.... B u e n a la ha 
cogido. No espere que ese constipado 
leve se vuelva u n catarro grave. 
U n a » pastillas de Oxymentho! 
s u a v i z a r á n su garganta y sus bron-
quios y d e s i n f e c t a r á n sus v í a s 
respiratorias. Y s i el catarro o la 
bronquitis ya e s t á n declarados, harán 
desaparecer la irritacidn y caifnaráia 
la tos. 
l a s v e r d a d e r a 
p a s t i l l a s d 
en todas las farmacias 
con •una de ellas en la boca, 
el aire que se respira se 
vuelve una golosina. 
Fal lecieron el 13 de marao de 192S 
y el 32 de marzo de 1815, rcspec lh a m e n t é 
Sus hijos, hijo pol í t ico , nietos, l íermano, 
hermanos po l í t i cos y d e m á s parientes 
R L ' E G A N a sus amigos les en-
comienden a. Dios. 
Todas las misas que se celebren los d ías 
9, 11, 15, 20, 21 y 22 en l a iglesia de San 
Pascua l ; 12, 13, 21 y 22 en l a del Salvador 
y S a n L u i s Gonzaga («aJle de Zorr i l l a ) ; l a 
de nueve y media y la de diez, el 13, y l a 
de once el 22 de marzo en el a l tar de la 
P u r í s i m a , de l a de San J o s é , s e r á n aplicadas 
por el e'.erno descanso de siis almas. 
Esquelas: H . de R . D o m í n s u e z , Barquillo. 39. T . 33.019. 
G R A M S U R T I D O « -
R R E C I O S U M I T E S -
T E u f e p . & i . e o O ' 5 e . 9 8 e 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
J ? E C U B I E R T A S Y C Á M A R A S * -
;-ÍJft*'-»a»>-*..v.-*«^iX-.--í;..->ei.' 
Kogad a Dios en caridad por el alma de 
CARLOS ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
Y HERREROS DE TEJADA 
M A R Q U E S D E V A L T 1 E R K A 
T E R C E R S E C R E T A R I O D E E M B A J A D A 
Que falleció piadosamente el día 5 de marzo 
de 1930, a los veint i trés años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
D. E . P. 
Su director espiritual, el Rvdo. P. Pedro Orea-
jo, franciscano; su afligida madre, D.a María Ja-
cinta Herreros de Tejada; hermanos, María de 
los Dolores, Javier, Enrique y Jaime; abuela, la 
marquesa de San Nico lás ; tíos, primos y demás 
parientes, ruedan a sus amigos le encomienden 
a Dios en sus ora,eiones y asistan al funeral que 
se celebrará el día 30 del corriente, a las 10, en 
la parroquia de la Concepción. Todas las misas 
que se celebren el día 15 del corriente en el 
Asilo de S. José de la Montaña, Caracas, 15; la 
del día 8, a las 8 y ¿, en el Colegio de Saint 
Maur, Cisne, 4; las del d ía 10, a las 9 y 9 y h, en 
la iglesia de Calatravas; las que se digan en la 
iglesia de S. Fermín de los Navarros, Cisne, 12; 
el dia 9, a las 9 y | ; día 10, a las 8; día 11, a las 
8 y 8 y J; día 12, a las 9 y i ; día 13, a las 8 y J ; 
días 14 y 15, a las 8, y día 16, a las 11; as í como 
otros sufragios que se celebrarán en las Repara-
doras de S. Sebastián y en las iglesias parroquia-
les ' de la "Villa de Valüerra y de la ciudad de 
Arnedo, serán aplicados por el eterno descanso 
de su alma. A partir del dia 17 del corriente se 
dirán las misas de San Gregorio, a las 9, en el 
altar mayor de la iglesia del Cristo de la Salud. 
P O M P A S F U N E B R E S . S. A . A R E N A L . 4- M A D R I D . 
ESOULNA, G E N E R A L . P O R L - I E R 
" M a ' d n d ^ - A ñ o X X . - N u m . ' 6 . 4 4 2 S á B a d o 8 d e m a r z o d e 1 9 3 0 
H A R L A F E R R O V I A R I A U m Y LAS IIFIIII1 
G U A D A L H O R C E Y L O S F E R R O C A R R I L E S D E L E S T A D O 
Nuestro carácter impulsivo nos lleva 
con sobrada frecuencia de las mayores 
exaltaciones a los ataques más violen-
tos. No han transcurrido muchos meses 
desde que se consideraba al conde de 
Guadalhorce como uno de los mejores 
m'nistros que hablan regentado la car-
tera de Fomento. Para muchos era tan 
insustituible, que más de una vez oí 
defender el criterio de que debía vin-
cularse con carácter vitalicio el cargo 
de ministro de Fomento a favor del 
conde de Guadalhorce. 
Pasaron irnos meses, bien pocos por 
cierto, y en la misma Prensa que le 
prodigaba elogios a granel cuesta tra-
bajo encentar su nombre unido al co-
mentarlo dé alguno de sus aciertos. Se 
analiza su gestión en términos gene-
rales, y donde se encuentra un punto 
vulnerable allí se ceba la crítica des-
piadadamente sin atenuantes de ningu-
na clase. No puede negarse a los que 
consideran desacertados algunos de los 
proyectos del ex ministro de Fomento 
su derecho a impugnarlos; ¿pero es 
que no tuvo más que desaciertos.?; ¿es 
que los aciertos no deben citarse siquie-
ra? Por equidad al menos, no deben 
dejarse inéditos estos últimos, máxime 
si se tienen datos • comprobatorios de 
autenticidad indudable, como sucede en 
muchos casos. 
L a autoridad que pueda tener mi fir-
ma sólo puede referirse a un pequeño 
sector dentro del campo de acción del 
ministerio de Fomento. Por ello me 
guardaré muy bien de ocuparme de to-
do aquello que desconozco por falta de 
datos o por falta de experiencia; pero 
permítanme los lectores de E L D E B A -
T E , a los que tantas veces he dedicado 
en otro tiempo mis charlas ferrovia-
rias, que charlemos una vez más, y 
comentemos, aunque sea brevemente, 
imo de los mayores aciertos que tuvo 
el conde de Guadalhorce en materia fe-
rroviaria. Me refiero a la creación de 
una entidad encargada de la explota-
ción de ferrocarriles por el Estado. 
Para la formación de nuestra red fe-
rroviaria el sistema seguido en Espa-
ña, consistía en otorgar concesiones de 
ferrocarriles a las Compañías o parti-
culares que los solicitaban, y entre las 
condiciones de concesión figuró, como 
regla general, el derecho a explotar 
durante noventa y nueve años las li-
neas construidas. E l Estado ha perma-
necido al margen de la construcción y 
de la explotación de ferrocarriles has-
ta que las exigencias de la realidad le 
han impuesto esta nueva obligación. 
E n 1897 una Sociedad inglesa, "The 
Anglo-Vasco-Navarro Railway Compa-
ny Limited", dejó inoumpilidas las con-
diciones de su concesión. Su situación 
económica le obligó no sólo a suspender 
la construcción de la línea concedida, 
sino a abandonar también los 43 kiló-
metros que venía explotando y que 
unían Vitoria con Salinas. E l Estado 
no podía interrumpir un servicio pú-
blico ya implantado, y utilizó para con-
tinuarlo el órgano más afín de que dis-
ponía: la Primera División de Ferro-
carriles, que venía inspeccionando la 
construcción y explotación de; la linea 
caducada. Así dió comienzo la explota-
ción de ferrocarriles por el Estado. 
Más tarde, en 1899, ocurrió un he-
cho análogo. Fué preciso caducar la 
concesión del ferrocarril de Val de Za-
fán a San Carlos de la Rápita, otorgada 
a la "Sociedad generad de Obras públi-
cas", y análogamente a lo resuelto en 
1897, se encargó a la Segunda División 
de Fferrocarriles que continuase la ex-
plotación por el Estado de la sección 
de Puebla de Híjar a Alcañiz, única 
abierta al servicio público en el men-
cionado ferrocarril. 
Años después, en 1908, otra Compañía 
inglesa hubo de abandonar la construc-
ción del ferrocarril de Avila a Sala-
manca, teniendo el Estado que conti-
nuar la explotación desde Salamanca a 
Peñaranda y utilizando para ello a la 
Primera División de Ferrocarriles, ^or 
último, no hace muchos años fué pre-
ciso también que el Estado se incauta-
ra de la línea de Castro-Urdiales a 
Traslaviña, cuya explotación suspendió 
indebidamente la Compañía concesio-
naria. 
Paralelamente a esta nueva orienta-
ción del Estado respecto a explotación 
directa de aúgunos ferrocarriles, se im-
puso una modalidad análoga en cuanto 
a la construcción. Las entidades priva-
das sólo pueden prestarse a la cons-
trucción de líneas cuyo probable rendi-
miento compense al capital invertido; 
pero aquellas otras lineas ,de interés 
nacional, cuyo rendimiento no se con-
. sidere próximo' sólo puede construirlas 
el Estado. Así fué preciso, después de 
no pocas vacilaciones, comenzar la 
construcción directa de algunos ferro-
carriles, como los transpireinaicos con-
venidos con Francia (Canfranc, Puig-
cerdá y Noguera-Pallaresa). y' el de 
Betamzos a Ferrol, de carácter estra-
tégico. 
A medida que se iban terminando 
secciones de estas líneas, era preciso 
explotarlas; y como su escaso rendi-
miento ahuyentaba los licitadores, tuvo 
el Estado que valerse de las mismas Je-
faturas que las construían para montar 
su explotación. 
No es lo mismo encargarse de un fe-
rrocarril que lleva varios años en ser-
vicio, con personal ya formado, que im-
piaintar una expüotación nueva care-
ciendo de elementos propios. Estas im-
provisaciones imponen a veces solucio-
nes verdaderamente cómicas, como ocu-
rrió en uno de los ferrocarriles trans-
pirenaicos. Ordenes superiores exigían 
la inauguración inmediata de una pe-
quena sección; el jefe de construcción 
mgemero subordnadisimo que. por una 
parte, no quería poner traba ninguna a 
la superioridad, y por otra, carecía de 
personal adecuado, tuvo que aceptar a 
Ahora se c o n s t r u i r á n escuelas 
U n a colonia de obreros que se 
construyeron sus casas 
L A F A L T A D E T R A B A J O S E 
D E J A S E N T I R M U C H O 
la gran red ferroviaria que se está 
construyendo actualmente por el Esta-
r e V Í ™ ^ ^ Se is barr iadas de c e r c a de 15 .000 
ra explotar, por lo menos, las líneas ¡ h a b i t a n t e s Que carecen de iglesia 
que no tuvieran licitadores, sería causa' 
el día de mañana de un nuevo conflic-
to, y antes de que pudiera llegar ese 
momento creó la Jefatura de Explota-
ción de Ferrocarriles por el Estado, pa-
ra que, recogiendo los distintos trozos 
incompletos, desparramados por el ma-
pa de España, y que constituían un ver-
dadero saldo de ferrocarriles fracasa-
dos, los fuera completando con elemen-
tos de que carecía, unificando sus ser-
vicios y creando una escuela práctica 
de personal, que tanta falta ña de ña-
cer en el porvenir. 
E l éxito de la Jefatura mencionada 
no ha sido éxito de dirección, sino de 
organización; y como ésta corresponde 
ds lleno al conde de Guadalhorce, con-
cedamos al César lo que es del César. 
Son los mismos ingenieros, los mismos 
ayudantes y los mismos interventores 
del Estado los que, antes en las Divisio-
nes y ahora en una Jefatura única, es-
tán al frente de los servicios de estos 
ferrocarriles; y, sin embargo, de los 
presupuestos del Estado anteriores a 
1926 se invertían unas 600.000 pesetas 
en cubrir las insuficiencias de produc-
tos de los ferrocarriles del Estado, y 
desde que existe la nueva organización 
no hubo necesidad de solicitar por ese 
concepto ni una sola peseta. 
Las ventajas de la organización orea-
da por el conde de Guadaühorce son evi-
dentes: el material que sobra en unas 
líneas se utiliza en otras que, por no 
tenerlo, venían pagando cantidades muy 
crecidas en concepto de cambio de ma-
terial; ei rendimiento del personal es 
mucho mayor, ya que presta servicio 
donde sus aptitudes son más útiles, y 
no en una.sino en varias líneas; la caja 
única suprime gastos y personal en pro-
porción muy digna de tenerse en cuen-
ta; la unificación de suministros produ-
ce una gran economía, toda vez que no 
es lo mismo contratar materiales para 
un solo ferrocarril que para muchos; 
la centralización de los servicios redu-
jo por de pronto siete oficinas indepen-
dientes a una sola, etcétera, etcétera. 
Unase esto á la política puesta en prác-
tica de ir terminando las lineas incom-
pletas y de dotarlas de los elementos 
que les faltaban, y se comprenderá él 
éxito obtenido. 
E l ferrocarril de Saiamamca a Avila, 
por ejemplo, no llegaba en 1926 más 
que a San Pedro; inaugurada después 
hasta Avila, se convirtió de ramal en 
línea de tránsito, con una recaudación 
cuatro veces mayor. L a línea de Ripoll 
a Puigcerdá se prolongó en 1927 hasta 
la frontera de Francia, y empalmada 
con los ferrocarriles franceses aumentó 
su importancia económica y política-
mente. L a línea de Estella a Vitoria, al 
unirse con la de Vitoria a Mecolailde 
completado el ferrocarril vasco-nava-
rro, con el que soñaban las tres provin-
cias desde 1882, siendo indudable que 
el día en que se termine su electrifica-
ción constituirá una fuente de produc-
tos para el Estado. 
E l último decreto del conde de Gua-
dalhorce, que afecta a la Jefatura de 
explotación, incorpora a ésta el ferro-
carril de Madrid a Villa del Prado y Al-
morox. Esta línea, sin vida propia, con 
un déficit de explotación en el último 
año superior a 300.000 pesetas, es muy 
probable que, en poder del Estado y ter-
minada por éste la prolongación hasta 
el fértilísimo valle del Tiétar, se con-
vierta en pocos años en un ferrocarril 
productivo con provecho innegable pa-
ra la zona que atraviesa y para el E s -
tado. 
Ante esta serie de datos, fácilmente 
comprobables, no puede negarse el 
acierto del ministro que creó la orga-
nización explotadora; y como este acier-
to podrían demostrarse otros muchos. 
Se escribe con frecuencia sobre líneas 
férrea de dudosa necesidad, y no se ci-
tan para nada otras muchas de utili-
dad evidente y cuyos proyectos se de-
ben también al conde de Guadalhorce. 
Por no hacer interminable esta "charüa" 
citaré un solo caso: el ferrocarril que 
podría llamarse Andalucía - Levante -
Francia. De una serie de concesiones in-
dependientes se llega a -una linea que, 
arrancando de Baeza y pasando por 
Utiel, Teruel, Alcañiz, Lérida y Ter-
mens, se unirá el día de mañana con 
Saint Girons en Francia. Esta gran ar-
teria atraviesa zonas completamente 
olvidadas; y con- los ramales en cons-
trucción de Cuenca, Albacete. San Car-
los de la. Rápita. Caspe, Puebla de Hí-
jar, etcétera, podría por su importancia 
constituir la red del Este de España. 
José de RODA 
Ingeniero de Caminos 
C A T E G O R I A S , por H I T O 
Un nuevo templo ha sido abierto ayer 
en uno de los barrios obreros de la peri-
feria de Madrid. Remédiase así, o al me-
nos se alivia, la grave situación que en 
cuanto a asistencia espiritual padecían 
los vecinos de seis barriadas—del Car-
men, Salud, Usera, Atajillo, Almendrabo 
y Princesa—; pese al celo y esfuerzos del 
párroco de San Miguel y de los coadju-
tores. 
Baste señalar que en las^ seis barria-
das, que suman una población de 10 a 15 
mil habitantes—según nos dice el 'referi-
do párroco—carecían de templo alguno. 
Situados esos barrios a la orilla opuesta 
del Manzanares, entre el puente de la 
Princesa y los pueblos de Carabanchel y 
Villaverde, el templo más cercano era 
hasta hoy la parroquia de San Miguel 
(General 'Ricardos, cerca del Puente de 
Toledo). Vecino había que para ir a la 
iglesia había de recorrer—no hay tran-
vías—hasta cuatro kilómetros y aún más. 
Aun ahora quedan zonas a considerable 
distancia del nuevo templo. L a parro-
quia de San Miguel comprende quizá 
cuarenta mil feligreses, más que todas 
las parroquias de gran parte de las car 
pítales provincianas, y en un caserío dis-
perso y extendido. Hasta ahora, sin em-
bargo, no había más que una parroquia 
y que cuenta desde ayer con una filial._ 
L a iglesia del Sagrado Corazón de Jesús 
y ds la Inmaculada satisface, pues, una 
grave necesidad de aquella barriada. E l 
cura párroco de San Miguel, don Grego-
rio Alvarez Balbona, para evitar quefue-
ran a tanta distancia hubo de recurrir 
en días de primera comunión a casos se-
mejantes a decir misa en la plaza pú-
blica. Así lo lía hecho cuatro o cinco ve-
ces, sin vigilancia de seguridad ninguna 
y ante una gran muchedumbre. 
No está quejoso el párroco de gran par-
te de sus feligreses. No son de los más 
apartados do la Iglesia. Y , en efecto, 
cuando después de la ceremonia inaug^i-
ral penetran en grandes grupos las gen-
tes del barrio, no entran por mera curio-
sidad, sino que se arrodillan en los ban-
cos con compostura. 
E l templo y su i n a u g u r a c i ó n 
Es el templo sencillo, sin lujos, pero 
agradable y de mucha luz. Techo de ma-
deramen, ventanales sencillos, salvo los 
del presbiterio, dos confesionarios, el 
presbiterio con las imágenes del Corazón 
de Jesús y dos pequeñas de la Inmacu-
lada y de San José. Pero puede consi-
derarse confortable. Los bancos ocupan 
casi toda la extensión del templo. 
Ha costado más de cien mil pesetas, a 
lo que hay que añadir la pila bautisma], 
regalo del Obispo de Madrid, valiosa cus-
todia y ornamentos, ofrenda de diferen-
tes damas aristocráticas. 
Se debe la construcción a la sección de 
propaganda de la Congregación de Escla-
vas de María Inmaculada, a quien inter-
Los hombres? lUf! Cartas a EL DE 
— E s e , ese me a c a b a de dar dos chuletas . 
L A C R I A D A . — P e r o vamos por partes . ¿ D e pr imera , de segunda 
o de t e r c e r a ? 
que ha lamentado no poder asistir por 
tener que oficiar en la fiesta de Santo 
Tomás. 
L a parte musical estuvo a cargo de 
los coros de las señoritas esclavas, que 
siguieron cantando durante el desfile de 
gentes de la barriada. 
L a Reina e Infantas fueron vitorea-
das por el público, entre el que figuraban 
gran número de niñas y niños sin es-
cuela. 
Se hará cargo de la iglesia un coad-
jutor cuarto de la parroquia de 'San Mi-
guel. Se pidió al ministerio de Justicia 
consignación para este cuarto coadjutor, 
pero, al menos hasta la fecha, no se ha 
conseguido. E l párroco buscará medios 
para sostenerle. 
Fa l tan escuelas . E l barrio. 
L a hermosa obra no está, sin embargo, 
completa. A un lado y a otro del templo 
van a levantarse escuelas, y el señor Mo-
rán indica que deben ponerse en comu-
nicación con la iglesia para que le sir-
van, en caso necesario, de ensanche. Aún 
no hay dinero; pero "los organizadores 
confían, como confiaron al iniciar la 
construcción del templo. 
Bien necesitada de escuelas está este 
sector de Madrid, tan desconocido de los 
madrileños. Ni una escuela había hasta 
hace poco para los hijos de los miles de 
familias que le habitan. Aún no funcio-
nan ninguna escuela nacional ni munici-
pal. Sólo existen las católicas fundadas 
por doña Luz Casanova; la capilla de 
las mismas ha remediado en algún modo 
la falta de iglesia. Ahora se quiere que 
al lado del nuevo templo reciban educa-
ción cien niños y otras tantas niñas. 
Algo parecido ocurre en el resto de la 
parroquia, donde prácticamente en la ac-
tualidad es nula la acción oficial. Sólo 
extienden los beneficios de la enseñanza, 
nos dice el párroco, las escuelas gratui-
tas de varias instituciones católicas y al-
gunos maestros particulares. Y aún 
necesitarían más templos, aunque otros 
poblados de los extremos de Madrid están 
mucho peor. 
Y en cuanto a la zona de la iglesia la 
componen barrios de casas construidas 
sin orden ni concierto en la mayor parte 
de los casos, viviendas obreras todas 
ellas; todo caracterizado por la falta de 
urbanización y abandono propio de las 
periferias de las grandes capitales, cen-
tro del urbanismo. No faltan notas sim-
páticas. E l barrio del Carmen lo compo-
nen en su mayoría viviendas propiedad 
de los obreros. Se han dado casos de 
familia que compran solares a plazos, 
D[ DOS El 
Eiercic ios Espir i tuales . E d u c a c i ó n 
cr i s t iana de la Juventud. 
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cedió el padre Pérez Gil, S. J . , cuando i construyen una babitación para trasla-
a él acudió el párroco de San Miguel,!darse a ella, a fin de ahorrarse pronto el 
que había hecho ya incansables gestio-
nes. L a presidenta de la sección, doña 
María Pardo, viuda de Maldonado, ha re-
cibido en su domicilio (Núñez de Bal-
boa 67) infinidad de donativos. 
E l acto inaugura], presidido por la Rei-
na, infantitas doña Beatriz y doña Cris-
tina, infanta Isabel e infanta doña Ma-
ría Luisa, presidenta de las Esclavas, 
fué solemne y sencillo. Asistieron infini-
dad de invitadas, muchas de la, aristo-
cracia, y entre ellas la mayoría de las 
de la Junta directiva, que forma ade-
más de la Infanta, las condesas de Agui-
alquiler, y sigue construyendo después 
poco a poco el resto de la casita. 
Pero hoy se cierne sobre esta parro-
quia la crisis obrera. Según el párroco, 
sufren el paro en mayor o menor pro-
porción la mayoría de los jornaleros. Los 
sacerdotes buscan como pueden coloca-
ciones, a veces para... una semana. 
Otros proyectos 
cuelas. 
E l Obispo de Madrid pone todo su em-
peño en atender a las necesidades espi-
rituales y aun materiales de los barrios 
lar de Inestrillas, de Torre Arias y de obreros' ^ constituyen su mas viva 
Vigo, doña Teresa Luzatti, marquesa de!Preocupación. Por el Obispado se acaba 
Casajara, duquesas de Villahermosa y^,6 adquirir un extenso terreno en Las 
Pastrana, condesa de Casal, marquesas Ventas Para construir una iglesia y es-
de Acapulco y Silvela y la señora viuda 
de Maldonado, de la sección de Propa-
ganda. También asistió el P. Dodero. 
L a Reina fué recibida bajo palio. Lue-
go se expuso el Santísimo y se rezó la 
estación. Ofició en la reserva el señor 
Morán, vicario del Obispado, en repre-
sentación del doctor Eijo y Garay. 
E l señor Morán pronunció luego elo-
cuentes palabras, expresando la trascen-
dencia de abrir un nuevo templo, casa 
de Dios y casa del pueblo. Las escuelas, 
y con razón aún más los templos que se 
abren, son presidios que se cierran. 
Indicó que la más viva preocupación 
del Prelado es la periferia de Madrid y 
F r . Felipe Villahoz (Eibar) 
Don Benito Arroyo (Segovia).... 
Don Ventura Pamplona (Teruel). 
Escuelas Profesionales Salesianas, 
Colegio del Santo Ange! de ia 
Guarda (Barcelona).. 
PP. Mercedarios (Herencia) 
Juventud Católica Parroquial de 
San Pedro (Huelva) 
Madre superiora Asunción Bar-
cenillas 
Convento de PP. BYanciscanos 
(Lugo) 
Don Manuel de la Fuente (Ciu-
dad Real) 
Don Andrés Martín (Vahadolid). 
Residencia PP. Jesuítas (Lérida). 
Don José Múgica (Vergara)...... 
Ilustrísimo señor Obispo de Tor-
tosa 
Ilustrísimo señor Obispo de Corla. 
Pedidos inferiores a die¿ ejem-
plares 
Reverendo padre director del Co-
legio Barquín (Castro Urdía-
les) 
Asociación de la Beata Juana de 
Lestonnac (San Sebastián) 
Don Jesús García (Pamplona)... 
Don Antonio Merediz (Naves)... 
Doña Isabel de Porras (Pedro 
Abad) 
Don Victoriano Lacarra (Estella) 
Don José Iñigo (Ortuella) 
Don Pablo Alonso (Uclés).. 
Don Francisco Bandrés (Mataró) 
Don Nicolás Albertos (León) 
Colegio de San Francisco Javier 
(Oña) 
Don José - Ibáñez (Cádiz) 
Señor administrador de "La Edi-
torial" (Zaragoza) 
Residencia de los padres Paúles 
(Orense) 
Don Alfonso Alvarez (Castillo 
Lombín) s. 
Colegio de San Martín de Loinaz 
(Beasaín) 
Editorial F . T. D. (Barcelona).... 
Federación de Estudiantes Cató-
licos de Valladolid 
Don Ricardo Díaz Macías (Bo-
llullos del Condado)..... 
Rvdo. P. Jaime Mir (Barcelona). 
Don Enrique Goázález (El Fe-
rrol) 
Colegio deJ Apóstol Santiago 
(Vigo) 
Librería de don Gabriel Molina 
(Madrid) 
Don Manuel Monedero (Castrillo 
de Sepúlveda) 
Señor cura párroco de Caraban-
chel 
PP. Mercedarios de la Buena Di-
cha (Madrid) 
Hubo un momento histórico, nadie 
lo ignora, en que las sufragistas mascu-
linófobas, de tirilla planchada, zapatos 
de tres suelas, gafas y bastón, pudie-
ron gritar con júbilo: "^Viva el éxito 
de la propaganda antimatrimonial!" 
Fué cuando la guerra. Aquellos días 
trágicos determinaron, como una nece-
sidad del momento, la movilización fe-
menina en gran escala, y la mujer tuvo 
que abandonar su hogar para sustituir 
al hombre en multitud de oficios, sien-
do conductora de tranvías, chofer, tele-
grafista, "detective", obrera de fábri-
ca, contable, cartero, cochero, depen-
dienta de almacenes, etcétera, etcéte-
ra. Y demostró, no sólo que podía des-
empeñar esas funciones de carácter 
masculino, sino que era capaz de des-
empeñarlas muy bien. ¿Qué argumento 
práctico más formidable y decisivo po-
dían haber soñado las defensoras del 
feminismo integral, de ese feminismo 
que, llevado a sus últimas consecuen-
cias, proclama, por boca de una de sus 
devotas, "que la mujer no es sólo igual, 
sino superior al hombre, y que el hom-
bre-marido, es y será siempre uno de 
los animales domésticos más inútiles 
y más insoportables" ? 
Claro que "eso" no se ha dicho, ni 
escrito en España, donde, por fortuna, 
todavía no hemos sabido de esas "ca-
ricaturas de mujer", que escupen como 
jayanes, caminan a zancadas, fuman 
como carreteros y cultivan el músculo, 
como un luchador. Hasta aquí no ha 
llegado esa birria lamentable y des-
agradable. Pero, sí comenzó a oírse en-
tre suspiros: "En Francia es un hecho 
la emancipación de la mujer. ¿Por qué 
no aquí igual? Sin exagerar la nota, 
s:n convertirnos en hombres, habrá que 
pensar en redimirnos de la tutela 
masculina, puesto que el matrimonio... 
no es plan. ¡El matrimonio! ¡Si, sí! 
¡Buenos están los hombres! Hay que 
pensar en Francia, donde, según dicen, 
ya no se casa apenas nadie, porque 
la mujer ha logrado bastarse a si mis-
ma. Tienen razón las francesas. ¿Ca-
sarse? ¡Para qué! 
Más he aquí que ahora resulta que, 
a pesar de ese apérente triunfo del fe-
101 minismo, en Francia todas se casan 
con una prisa loca, hasta el extremo de 





















mente a las "redimidas" que se bastan 
a sí propias y más o menos abogadas, 
médicas, ingenieras, tenedoras de libros, 
etc., etc., la prohibición del matrimonio 
de francesas con musulmanes, aviso 
que un escritor muy conocido ha ex-
plicado y glosado de la siguiente ma-
nera: "Solteras: Mucho cuidado con 
enamorarse de uno de esos Tenorios de 
la Morería. Tengan presente que el 
matrimonio con tales galanes no ofre-¡ tunda. E l asunto, serio. Habíamos que-
R e o r g a n i z a c i ó n del per-
sonal facultativo 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Las oposiciones eca 
convocadas muchas veces según normas 
burocratizadas que en la realidad cho-
can contra toda lógica y justicia. 
Ejemplos concretos: 
Los doctores en Farmacia han estu-
diado en su carrera ciencias naturales' 
fundamentalmente botánica, y todas las 
ramas de la química: química-física, ÍQ. 
orgánica, analítica, farmacéutica y '\)[Q. 
lógica. Alguna de éstas (la biológica), han 
de estudiarla los alumnos de Ciencias quí, 
micas y Medicina en la Facultad de 
Farmacia. 
Pues bien. Cualquier licenciado en 
Ciencias puede aspirar a todas las cá-
tedras de sección de Ciencias en Insti-
tutos de Segunda enseñanza. Resulta asi 
que un licenciado en Ciencias Naturales 
o Exactas está oficialmente capacitado 
para explicar química en Institutos, un 
licenciado en Químicas o Físicas, puede 
opositar a Agricultura y un doctor en 
Farmacia, por muy especializado que es-
té en química o botánica, no. 
Este medallón tiene un digno reverso: 
Todos aquellos laboratorios para log 
que precisan conocimientos químico-ana-
líticos (aduanas, algunas secciones mu-
nicípales, etc), pueden ser indistintamen-
te ocupados por licenciados o doctores en 
Ciencias químicas o Farmacia. Esto pa-
rece justo, pero la justicia termina aquí; 
porque en aquellos laboratorios en que ' 
precisa una preparación más farmacéu-
tica, como en los Institutos de Higiene 
y otros, los cuales por ser sanitarios 
comprenden conocimientos de brómatelo-
gía y bacteriología que no tiene el gra-
duado en Ciencias, también por los de 
Ciencias pueden ser dirigidos; y no di-
gamos laboratorios tan esencialmente 
farmacéuticos como el de comprobación 
de medicamentos, a los que incluso los 
médicos pueden opositar... 
Tenemos entendido que al caer la dic-
tadura quedaba preparándose en la Di-
rección de Sanidad un plan de reorga-
nización del personal facultativo. E l nue-
vo director general de Sanidad parece 
dispuesto a llevar a feliz término esta 
reorganización. Así nos lo hace suponer 
la reciente disposición suspendiendo la 
provisión, entre otras, de las plazas de los 
Institutos de Higiene. Por otra parte, si 
el señor ministro de Instrucción pública 
quiere hacer labor positiva y sólida en 
su actuación, no podrá prescindir de in-
tentar una feliz reforma de la Segunda 
enseñanza. Celebraríamos mucho y agra^ 
deceríamos a ambas personalidades, en 
nombre de muchos compañeros que pa-
decen la misma realidad, que se tuviesen 
en cuenta las anteriores observaciones. 
Con ello quedarían delimí' ías en justi-
cia las actividades de los . tintos opo-
sitores dentro de sus facultades respec-
tivas. 
Eugenio S E L L E S 
Madrid-6-marzo-1930. 
10 ice a la mujer francesa y cristiana ga-
25 ] rantías de ninguna clase, ya que el 
30¡musulmán argelino tiene un estatuto 
20 personal, y a él sólo le obliga la ley 
coránica. Lo que quiere decir, hablan-
do claro, que puede repudiar tranqui-
lamente a su esposa francesa cuando 
ge le antoje, y sin tener que decirle si-.100 
dado en que el hombre-marido "era el 
animal doméstico más inútil e insopor-
table", y un moro, color de betún, pa-
recía que debía resultarles a las "eman-
cipadas", como marido, mucho más... 
Pues a pesar de eso, vemos que... se 
casan, hasta con el moro. ¡Es terri-
ble! Terrible, como argumento, no me-
nos práctico, frente al feminismo inte-¡ quiera el por qué. Y además, puede... 
12 ¡ casarse con otras cuatro. Sabido todojgral, de las masculinófobas de tirilla 
esto, la cristiana que se case (como¡planchada, zapatones de tres suelas,^a-
10 muchas lo han hecho ya) con un ar- fas y bastón... Estas últimas no se 
-ĴQ gelino mahometano, no ignora el "pa-
5Q peí" que le toca hacer. Bastante tris-
te, como puede verse." 
300; L a "advertencia/' es diáfana y ro-
san ¡ni con el moro! Huelga decirlo. 
Pero es porque ni los moros se atrevea 







D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
10. 
L O R A I N (Ohío), 7.—Los agentes del 
servicio de prohibición han conseguido 
capturar, tras empeñada lucha sobre el 
lago Zeríe, a una embarcación contra-
bandista, que llevaba a bordo 1.600 ca-
jas de "whisky", procedentes del Ca-
nadá. 
E n el curso de la lucha resultó con 
heridas graves uno de los contraban-
distas. 
10 —¿Es que va usted a hablar ya de 
las moscas? 
—No, señor. 
201 —Porque yo todavía no he visto nin-
guna. 
—Yo tampoco. 
Entonces no sé cómo va a estar en 
Cío ae uu ejempia-r es UB U,¿Ü , 
céntimos. la ° 
Los pedidos de Importancia obtendrán i — E s un decir. Realmente la mosca a 
Suma.. 55.366 
E l precio de un ejemplar es de 0,25, 
ínt imos . la 0£5JA-
los siguientes descuentos: 
Llegando a 100 ejemplares el 5% 
ídem a 500 ídem el 10% 
ídem a 1.000 ídem el 15% 
ídem a 5.000 ídem el 20% 
Loa pedidos pueden hacerse a la Se-
cretaria General de la Asociación Cató-
lica Nacional de Propagandistas, Apar-
tado 466, Madrid. 
Nombre s iempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
Ique yo me refiero no está en la oreja 
i sino en las vides. 
—Ah. 
—Hablo de la acreditada mosca medi-
terránea que ya nos ha dado buenos dis-
gustos. 
—¿Y qué ocurre con la mosquita? 
—Que dejó de ser mediterránea para 
presentarse al otro lado del Atlántico, 
que su presencia alarmó a los viticulto-
res de por allá y que los entusiastas 
americanizanites se pusieron en seguida 
a la tarea de pasmarnos. "Ya verán 
a L a M a l m a i s o n 
E s la h a b i t a c i ó n que le h a b í a 
regalado su hermano c u a n -
do lo envió a E s p a ñ a 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 7.—La Malmaison acaba de 
enriquecer sus recuerdos napoleónicos, 
con el ñn no solamente de revelar al 
público nuevas colecciones, sino de sal-! 
var de la desaparición y del éxodo mu-¡ 
chos objetos a los cuales se asocia más i 
o menos directamente la vida de Bo-| 
ñaparte. De un lado, ha adquirido unai 
exposición de recuerdos que la empe-! 
ratriz Eugenia de Montijo había con-| 
servado primorosamente. Además, l a So-¡ 
ciedad de . Amigos de Malmaison, que! 
los únicos agentes que se le presenta-1Preside el general Gouraud, ha compra-
ron, y se comenzó ia explotación con el do otras antigüedades. Por último, una 
P.nwvnoi c-;rr..: 4 - . • .- , . . j . 1 1 , . . . _ . Personal siguiente  jefes de estación 
dos panaderos, un labrador y el con-
dama de la alta sociedad ha donado una i 
primorosa colección de bustos en már-! 
serje de una casa de Banca: factor, un mol de la familia Bonaparte, entre los! 
Pfni^' y1Suai;daagu:Ías. mozos de tren.|que figuran los Emperadores, ejecuta-i 
tmS^ 4 1 ^ I" vfeCtOS a la conHdos Por Marteaux en 1865 para las ha-! 
rrocarrileí ^ V T ^ 0 en Hbitaciones que Ia EmPeratriz ocupaba en1 
l o r S s de A'6^13^16 a ^ de laS TulIerias- L a novedad más intere-
r-aifntos resSó r o n T ^ ,OS re-lsant%son ,os mu^les, íntegramente con-
í^nu^dad - ^ r ^ l v, 3 irí&y0r m-¡servados y expuestos en una habitación 
« Pito plk nSfÍ̂ eSí w V ^ I ? la a1COba de NaP0le6n- a 
A b s W ^ e n t e ^ ^ ó r i c r c o m o ^ e s " ^ ^ ^ fUé a ^ a 
d^f qUe DO ocurrió ningún acci-
n ^ t l F a v e *ne d e n t a r . Decidida-
î ay Una Pr<^clcncia especial pa-
ra esto* casos. * 
E l conde de Guadalhorce al proyectar 
España.—Daranas. 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
E l templo de! Sagrado C o r a z ó n , inaugurado ayer en l a 
barr iada obrera del Puente de la P r i n c e s a . — L a Re ina d o ñ a 
Victoria a! sal ir de la iglesia d e s p u é s de la f u n c i ó n inaugural . 
(Fots. Vidal.) 
ustedes—nos dijeron—cómo aquí saben 
sacudirse las moscas". 
— ¿ Y en efecto...? 
—Dinero no faltó. Las moscas debie-
ron sentirse despavoridas ante los anun-
cios de la fiera persecución. 
—Se arrepentirían de haber emigi'ado. 
—Lo mismo que muchos emigrantes 
que van en montones... 
—Como mosca-s. 
—Pero aquéllas deben de ser muy 
listan. No se cómo se las han arreglado 
para salvarse de la terrible amenaza. El 
caso es que se acusa a sus perseguidores 
de convivencia con ellas. 
—¿ E s posible ? 
-—Y claro; ellas se sonríen. 
—Quizá se trate de personas de buen 
corazón, incapaces de matar una mosca. 
—De lo que se trata es de que han 
desaparecido seis millones de dólares 
destinados a exterminarlas. 
—Espera. ¿No será que ellas, en vez 
de atacar a las vides han atacado 4 
los dólares? 
—No creo; no hay plaga animal tan 
estúpida" que se entretenga en dar mor-
discos a las monedas. Y a saben los bi-
chos que eso no nutre. E l dinero no tiene 
más que un parásito posible: el hombre. 
—¿Quiere usted decir que se sospe-
cha...? 
—Sí. Puesto que las vides siguen con 
su mosca, las autoridades tienen la mos-
ca en la oreja. Y han decidido averi-
guar el paradero de esos seis millonea. 
—Buscarán la huella en las manos 
por donde el dinero pasó.,. 
—Seguramente. 
—¡Qué cosas! Creíamos que esto sólo 
podía pasar en países decadentes y Vo' 
bretones, donde la miseria todo lo ex-
plica y donde un sencillo duro es algo 
legendario. 
—Pues fíese. 
—No me fio, no. Y a veo que en todas 
partes cuecen habas. 
— Y donde más habas hay. más ba-
bas cuecen. 
— E s decir que esos hombres infiele» 
en vez de emplear el dinero en mata 
moscas... 
—Lo han empleado en matar el gusa-
nillo. 
—Todo es plaga. 
—No son las peores las de la vid, Vô  
muchos y graves perjuicios que produz-
can. Si la mosca se come la uva tam-
bién el hombre se la come. De mooo 
que desde el punto de vista de la uva. 
plaga tan perjudicial es para ella e 
hombre como la mosca. 
—Tiene usted razón. Pero nosotro 
debemos situarnos en el punto de vi» 
del hombre. , 
— Y desde ese punto, la mosca * 
todas las moscas y todos los parásito? 
enemigos de las plantas, son unos •m=' 
lices. E l dólar es una plaga mucD 
peor. Ataca directamente al hombre e 
sus mismas raíces. 
—Conformes. 
— Y ya ve usted el ejemplo: abre s6 
todas las demás plagas mino a 
mando. 
del 
Tirso l U ^ m * * 
